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MELlTTOLOGJA SCHENCKIAN . <- • _,-,-- / ' : 
~ X, ' ~ 
AuTORE D• 0. O. · de Dalla. Torre, I. R. PROFE~ , 
Prof. lY 'A. Schenck in Weilburg, gestorben daselbs~ am 
'23. Februar 1878, hat iiber Apiden, auf welchem Gebiete 
er ganz besonders thatig war, folgende Arbeiten 1) ver-
' I • 
-offentlicht : · , . · 
1. Beschreibung nassauischer Bienenarten. Jahrb. d. Ve~. 
f. Natm·k. assau. Heft 7, Abth. 2 u. 3, 1851, p. 1-lOu. ' 
Ehthll,lt die Reschreibung von 217 aufgefandenen .Arten; die 
' · • nenen sind unbe~nnnt. , , , • · 
2. N achtrag _ zu der Be~~hreibung nassauischer Bieneq-
arten. (Heft , VII, ibth. 2).' Jahrb. d. Ver. f. Naturk. Nassau. 
Heft 9, Abth. 1, 1853, p. 88-306. . 
Entbll.lt zahlreiche Correctur.jln, Deuennung der neubeschri_e• • 
benen .Arten und ana\ytische Bestimmangstabellon' der Gatton-
. gen ; die Artenzabl betrll.gt' 279. 
3. Uber einige 'schwierige Genera und Species aus der' 
Familie der Bienen. Jahrb. d. Ver. f. Naturk. Nassau. Heft 10. 
1855, p. 137-149. 
'Enth~lt : 1) Uber Born bus pratorum L. und die · Varietliten 
dieser Species; 2) Uber Dom bus .Dernamellus und Rajellus; 
8) die Variet!J.ten von Bombus agrorum; 4) Uber Coelioxys, be-
sonders die ·M!tnnchen diescs Genus; 5) Colletes succincta Smith. 
4. Register zu der Beschreibung nassauischer, Bienen im · 
1) Ei'ne • ,•ollstll.ndige',.Aufzllhlung nller hym 'enopterologisohen Aufsiltz; 
· A. Schenck's llndet sich in rnein er • Bibliograpbia hymenopt!lrolog_ica• ' 
• ' . irn. ,Naturhietoriker,, Wien-Leipzig, 1884. 
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Heft VII, Heft IX u. X. _Jabrb. d. Ver. f. Naturk. Nassau. 
Heft 10, 1855, p. 151-160 . . 
EnU.1lLlt einige Namens1mderungen •verlmnnter Arten. 
5. Ei nige nregelma sigkeiten in der Zellenbildung <ler 
Fliio-el b i Hymenopteren. Jabrb. d. Ver. f. Naturk. · Nas~au: 
Heft 11, 1856, p. 95-96. ' . 
E nth1llt eino Anomalie bei Andrena Listerclla Kby. a'. , ' · ·. 
6. Die na ani chen Bienen. Revision und Erganzung der ' 
' frlihercn B n.rbeitungen: Jahrblicher d. Vereins ftir _Natur-
kunde im Herzogthum Nassau, Heft VII, IX u. X. Ja.hrb. 
d. Ver. f. 1 at urk. N.assau. · Heft 14, 1~59, · p. 1-41 4. 
Enthttlt o.usf'Uhrliche .Beschreibungen und Hinweise von 278 
Arten neb t Bestimmungstabellen, biologischen Daten, Register 
u. . w. und ist die eigentlich grundlegendll Aroeit Uber. tlie 
Apiden assn us ; sie wird von Schenck selbst und anderen mit · 
der Jabr eszahl 1861 bezelchnet. 
7. Die deutschen Gattungsnatnen der Bienen'. Jahrb. d. 
Ver . f. at urk .' Nassau. Heft 14, 1859, p. 415- -416. ·' ·, 
. Di Honigbi ne vom Hymettus. Jabrb. 'd : Ver . . f. 
· N11,turk . Na au. Heft 14, 1859, p. 417-419. 
9. Verzeichniss der nassauiscben Hymenoptera aculeata 
mit Hinzufoo-ung <ler librigen · dem Verfasser . bekann't gew'or- ; , . ; 
<lenen dent chen Arten. Stettin. Ent'. Z-eitg, 'Jahrg. 21, 1860,. · · :,'c. 
p. 132-157; p. 417-419. (Apidae, p. 133-142). 
Eine Li te mit AnfUhrung der neuen Arton, doch ohne Be-
chreibong; auch die Catalogsnamen Herricli Schaeft'ers sind 
berUcksichtigt . ' 
10. Zusiltze und Berichtigungen zu der Beschreibung der 
nassauis hen rabwespen (Heft , XII), Goldwespen (Heft XI), ( i • '. ' 
Dienen (Heft XIV) un<l Ameisen · (Heft VIII und XI). Jahrb. :: ,,/ ~ · 
d. Ver. f. Nat urk. Nassau .. Reft 16, · 1861, p. 13'l-20~. , 
. Enthtllt p. 179.c..19() einige kritische Notizen ZU den vorher-, 1 ' •-, 
gehendeu Aufsl1tzen und ein Register hiezu. . , • 1 
11. Aus dem Leben der Honigbiene . ...:.. Zoolog.· GaTt~n,,, ·. 
Jabrg. 2, 1861, p. 100-102 · · · ' · 
12. Verzeichniss der nassanischen Hymenoptera acµleata · :· ·. 
' ..... 
' ,, 
', 
'I' 
·, 
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' mit HinzufUgung der iibrig en deutschen Arten. Berlin. Ent. 
Zeitschr. Jahrg. 10, 1866, p. 317-369. 
Enthll.lt auch die Beschreibung von Andrena angustipes, n. sp .. 
~ , p. 326, und Epeoloides fulviventris, n. sp., p. 340, !? . , 
, . 
' 13. Zusatze zu dem Verzeichnisse der nassauischen Hyme- 1 
noptera. a~u.leata. Berlin .' Ent. Zeitsohr. Jahrg. l~, 18.67,, p. 156. 
14. Beschreibung der nassauischen Bienen. Zweiter Nach-
tra g zu der Abhandlung in Heft XIV det Jahrbiicher ' des 
Vereins fiir aturkunde, entbaltend, Zusatz e zu nassauischen 
' . 
~rten und die Bescbreibung der iibrigen deutschen ·Arten. 
Jahrb. d. Ver . f. Naturk. Nassau. Jabrg. 21 u. 22,. 1867 
u. 1868 (er sch. 1870) , p. 269 ....::...382. · 
Enth!Ut kritische Notizen zu den frUheren Arbeiten und die 
Bescbreibung von vielen neuen Arlen. 
15. Bemerkungen zu einigen der im Jahrgange 30 der 
.En tom. Zeitung beschriebenen Bienen. Stettin. ·Ent. Zeitg. 
.J~hr,g. Bl, 18701
1 p. 104-10~. 
Entbiilt Bemerkungen zu Gerstaeckers: ,,Beitrag zur naberen 
Kenntniss einiger Bienengattungen . 
16. Uber einige schwierige Arten der Gattung Andrena. 
Rtettin . Ent. Zeitg. Ja.hrg. 31, 187°0, p. 407-414 : 
Enthalt: 1) Andrena combinata und die verwandten Arten; 
2) Andrena.GwynanaKby.,aestiva Sm. und bicolor Ny!.; 3) Andrena 
praecox Scop. (Smithella Kb,y.), var1ans Rossi und fucata Sm.; 
4) Andre11a Trinimerana Kby. und a.pica.ta Smith. 
17. :Mehrere ' selten~, zum 'l'heil neue Hymenoptereri. 
Stettin, ·Ent. Zeitg. Jahrg. 32, 1871, p . 253-257. 
Enthll.lt die Beschreibung von Andrena distinguendo, n. · sp., 
p. 256 und Mittheilungen Uber das Vorkommen von Bombus 
mast~ucatus Gerst. und Epeoloides coecutiens FaQr. in Nassau. 
18. Einige Bienen-Hermapbroditen . -Stettin. Ent. Zeit.g. 
J allrg. 32, 1871, p. 335. :· ' 
Diese sind: And~ena fascia.ta Wesm., Andre
1
na Ne)vola L., 
.Andr. convexiuscula Kby., Andr. angostipes Schenck und No-
. mada facata Panz. 
19. Erw{derung des Professor~ Schenck auf ·die Anmer-
' 
• 
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kung in. der Ent. Zeitg. 1872, S. 29.4 u'. 296. Stettin . . Eht: .: 
Zeitg . Jahrg. 34 1873, p. 141-152; Nachtrag, p. 246-247 • . ,"· 1 ' ,; 
Ent hlllt Bemerkungen gegen Gerstaeckers Kritik einiger 1 ' 
Schen k'schen Arten und Deutungen, namentlicb. Bombus Pro• 
teus erst. u. u.. 
20. Uber einige streitige und zweifelhafte Biepen-Arten ·. 
Darlin. Eut. Zeitschr. Jahrg. 171 1873, p. 243-259 '. 
' , ' J 
EntMlt: 1) Bombns soroensis; 2) Uber ei(!ige andere Hum• 
mcl-Artcn; 3) Anthophora retusa L. und Kby.,und A. aestivalis 
rz .; 4) O mia leucomelaena Kby.; 5) Pa.sites punctata Schenck ' ·. 
und Phlleremus punctatus Fabr.; . 6) O.ber ein,ge Arten der Gal._ ,· ., ·. · •, 
tung Nomnda; 7) O.ber einige Andrena-Arten ; SL Uber . eini~ ' > ·, i ~ 
lialictus-Arten. ' · , . 1 , 
21. Aus der Bienenfauna Nassaus '. Berlin Ent. Zeitsclµ-. 
Jahrg. 18, 1874, p. 161-178; p. 337-347. . . , . 
Enthlllt: 1) Uber einige Halictus-Arten; '2) Uber.einige Pro- · _ , . , . , 
sopis-Arten ; 3) Uber einige !A.r~en a.us anderen .Biene~gattun~e~., , ·, · ',,. : . 
. 22. Die systemati 'che Ei1;1theilung' der dehtschen ' Bienen. • '. . ·; ,,. ·· ' 
Berlin. Ent . Zeitschr. Jahrg. 18, 1874, p. 347.--,349. · , ·:, ,,. ':. .• 
23. Einige Abnormita.ten an Bienen. Berlin. · Ent. Zeitschr, :' , ... •,., · , · 
I I 1 1 ,l Jahrg. 18, 1874 1 p. 350. . ·, .. , 
Bespricht Prosopis variegata, Andrena Listerella, Spbecodcs ·. 
epbippius, rufiventris und rufescens und Apis mellifica. • , ' " 
24. A us der Bienenfauna N aSS&!US. Deuts~h. Ent .. Zeitschr. ,., ·. • 
Jahrg. 19, 1875, p. 321-332: 
EnthUlt Beschreibungen neuer Arten und Kritisches Uber 
bekannte. ' · ' · ' 
' 
I., I•" / 
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29. Andrena varians uncl verwandte Arten. Ent : ~achr. 
,Jahrg. , 3, 1877, p. 120-123. 
30. Ceratina. Ent . Nachr. Jahrg. 3, 1877; p. 123 . . ' 
31. Anthophora. nidulans . Lep. Ent. ,Nachr. Jahrg '. a,·.' . ~ 
1877, . p. 123. . ' : 
Diese stattliche Zahl von Aufsatzen entHalt nun, alle~-
dings einen werthvollen -Grundstock ftir die' Bearbeitung der '· 
l!'!:tuna Deutschlands, aber leider auch ·' vielfache Unrichtig-. 
keiten, welche wiederholte Correcturert und Umnennungen ' 
, der Arten nothwendig machten, so . <lass thatsachlich • ein 
1 
<'>-rosser Theil der Arbeiten Schencks nur ·in Widerrlifen und 
Verbesserungen besteht, die sich b'ei kritischem Sttidiui:n all-: 
mahlig ergeben batten Es 'mag daher wissenschaftlich 'i:licht 
ganz 11ngereclitfertigt _µnd bibliographi ·ch vielleicht _spgar 
recht wiinschenswerth erscheinen, · wenn ich im Folgenden Ver- . 
suche, die einzelnen Artbeschreibungen synonymisch zusam.-
menzustellen u·nd , dadurch einen besseren Einblick in das 
zerstreute Material zu bieten. Beziiglich der Nomenc1atur 
folgte ich moglichst den einschlagigen Monographieen, · di'3 
' ich bei den einzelneu Gattung en stets anfiihre; vieifach 
konnte , iyh deren O~tate zweifepos aufnehmen, da •sie auf 
. · Exemplare aus Schencks Sammlung gestiitzt waren ; vielfach 
·., aber war ich selbst in der Lage, < typische, Stiicke· aus· 
· -' ·: Schencks Hand zu vergl~ichen , welche .Prof. C. Heller von 
· ilnh selbst ftir die Sammlung . unserer Universitat bez,ogen 
.' · ,·' hatte. . . . . 
25. Vb r einige Bienen-Arten. Ent. Nachr. ' Ja~g. 2, 
1876, p. 92. I ,,• APPARATUS SYNONYMlCUS. , ' 
., 
IleSJJricht Megncbile-Arteu und beschreibt A\1drena .Be,uthini, 
n. SJJ. !j?. • ' 
26. Anthophora intermedia. Lep. und aestivali's ' Panz. •: 
Ent. Nachr. Jahrg. 3, 1877, p. 8. 
27. Zusatz zu dem Artikel auf S . . 8. 
Anthophnra betreffend. Ent. Nacbr. _Jo.hrg. 8, 1877, p. 56. · 
28. De rich tig11ng. 
Sphecodes betretfend. Ent. Nachr. Jahrg. 3, 1877, p. 70. 
I~ ~• • 
• I· 
' 
:, 
r I 
I ' 
. , , 
·' 
' . 
· Ammobatoidea Sch~nclc 2). I 
BIOOLOR (Lep.) _Schenck .' · ' 
.... · ··. Ammo bates -'bicolor (Latr.) ,Schenck: ' J ahrb. 
' I 
· p. 384 ~. ., ' 
-'- ---,--.-~ 
XIV, 1859, 
') Vergl. 0ER8TAEOK6R A.) BeiLrlige zur n!lheren . Ke~ntnise eioige:r 
11:lienen-Gnttungen in! Stettin. Ent. Zeitg. Jehrg, 30, ·1869, J>· 153 ,u, 
Jahrg. 33, 1872, p. 295, note mid RAooszKowsu O., Bnpplement , ind.1!-
. ' 
.. ' ' 
•' 
,. 
• I 
. 
, 
' . . 
, 
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Ammobatoides bicoloi' (Lep ·.) Schenck: . ibid. XXI/II, 1867i8, : 
p. 349 ~ <! . 
Ammobale bicolo; (Pz. ) 'chenck: Stettin. Zeitg. xxxr, 
·1870 , p. 104, n. 4. 
.A.mrnobatoides bicolor (Lep.) Schenck: ibid. xixiv, 1873, 
p. 147. 
Andrena Fabr. 8). 
A1,mcANs (iJBUl.) Lep. [Schmiedeknecht, n. 18). · 
Anclr na albicans (Lep. Ill.) Schenck ~ Jal 1rb. vu, 2/ 8 , 
1 51, p. 37, n. 15 ~ <J. 
Andrena albicans (Kby. Lep.) Sche_nck: ibid. 1~, 1, 1853, 
p. 111>, n. 15 ~ <!; p. 277 ~ ; p. 284 <!. 
Andrena albicaus (Kby.) Schenck: ibid.<x_1; , 1859, p. 240, 
11. 1~ ~ <!; p. 214. ~; p.228 <!, , 
ALBroBus (K.by.) Smith (Schm., n. 62j . 
' .A.ndr na p'arumpunctata (n.) Schenck. Jahrb. 1x, 1:, 1853, , 
p. 236, 11. 12 <!; p. 258 <! .' 
Andrena albicr~s (Kby.) .Schenck: ibid. xiv, 1859 , p. 251, 
n. 39 ~ <!; p. 218 ~ ; p. ·232 <!. 
Andrena angt1stipes (n.) Schenck: -Berlin. Zeit.schr . . x, 
1866, p. 326, n. 34 ~ . 
Andr nu angustipes (n.) Schenck: Jahrb . xx1/tr, ;1867/8,• 
p. 293, n. 2 ~ <!'. 
Andrena. angustipes (n.) Schenck: Stetti,n. ·zeitg. xx.xn,· 
1811, p. 335, n. 4 I~ <! J. - .,·., 
I' 
A1•10ATA Smith') (Schm., n. 29). • 
' I , 
Andrena smitbella (Ill.) Schenck: Jahrb. vn, 2/s,. 1851, , · 
P• 36, )1. 10 ~ • ', I ' 
pcnsuble 11. l'orticle publie pBr M. Geretoecker en 1869 · sur quelque '~:; 
ge11res d'llymcnopteres in : Bulle _t. Mosceu. '1'11m, 45; 187-2, p . 26. • . _ 
8) VergJ. S011111E~EKNEC11r O., Apidae Europneae etc. B~rolini, 1882/ " 
fp. 41 71, , •. , . , 
. ') Keih esweg e synonym mit A. lapponica Zett., wie Sm\th. ,(1876) geg;n · · .• 
Schenck (1874) gla ubt. · ' , ., 
. ' 
., - 1 
J 
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Andr ena apicata (Sm.) Schenck: ibid. rx, 1, 1853, _p. 1i'3, 
n. 10; ,p. 276 ~ . 
.A.ndrena apfoata Schenck: ibid. xrv, 185~, p. 238, 
n. 15 ~ ·; p . 214 ~ . 
.A.ndrena apicata Schenck: Stettin. Zeitg. xXXI, 1870, · 
p. 4i3,'u. 4 · ~ <!, ' 
An.drena apicata .Schenck: Berlin. Zeitschr. xvm, 1874: ' 
p_. ~40 1 n. 7 ~ <J • .. 
ARoE~TATA Sm,ith [Selim.,. n. 13'5]. 
' Andrena · ,gracilis (n.) Schenck: · Jabrb . . rn/rr, 1867, 8, -
, p. 300, n. 19 <! .. 
-· 
' 
1AusTRIAOA 'Pans. [Schm., , n. 88). 
· Andrena ro~ae (Pz.) Schenck' : ·Jahrb. vn, ·,/s, 185i, p. 33, 
! I , 
, n. 1~ ·d", var. [p. p.) . ·, , ·. . 
Andrena, zonalis .(IH.) Schenck: ibid. p. 3'4,' n. 4°'<!, 
Andr ~na ro sae (Kby.) Schl:}nck: 
0
ibid. 1x, 1, 1853·; p ; 106, 
Il._ l" ~ <f; P• 275 ~j p, 282 .ct, • 1 I 
Andrena rosae (Pz.) . Schenck: lbid. :µv, 1959, , p. 236, 
n. 6 ~ <!; p. 212 ~ ; p: 224 <!. 
Andrena rosae Schenck: ibid. XXl11I, 1867-/8, p. 288, n. 4. 
B EUTHIN! Schenck 5). ' 
Andrena · Beuthini (n.) ~chenck : Entom. Nachr. rr, 1876', 
p. ~2 ~. ' ' ✓ 
9ETU Sclirank (Schm~, n. 15]. 
Audrena Schrankella (Nyl :) Schenck: Jahrb. u:, 1, ,1853, 
p. 110~. . ., 
Andrena marginata (Fbr.) Schenck: ibid. XIV, 1859, p. '235, . ' 
n. 4 ~ <!; p. 211 ~ ; p. 222 <!. . , 
.A.ndrena Cetii (S,cbrk.) Schel!ck: ibid. xxt/11, 1867 /8; 
~ ,, . 
p. 288, Il. 2 ~ <!•Val'. • ' , 
CBRYSOPYGA Schenck [Schm., n.' 154). 
Andrena ohrysopyga .(n.) Schenck: Jahrb. ix, 1, 1853,. 
·p. 139, .n. 73 ~; p. 280 ~. 
. • i , .......:., _ ____ _ 
• , • • • • ., •• '· 
5 ) Fehlt id Schmiedeknechts Monographle. 
, ·"' ' 
- . ' ' 
• , 4 ' 
,. 
: 
\ ' 
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Andrena chry sopyg~ Schenck: ibid. xiv, 1859, p. 254► 
n. ~6 ~ ; p. 221 ~ . 
CHRYSOSCELES (Kby.) Ill. [Behm., 1) , 140} , 
Andr ena chryso sceles q:11.) Schenck : Jahrb . vm, 2/s, 1851,. · 
p. 40, n. 29 ~ . · · · 
Andrena chrysosceles Scbehck : ibid. 1x, 
n. 29 !i! d'; p. 280 !i! ; p. 282 d'. 
Andrena chry o celes (k.) Schenck: · ibid. xiv, 1.859,. ; 
p. 254, n. 45 ~ ·d'; · p. 220 ~; p. 223 d' , 
.Andr na, chrysosceles Schenck : ,ibid. XXJ./~, 1867 /81 p. 292,. · 
n. 17 d' var. · 
' ' 
C J LIAT A Schenck [Behm., n. 41]. / 1 : ,. 
And rena ciliata (n.) Schenck: Jahrb. : xn/u, .1867;8,- . · · ·,·,, .i?: ' ·· 
P• 37 5, n, 4 o' ♦ • •~• • I I \ • 
• •• I 
JNERARIA (Luin.) Latr. [Scbm., n, 7]. /, 
.Andrena cinerari a (Ill.) Schel)ck: Jahrb. vu,. 2 /s, 
p . 35, ti· 7 ~ • 
Andr ena cinerari .a Schenck : ibid. u, _1, 1853, . p 111,.\ 
n. 7 d'; p. 226 d'; p. 276 ~; p. 284 rJ: .. 
_ ndren a. ciueraria (L.) Schenck: !bid : nv, 1859., p0• 237 ; .. 
n. 9 ~ d' ; p. 212 ~; p. 226 rJ'•, • ·, , · · 
CrnoULATA Fabr. [Schm., n. 93], ; , 
Andrena cingulata (Kby.) Schane~: Jahrb : xiv, ·,1859~ ' 
p. 235, n. 3 ~ rJ; p. 212 ~; R· 222 . ·a-. . 
Andr eua ~ingulata Schenck: ibid. xx1/n, 1867 /8,' p. 288> 
n. 1 ~ var. . • , 
CLARK.ELLA (Kby.) Ill. [Schm., n . . 178]. 
Andr ena clarkella (Ill.) Schenck: ·Jahrb. 
p, 36, n, 11 ~ , I 
Andrena clarl;:ella Schenck: ibid. 'u, 1, ~853, p. U3~ ''· 
n. 11 d' ; p. 276 ~; p . . 285 d', · >, • • ,·~. 
An<.lrena clarkella (K)Jy.) Schenck: , ibid. xiv, 1859, · ' 
p. 237, n. 1g ~ rJ'; p, 213 ~ ; p. 225 ; d'. . ·. · . :· : . 1 
Andrena clarkella Schenck: ibid. xn/n; 1867 ts', ti~ 289 1 , . , 
n 8 1' ' I •, ' ' , , • j ' ♦ I O ♦ • • 0 , 
. . 
.' I 
. , 
.... , ' \ .. ,;' ,. ' ' 
l 
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· 'CoMBINATA (Christ.) Ill, [Schm., n. 147] . 
. ~ndrena c9mbinata (Ill.) Schenck: Jahrb. vu, 2/s, 1851, .• I 
· p. 40, n. 27 ~ o'. ' 
Andrena ~pee. Sche~ck: ibid. p. 46, n. 54 , c3'. 
Andrena combinata (Kby.) Schenck; ibid. ix, i ; 1853, 
p.126, n.27 ~ d' ; p.229., n.9 ~; p.- 279 ~; p.287 .d'. , 
Anq nen~ albibarbis (n.) Sc~enck :. ibid. p. 1~4, n. ~4: d'; ' · 
p. 286 ~ ·; p. 287 d' , . ' · · . · ... 
.A.ndrena com~inata (Cbr. ~by .) Schenck : ibid. XIV, 1859, , \ ' 
p. 256 ; · n. 49 -~ d'; p. 222 ~; p. ·233 d'. , . 
' Andrena combinata Schenck: ibid. XVI, ~861, p . . 184. • 
Andren a ~ombina;ta ~chenck: Stettin. Zeitg. ·x;xxi, 181·0, · 
p·. 40 7, .n. 1 ~ c3' • • · · · · 
CONF USA Schenck 5), 
I • 
Audrena confusa (n.) Schenck: J ahrb. xxr/ u, 1867/ 8; 
p . 299, n. 14 cJ' • 
00NNEOTENS (Kb1j.) Ill. 5). 
.A,ndrena connectens (Kby.) Schenck: · J ahrb. xvi, l:861, • 
p. 183 ~. 
CoNSOBRIN.A. Schenck 6) [Schm., p·. 373]. 
Andrena . consobrina (n.) Schenck: Jahrb. xVI, 1861, 
p. 185 ~. . , 
Andren a iconsobrina Schenck: i bid. XXI/II, H367 / 8, 
·p. 2,92, n. 19 ~. . 
Andre~a consobrina Schenc~: Stettin. Zeitg . . ~, . ~1870, 
p. 409. ' ' 
CoNVExmscoL.A. · (Kby.) Ill. [Schm., · n. 156]. 
A,11drena, Wilkella '(Ill.) Schenck: Ja.hrb : vu, · 2/s, · 185°1, 
, ll·· '39;, n. 25. ~ (excl. cf'). , ' . · · 
Andrena spec. Schenclt: ibid. p. 45, n·. 51 ~ u. n. 52 d'; 
, p. 49, n. 6'5. c3'. ' . . · 
· ~ncf~·ena quadristrigat-a (n.) Schenck: ibid. ~J 1, _1853, 
., .. P· 125, n. 25 ~ (excl. c3'). ' 
' •, ') ,.Die· For~ ist ale Art eel:r fr~glich; ·da eie ~ie E~erema~eche ·nioht 
•. ,dt ckt, mag eie etwa A. JNTEIIROOATIONIB m. heissen • • ' · 
t I ' I
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Andrena ovata (n.) Schenck: ibid. p. 133, n. ~1~, p. 134, . . _ '• ... ,
n. 52 (c3'); p. 136, n. 65 c3'; p. 2,8 ~; p. 286 u. 287 d'·, ··',--
Andrena plantaris (n.) Schenck: ibid. p. 139, n. 74 ·c3'; ~(-
p . . 286" c3'. . 
Andrena cn.noscens (n.) Schenck: ibid. p. 140, n. 16 c3';., 
p,288c3', • I •., ':' . :•, 
ndrena octo trigata (n.) Schenck: ibid. p. 23 i, n. 12 ~ c3' ;·, 
p. 281 ~. , 
Andrenn. albotlmbriata (n.) Scllenck: iqid. 
p. 281 ~. 1 
Andrena convexiuscula (Kby.) Sohenc~: ibid. ' xiv, 18~9, ··'. . ~ ✓ 1,., 
p. 255, 11. 48 ~ c3'; p. 220 ~; p .. 234 ' c3' , . -' ', .', .. _./·. 
Andreno. convexiuscula Sc?enck: ibid. :iv11 1861 1 ~.183~c3' -,, ' · 
var. 
Andr ena convexiu cula Schenck: Stettin. Zeitg. xxxn, 
1811, p. 335, n. 3l~d'l· 
Vitr. ] u~OATA Schenck [non. aut.]. . 
Andrena. fuscata (Kby.) Schenck: Jahrb. 1x, 1, 1853, 
P• 233, 11, 4 ~ • , • I - I , t 
Antlrena fuscata Schenck: ibid. xiv, 1859, p. ~54, n: 47 ~; 
p. 219 ~ (excl. c3'). 
Andrena convexiuscula var. Schenck: Stettin : Zeitg. xxx1, • 
1870, p. 410. , ., 
Var. GmnA Schenck. 
Andrena gibba (u.) Schenck: Jabrb; 1x, 1, 1853, p. 139, 
n. 75 c3'; p. 231, n. 11 ~; p. 281 ~; , p. 287 c3'. · 
Audre1,a convexiuscula var. Schenck: ibid. · xiv, 1859, 
I p. 255, n. 48. 
Cunvp.NoOLA 1'homs. 7) [Schm., n. 114). . 
Andrenasp ec. Schenck: Jabrb. vu, 9/s, 1851, p. 47, n. 58~: 
An<lr no. ltirtipes (Pz.) Schenck: ibid. ix, 1, 1853, p. ~34, · 
u. ' ~ ; :•. ; ; 
7) Nach Schenck i~t A. curvungula · Thome. TOn seiner squa~genl. 
verscbietlen; Scbmiedeknecht . identifizirt beide. 
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An.drena fuscata (Kby.Y,,Schendk :<'ibid. p. 233, n. 4 -c3'; . 
,· , t 
; ,t 
I 
·,r ,,, 
p. 287 c3' (excl. ~). . . 
Andrena hirtipes (Pz.) Schenck: ibid. xiv, 1_859, p. 252, 1 
n. 42 ~; p. 219 . ~- . • . 
Andreo ·a fuscata (Kby ,) Schenck: ibid. p.~ 254, . n. 4'.7 c:3'; 
p. 233 c3' (excl. ~). , . . · , ' : 
Andrena squamea (Gir.) Schenck: ibid. xn/n, 18~7y8, 
p. 291, ll. 15 ~. , , , , . 
Andrena squamigera (n.) Schenck: Berlih. Zeitschr. xym, 
, ,1874, p. 339, n. 4 ~. · · · . . , 
CYANESOENS Nyl . [Schm., n·. 77). · 
Andrena potent~ll~e (Kl. Pz.) Schenck: Jahrb. ix, ' 1, 
· · · 1853, p. 138, n. 71 c3'; :p. 282 c3'. . 
· Andrena cyanescens (Nyl.) 'Schenck: ibid. p. 138, n.' 72~; 
p. 279 ~-
.A,ndrena cyanescens Schenck: ibid. nv, . 1859, p. 961, 
n. 59 ~c3'; p. 216 9; p. 223 d'· . 
-. Andrena · cyanescens ,Schenck: Berlin. Zeitschr. xvu, 18!3, 
p. 256 . . - •. 
bECIPIENS Schenck [Schm.;· n. 129]. 
: Andrena decipiens {rL) Schenck: Jabrb. x;v, 1859, p. 2~0, , 
n. 38 ~ c3'; 1p. 217 ~; p: •223 d'· . 
,,. Andrenai decipiens Schenck': ' ibid. xxi/n, 1867/8, p. 2~1, 
. 0. 14 ~• • I 
'DECORATA Smith [Schm., n. 80). 
· .A.ndr1;3na decorata (m.) Schenck: Jabrb. IX, 1; 1853, 
p. 108 ~d'· 
· · Andrena der.orata Schenck : ibid. xx1/n 1 1867 i8, p. 296, 
· n. 7 ~d'- . 
· DISTINOTA Schenck 5). , • 
Andrena distincta (m.) Schenck: Jahrb. x-vi, 1861, P: 184~ '.· 
DrsrrINGUE~A Schenck tschm., n  138]. . 
Andrena distinguenda, (n.) Schenck: Stettjn. Zeitg. xxxn, 
·. 1871, p. 256, n. 5 _ ~ c3'. 
,DUBITAT:A ,Sc__henck [Schm., n. 152). 
--
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Andrena Lewinella (Ill.) Schenck: Jahrb. vu, 9/s, 1851, ,. -- '.'. , · FLESSAE Panz . [Schm., n. ,10]. 
~ I p. 40, n. 28 u· •: •, ' .... 
,, . 
Andrena fl.essae. (Lep.) · Schenck: Jabrb. vu, 2ts, . 1851, 
p.; 35, n . . 6 ~.o. Andrena Afzeli lla (Kby.) Schenck: ibid. 1 Ix, 1, 1853, ! • , - • 1 
p. 225 ~O· · · . , , ·.,., ., l • 
• • I ,,. I I 
Andrena fl.e~sae Schenck: ibid. Ix, 1, 1853, p. ~75 ~; 
p. 284 'O'; . '·' Amlrena Lewinella (Kby.) SchErnck: ibid. p. 128, n. 28 c:5';  . , '.! , • , , 
Andrena flessae (Pz.) Schenck: ibid. XIV, 1859, p. 237, · p. 22!) 0 ; p. 28s 0 . 
.Andrena Afzeliella (K.) Schenck: ibid. xiv, 1859 1 p. 257, 
n. 5o ~ 0 ; p. 219 ~; p. 233 0 . ' 
Andrena Lewinella (K.) Schenck: ibid. p. 258, n. 51 o ·· 
( xcl. ~ ); p. 222 ~. . - ' 
Andrenn. Afzeliella (K.) Schenck: ibid. xvI, 1861, ·p.184.~. 
ndr enu. Afzeliella Schenck : ibid. xx1;n, 1867 /8, p. 2921 • 
n. 20 0 var. 
Andrena dubitata (u.) Schap.ck: Stettin. Zeit.g. rni, 1870, 
p. 409, n. 3 ~O· , 
· An<lrena dubitata Schenck: Berlin. Zeitschr : xvn, 1873, 
p. 254. 
ExTRIOATA Smith Schm., n: 125]. ·1 
, ' 
Andrena contigua (Kby.) Schenck: _Jahrb. 1:t1 · 1, 1853, , .. . ,, • 
p. 122, n. 2 ~o; · p. -228, n. 8; · p. 210 ~; p. 2s5 0 . . 
Andr ena fasciata (Wesm.) Sche~ck: ibid. xiv, 1859 / p. 249, , 
n . 34 ~Oi p. ~17 ~; p. 2HO ·o· , . 
· n'. ·0.Sj20 ; p. 2~2 ~; p. 226 0 . . ' · _ ·; ... 
•· ' · · FLOREA Fabr. [~chm., n. 81]. 
.· · Andrena r9sa~ (Ill.) Schenck: Jahrb. vu 1 2/s, 1851, p. 33, 
· n. l ~o, var. pp. 
Andrena. _rubricata (Sm.) Schenck: ibid. IX, 1, 1853, p. 108, 
- ' · n. lb ~ 0 ; p. 12~5 ~; p. 282 cf· '-
, . A,,ndrena rubricata S~benck: ibid. XIV, 1859, p. 236, 
n. fJ ~ 0 ; p. 212 ~; p. 224 cJ. 
: Andrena florea (Fbr.) Schenck: ibid. xxi/u, 1867/ 8, p. 288f 
.. · -n.' 3. . 
" .. .' · . ' •:',· '· FLOB~~OLA :,Eversr,;,. [Schm .. 1 a. 70). 
. Andrena spec. Schenck: Jahrb. vu, 2/s, 1851, p. '44, 
·n. 44 ~- , 
: And'rena p_unctulata(n,) Schenck: ibid. ix, 1, 1853, p. 133, 
:• 11 44 ~• '' I ' 
· Andrena punctulata Schenck: ibid. xIV, • 1859, p. 260, 
.• . . n. 61 ~ 0 ; p. 211 ~ .; p. 221 0 . . . An<lrena. fa cia.ta Schenck; ibid . . xvi, 1861, p. ,183 ~ -0 ~, · 
Andrenn. fa cia.ta Schenck : Stettin. Zeitg , XXXJI, 1871, 
p. 335 , n. 1 I ~ 0 /. 
. ,· ·· ,: .: ,► .Foe.A.TA Smith lScbm., n. 55]. · ·, , , 
,:,'·:·,.: ~· ,'.- ' :"(; _,·: An,dr~naspec.Schenck:Jahrb.vu, 2/s, ,1851,p.'41,n.33 ' ~. 
FEBOX Sm ith [ chm., n. 79]. 
Andrena. ferox (Sm.) Schenck: Jahrb : 'in/ii, 
p. 293, n. 1 ~ 0 . I 
Jl'LA.VIL.A.l3RIS Sch enck, [Schm., n. 128]. ·, · . 
' Andrena fallax lEv.) Schenck: Jahrb. nv, 1859, p. 
n.25 ~ 0 . .,.:-,. 
Andrena. fallax Schenck: ibid. :XXI/111 1867 /8,- p. 296, .... . /_ 1;: ~-· 
n. 5 o~. , · ·. ~ ·.·,-.,,_,\ , +u 1 'I • } J '\ 
Andrena Havilabris Schenck: Berlin. Zeitschr. xvm, 187 4, -''• 
p.170,fl.2~0• . 
1 
I • ,, :: 
. , ~- 1· 1 ~;: ; ·•: .- , . :· ' Andre na cinerascens (Nyl.) Schenck: ibid. xx, 1, . 1858, 
, ~ 4; • • " • J l , , I. 
1867/8, ,• -.:,,_• , :, •, '.',,.' , p, , 130, n, , 33 ~• • I , 
· < , · 4' · • , .. ' ' .. ~ndrena clypearis (Nyl.) Schenck: ibid. p. 232! n. 2 ~ ;'_.' 
.... ',': ,. ·.: p. - 228, n. 6~. · · · · . 
·,.,<- 1.; , ,.; • .A.ndrena clypearis Schenck: ibi~. XIV, 18?9, p. 243; n,. 26_~\ , 
t t I ' ' , ' ' p. 216 Q • ' 1 < 
,,... ' . ~ .: J, 
• : 1 ,· , : A~drena clypearis Schenck: , Stettin. Zeitg. xxn, 1870, ' 
p. ·4u, n. 3 ~- . 1 • 
l'· · : AtJ.,.drena clypearis . Schenck: Berlin. Z,eitschr. xvm, 1874, , . 
, p.,170,n.3 0 , .·, · ,.  . 
l • 
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Fur,vA (Schra1 ik) Lep. [Schm., n. 177). . , , 
AndreD!\. ve tita (Fbr.) Schenck: Jahrb. vm, 2/s, 1851, 
. p. 35, n. 9 ~o· . 
Andrena arn1ata (l{by.) Schenck: ibid. p .. 37, h.' 18 O · 
Amlrena vestita (Fbr.) Schenck: ibid. xx, 11 1853, p. 276 ~ -
( xcl. o), ' ' . t • ' 
Andr na armata (Kby.) Schenck: ibid . p. 117, n. 18 o; 
Andre~a spec . Schenck: Jahrb. vn, 1/s, 1-851, p. 41, 
n. 34 ~ u. p. 47, n. 60 ~Ip. ~2, n. 27 O·. .' 
· Andrena fulvida (n.) Schenck: . ibid_. -ix, 1, 1853, · p'. 1:30, . 
u. 34 ~; p. 132, n. 37.Qi p. 278 ~ ·; P_· 285 O· . . 
Andrena fasciatella (u.) Schenck: ibid. p . 236', n. 13-c3'; I 
p,. 281 0 . . Andre'na fu\vida (n.} Schenck: ibid. xiv, l 859, p. 24i, 
• I I. . ' Il, 22 ~o; P• 215 ~j P• 228 ,Q• 
'' 
~-
' . ' 
P• 137, ll, 69' o• • , ' I ' 
Andrena fulva (Schrk.) Schenck: ibid. XIV, 1859, · p. 240, 
n. 18 ~ 0 ; p. 213 ~; P· 225 0 . 
. ,; -~ ~- :, · ~ Andrena fasciatella (n.) Schenck: ibid. p .' 260, n. 56 Qi 
! · . · · • ' ..i 232 ,,:JI . • , 
I 1:'• u f ,_ I ' 
.An<h"ena fulv1da (n .) Schenck! Berlin. Zeitschr. xvn, 187 3,' ," 
FULVAGO (Christ.) nz. [Sebero., n. ,37). 
Andrena fulvago (Ill.) Schenck: Jahrb. vn, · 2/a, 1851, ', 
p. 37, n. 16 ~-
AndreUA. fulvago Schenck : ibid. IX, 1, 1853, p . 116, 
n. 16 ~ 0 ; p. 211 ~; p. 284 'o· · · · Andr ena fulvago (Christ.) Schenck: ibid._nv, 1859,-t>r ~41, 
n. 20 ~cJ; p. 215 ~j p. 228 o· , . , 
FULVE CEN mith [ chm., n. 39] . 
Arnlrena ·pee. Schenck: Jahrb . vn, 2/s, 1851', p. 42, 
)l. 35 ~ ; n. 36 0 . . . 
1 
, 
Andr enn. fnlr s ns (Sm.) Schenck: ibid. IX, 1, 1853, 
p. J. I. n . .l•" : n. 36 · p. 271 ~- p. 2 2 cJ. 
ndrt'n:\ fttln >sceu: ~,·hen,· : ibid. xn ·, 1 - 91 p. 2-lJ.._ 
n 21 ~cJ; p. 21s ~; p . 223 cJ. 
Andrena fulvescens Schenck: Berlin. Zeitschr . x:vnt,' 
1014, p. 340, n'. 9 ~ 0 . 
,· FuLvI nus (Kby.) Ill . [Schm., n. 126]. ' 
Al\\ll'Nll\ fnlvicrus (IIJ.) Schenck: Jahrb. vu, 1/ s, 1~51, 
p. 30, n. 23 ~i p. 45, n. 53 cJ. 
Amlr na fulvicrus (Kby.) Schenck: ibid. rx, I, 1853, 
p. 122, n. 1 ~; p. 134, n. 53 cf; p. 228 ~; p. 278 ~; · 
p. 285 cJ. . , _ , / 
1 
: Andrena fulvicrus Schenck: ibid. XIV, • l 859, p. 249, . , , . · ·:·,. . · 
n. 33 ~ 0 ; p. 211 n; P· 230 ,:J,_ · • ... 1._'. · ,_-.,·_,'. :-· =f ., U ., ,,,., v "j.,f 
FcLVIDA Sch enck [Schm., n. 42]. · '·, , 
, ~ \ ' I ',, 
.. ,• ', P• 2§4 : • /, 
GwYNANA (Kby.) Ill. lSchm. ; n. ~5). · · 
Ani'lrena sp-ec. Schenck: Jahrb. v11, 2/s, 1851 , 'P· 41, n. 32~; 
'r , p . '42
1 
n. -38 11. 39 <3; p. 43, n. 40 o· · 
A.nd-rena G)Vynan~ (Kby.) Schenck: ibid. 1x, 1, 1853, 
p. 129, n. 32 ~; p. 132 , n. 38-40 d'; p. 227, n. 5 ~; 
p. 277 ~; p. 283 d'· . _ 
Andrena. consimili (Kby.) Schenrk: ibid . p. 130. 
Andrena Jaeviuscula (n.) Schenck: ibid. p. 234, .n. ~ o; 
p. 283 d'· 
Andrena f11...~ohirta (n. • enck: ibid. p. 235 n. 9 
p. j 5o-
Andrena angu tior (Kby.) cbenck : ibid-p. 235, n. IO <;;.o; 
p. ~83 0 . 
Andrena Gwynana (Kby.) Schenck: ibid. XIV, 1859, 
p. 24a, n. 21 ~ 0 ; P· 215 9; P· 229 ·o· 
Andrena bicolor (Fbr. ) .Schenck: ibid. p. 244, n. 28 ~if-
Ahdrena fuscobirta (n.) Schenck: ibid. p. 246, n. 29 if; 
p. 229 0 . 
Andrena margi'nalis (n.) Schenck ;· ibid. p. 246, n. 30 <3; 
", P· 229 0. · · , . . . '. 
. Andrena laeviuscuia (n.) ·Schenck iliid. p. 247, n. 31° <3; 
~- 229 -O· 
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, , -· : , LAPPbNICA Zett. 
I I, \ • 1,. ,• f •a 
A~dr:;~ , Gt~•~; (Kby.! Sc~enck: ibia. p. 'xn/:1, "1~67/8! ,:·; •:· ;O:{: .. , _ ,. A~:,~.• / ' :~;~ica (ZetL) S,Cheni~: Stettin. Zeitg, x~:u, 
' Andrena Gwynana Schenck: Stettin. Zeitg .',~, ·-1879, •_', :· .:•·:~- '· · .' f' '· , . Andrena 1appon,ica Sche~ck ': St t~· z '.. · 
4
1"' 2 . ,. :·.: .• : .. .. , ; .,, . . ·' p. 340 n. 7 0-71 e rn. e1tschr. xvm, · 1874 p. v, n. . , .. < 1 , . .. , .,1. • • , f. ·O. ,, ' 
Andrena bicolor (Fbr.) Schenck: .ibid. p. 4io, n. 2. . · : ··· " ·' .;,~•, ', 1: ; •1. LEPIDA, Schenck B) . , 
HATTOUFJANA Fabr. (Schm .', n. ,91]. 1 • • • • ·-:/ \ ' -~~:'.~,' ,' .' • • ' .A(!drena lepid~ · (~··) 'S h ·k 
• . • , 1 • ", -. 1 ,: - ... ~ . • . . • c enc . : Jahrb 1 
Andrena Hattorfiana (Lep.) Schenck: Jahrb: ·vu ,-2/rr,.l .851,1. • . \ . /.:~:~ '.': ' , · L ?· 260, n. 54 r:J; p. ,231 r3. · XXI rr, .l867 / 8, . , -' 
p. 34, n. 3 e: . . ' . ' ' .... /;~·· ·:'·. f :;, ' . . I~TAERdELLA (~?Y.)_ Ill. [Schm., 11. 163). 
H fl S 1 k 'b'd · 1 o· ·• ' A • • ' n rena L1 t 11 · · Anclrena attorana c enc: 11 .~,1x, 1, 853, p._11 ., :· '.>•,:r.• .. .• :~:, . ;:, , ·, , · • ·• ,)';ere a · (Iil.) Schenck: Jabrb 
n. 3 ~cf; p. 275 ~; -p. 282 cJ. . \ • 1 ' ·?• ·,-. :;l, ., . ,,:.,_. .. P, 3,9, .. n. 24:,,~. , · VII, 2/s, 1851, '-
'Andrena Hattorfiana (Fbr.) $r~henck: ibid. xiv, : 1859~· . '.::y•O: .. J:·· f.:~\··  , · .. _Autlrena ~peq. Schehck 1 : ibid. p 43 42-
~e ~ cf · · ,,, , ... ·· .·•,"· •. ,.· n· 49· -71 · · ' n. & p 44 P• 234, ll. 1 j p, 211 j p, 22.2. \ , I °, ,.\: '; •,,!•, ' • W • • • , , '1' 'l:f· 1 "'41 ·, ·•r ' • · 1 ~ d' ' ,. ' 
1 
INTmrnuPTA Schenck, 5). • '. ,·. ' • •,:•1;•i J '· , .: • · . 11 r~na : L1sterella (Kby) s h .. · 
, . . .. . , .,_ .. , , ,_. , , • ·p , l'.24 0 · c enck: 1b1d. Ix 1 , 1853 
l\ndreua interrupta (n.) Schenck: -Jahrb .' 'xn/u, . 1867/8, :, . • ,· . : '; .. ,·., · . · '. A d ' n. 24 f.cf _; P,' 279 Sj?; p. 287 ,.71 ' ' I , , ' 
300 17 
. · , . f , ', , \ .: ; , , ~· • ••• \, • ;· n ren .a denticulata (Rby) Sh ' u · ·· · 
p. 'n. . . . . , ·,·, . ,.' _, ./_.; '• .. ,;•," ... n.42 '& .49cf. · . . cenck: ibid. P- .. ~33, 
LABIALIS (Kby.) Ill. [Schm., ·n. 121j. , , . . ,.-.,•~ ·· ·' ·.andrena Listerella (Kby) Sh k . 
Andrena labialis (Ill.) Schenck: J ahrb. • vu, _2/;, 18,51 ~, 1 · ; ,· '_J· . · ._:. • • · • A d · · c enc · ib · d · 
-71 , - :; ' ' n rena Listetella Scheu k . . . • I . xr, 185'6, P•, 95. 
p. 38, n. 21 u (excl. cf). . ... · .. •: ., . . 1 , n .35'. 0-71 c : 1b1d. XIV 1859 •p · 249 
Andrena fuscipes (Ill.) . Schenck: ibid .. p. 41', n: 30,G). ' ~ .. 1 ,. ·: .... .. ' · ,• ' Andren ' f.t.SJt; p. 218 g;, p. 232 cf. .' ' . ,· ,. 
d S 
. . ' ' ·o "t • , · ,. . ', a 1S erella ~Cheli k 'b"d . . . . 
An rena.. spe~ .. chenck: 1b1d: ~- ~~• n. 59 f.' , ..• , ', _:/: ·, •. ·1 ·. ·
1 
.,· • • •: , n. 13 cf · t--' c : 1 1 .' xx1m,· l867/l;I, p. 291 , 
Andrena lab1ahs (Ill.) Schencl<.: ,1b1d. IX, 1, 18~3., p.,120, ·.' ·, · ·, "' LUOENS Imh · [S l' 
n. 216 (excl'. ~); p. 282cf. ·· i'r' , ·: ·. ••1 • •. · : Al ' · , c:un., n. l39]. 
Andrena fulvipes (n) Schenck· 'ibid 9 ~ 30 · O · \. · "- < · ,>_. · ; ., n t4en1a~s~ec. Schenck: Jahrb. ' ' · '· • ' • p, , 12 I ' • ~•1 • I"'•• , . 11 • p 48 0 VIT,, 2/s, 18511 ' p, 43, 
p. 280 9.. · ·. ·· · · . • · :· ·::; ·: . 1 •• .Andfena nitidiusc~l n. c6~) f-8' ' · Andrena alb1pes (n.) Schenck: . ibid. p.'-134; n. 59, 1.; ' .. : .•r ·· , _... · ·,. ·p . 132 ~a n. . cJienck: ibid. Ix 1 1 ,1853 . 
280 
o . , . ,i • . ' n. 41 -71. P 13~ . ' ' . ' . 
p. f,' . .. . . , ...... ', · ·.~·.' '.,i' .:._,., p . . ~86cf'. u, . I)' n. 62 ·~; p. 281 -~; r' 
Andrena lut e cens (n.) Schenck: 1b1d. p. 234, n. 7 ~ .; , . · Audreua 't'd. · , 
P 
281 o , I ,, , , ' m -I rnscula ScbencU: ' ibid 
· · ::r-• • , . , n 58 o.,.;,, . • xiv, • 1859 p 261 
Andrena labialis (Kby.) Sch_enck: ibid.nv, 1859; _p ! Srn1;. ··. ..,, 'A.ndrena f-SJt'd;_p. 221 ~; P· 2;tr:J. ' · · ' 
n. 40 ~cl'; p. 219 ~; p. 2246 . .,, . , :':·~ :n ... 21 r{~/ rnscula Schenck: ibid:xu/n, 1867/8,p.292, 
J a1·. CLYPEATA. Schenck. 1 ::Y-: u · 
' ' , , ~l:t • .- ' ' 
Andrena clypeata (n.) Sch!3nck: Jahrb. 1x, 11 18,53, . , : ·, 1, •.• • , _., 
• ' • • ,4 , , ' • • 
p. 141, n. 78 cf; ' p. 282 6• . ·" ., i : , ,. , ', ,'. BJ Schmie<leknecht citirt siealsfr I; h . ' ... , '. 
Androna clypeata Schenck: ibid. XIV, 185~, p. 25·2, \ · -~- ,'.'.',\ .' _Seh~nck, was wohl rni:lglich,wll.re ag~c es _Synony~zu 'A.dfatinguenda 
ll. 4lcf; p. 224cf. ·.·•. ':·:: '._.'.~,:.,''· ./ IIRVUEJUi:NS,p'ENT, 1 .M6, • , . 2 _ . 
' ( 1 ," 
'' ',"!, . ' 
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Var . FuLVICORNIS ' S chenck : 
Andr ena pee. Schenck: Jahrb. vn, 2/s , 1851 ; p. 48, 
n. 61 ~ -
Andr ena fulvi corui s '(n.) Schenck: ibid. 1x, 1, 1853, 
p. 134 , 11. 61 ~; p. 281 ~. 
Andr ena fnlvicornis Schenck: ibid. xiv, 1859 , p. 261, 
n. 67 ~ ( xcl. d'~; p.' 221 ~. 
Anur ena fulvicornis 'Schenck: ibid. xx1/n, 1867/8, p. 292, 
n. 21. 
M1N11TlJLA (Kby .) Smith [Schm.,. n. 66] . . 
Andrenn. minutula (Kby.) Schenck: Jahrb. IX, 1, 1853, 
p. 119, 11. 1 ~-
Anclrena minutula Schenck: ibid. XIV, 1859, . p. 263, 
n. 63 ~d'; p. 217 ~; p. 227 'd'· . 
MonAwrr z1 17wms. [Schm., n. 21]. , 
Andr ena bicolor (Nyl.) Schenck: ,· Jabrb . ' •XXI/II, 1867 18, 
p . 294, n. 1 ~d'-
Andr ena bicolor . Schenck: St ettin. Zeitg. xxn , 1870, 
p . 411 ~. , · .' 
Mo UFFE'.l'E LLA (Kb y .) Ill. [$chm ., n. 2~]. , · 
Andr ena. Mouff~tella (Kby .) Schenck : Jahrb. xrv, 1859, 
p . 239. . , 
Andr ena. Mouffetella Schenck: ibid. xn /111 _1867/8, .p. 295, 
n. 4 ~d'-
NANA (Kby.) Smi th [Schm., n. 71] . 
Anclrena nana (Kby.) Schenck: Jahrb. 1x, 1, 1853, 
p . 120, n. 2 ~- ' 
Andr ena nana Schenck : ibid. nv, 1859, p. 261, n , 60 ~o; 
p. 217 ~; p. 227 cJ. 
ASUTA Gir. [Schrn., n. ·6f.• , 
Andr en a nasuta (Gir .) Schenck: J ahrb. · xx1/rr, 1867 /8,._ 
p. 299, n. 16 ~-
N1onIFBONS Smith [Schm., n. 180]. . 
Andr ena nigrifrons (Sm.) Schenck: ·Jahrb. xu/n, 1867/8, • / ,·. ··., : 
p. 374 , n. 2 c3'.: · 
. ' 
\ . ~ 
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NJOROAENE A (Kby.) nt. [Schm., b. 22]. 
Andr ena nigro aenea {Kby.) Schen~k: Jahrb. x1v1 1~59, 
p. 239 , n. 16 ~d'; p. 213 ~; 228 d'· 
NITIDA (FourcrJ Spini. [Schm., n. 15]. · 
Andr ena nitid a (Ill.) Schenck: ,Jahrb. vu , ?./s, 1851 , p. 36, 
n. 12 ~d'-
Andr ena spec. Schenck : ibid. p. 46, n. 57 c3'. 
Andrena niti da (Kby.) Schenck :: ibid. IX, 1, 1853, p. 113, 
n.12 ~d'; p.133, n. /?7,c3'; p. 276 ~; p. 2850, 
Andren a niti~a Schenck: ibid. xiv ; 185,9, p. 237, n.13~c3"; 
p. 214 ~; p. 227 d'· 
Andren a niten s (n. ) Schenck: ibid. xu /111 1867 / 8, p. 300, 
n. l8c3'. 
' OvINA _Klug [Schm., n. 17). 
Andrena pratensis (Nyl.) Schenck: Jahrb. IX, .1, 1853, 
p. 112, n·. 8 ~; p. 22·1; n. 4 d'_; p. 276 ~; p~ ~·93 d'· 
Andrena prat ensis SC'henck: ibid. xiv, -1859, p. 237, . 
n. 11 ~d'; p. 214 ·~. . , 
Andrena polita _ (n.) : Schen ck: ibid. p. 225 d'. 
Andrena ovina (Kby.) Sch enck: · ibid. xxi/n, ' 1867 ,8; 
'p. 289 ,· ·n. 7 ~d'· 
PARVULA (Kby.) Sm# h [Schm., n. 65). 
Andr 'ena parvula: (Ill.) Schenck: Jahrb . vn, 2/a, 18.51: 
. p. 38, n. 20 ~er: . 
Andrena spec. Schenck: ibid. p. 44; n. 45 -48 d'; p. 45, .. 
D. 50 d'• 
A.ndreI;J.a parvula (Kby.) Schenck: ibid. ix, 1, 1853, p. 118, 
n. 20 ~ 0 ; p. 278 ~s p. 283 & 2,84 0 . . ' 
Andrena. paryula Schenck: ibid. XI~, 1859, p. 26~, 
n. 62 ~d'; p. 217 ~; ,p. 227 d'· 
P1010nus Sch enck [Schm., n . . 122]. 
Andrena picicrus (n.) Schenck: Jahrb. 1x, 1, 1853, p. 233, 
n. 6 ;~; , p. 278 ~ ,• · . 
Andrena picicrus Schenck: ibid. uv, 1859, p . . 250, 
' I : Il, 37 ~; p, -218 ~, , , •. • .'-
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P1LIP ES ]fabr. [ chm., n. 5J. ·
2 
• './ ' • ?,:,. , 
Andrena carbonaria (Ill.) Schenck: Jahrb. vn , /s, 1851) , · .. : : .1 .. ,,. 
p, 35, )1, 8 ~er, I • • • • 0 • ; .. '/ , f ._' 
Andr ena pilip es (Ill.) Schenck: · ibid. p . . 49. n. 67, ~. \ '; . :_'.'.<; ( ~ . .' ·. 
I \ ~ I 
Andr emt pilip e (Fbr. Kby.) Schenck: ibid , IX,· 11 1'853, · , : ·,. '.•,:' ,',./ '. : --~ , 
p . 136, n. 67 c:3'; p. 226, n. 3 c:3'; p. 275 ~; p. 283 c:3': '. · ,;, •.'/1~;·:,:.· ~~-1~. • ·:. 
\ \ ' I , t • • ( • 
Andr ena pilip e. Schenck: · ibid. · xiv, 1859, p. ·23'!; • ' .. :\ ,'.''.Ji; ... '.. ':,•, 
Il . lQ ~cf; p, 213 ~ i p. 2~7••d' • I ••. •, •, /' ; ,' /\ r., , 0'-
Anllr ellll. caruonar ia (Ohr:) ,Schenck: · ibid. XXJ./n; 1867 /81 ' (i,. ,; .:> ', ; ·, 
, • , • , , • . ! I I 
p . 289, n. 6 ~cf. ._,, · . .,.,,·1 ·.,,. .:·: ·. 
Andr na pilipes (Fabr.) Schenck: Berlin .' Zeitschr. XVIII, · ·.·, ',· .. ~~•{ 't/"·i ,. ::,·, 
• ' • \ ' ... .,, 1~ ,,. , ' .. 
1874, p. 340, n. 8. ,. , -'' .. ,:·~: · \,: 
P oLlTA Sm ith [Selim., n. 105). ,.:., .. , . / >·-;·: '. •·-: 
, ... ,. ·' 
Andr ena polita (n.) Schenck: Jabrb. ·xx1/II, 1867/8, .. ,\ .,;"' .. ,_., . . • 
p. 297, n. 9 ~ cf . . . ·' ' ·•·.; ,,,• 
P oTEN TILL AE Panz. [Schm., n. 76l 
Andr ena pote ntillae (Kby. Pz.) ~chenck ; Jahrb. xx1/t1, 
1867 / 8, p, 294, n, 2 ~cl'• • I ' • 
Andr ena pot entilJ~e Schenck: Berlin. Zeitschr .' xvn, 1~73, 
p . 256. , 
PR AEcox (S cop.) Imh. [~chm., , n. 51) . . 
Andren a Smitbella (Kby.) ,Schenck: ,Jahrb. Ix, 1, 1~53' 
P• 232, 11. 1 ~ j P• 278 9, , , ;-, I
Andr ena flavescens (n.) Schenck: , ibid. p. 138', n. 70 ~; · 
p, 278 ~• I o I 
Andr ena mithella (Kby.) Schenck.: ibid. xiv, 1859, 
P• 247, n, 32 ~cf; p, 2
0
16, ~; p, 226 cl'• I 
Andre na mithella Schenck: ' ibid. XVI, 1861, p . 186 ~e. 
Andr ena Smith ella Schenck: ibid. , XXl/n, 1867 /~, p~ 29i ; 
n. 11 ~cl' var. · '· , · · .· • .. ;, .. ·,,/ •...-,.- , 
Andrena pra ecox (Sc.) Schenck ~ Stettin ·. Zeitg .. ·_x!xi;:· > .' ~•:'i ·1·,t·._.,::·~ 
1870, p. 411, n. 3. , · 1 -:.; .. >.:,_., 
L 'J t·l ... 
Andr ena pmecox Schenck: Entom. Nachr. m, 1877, p. 121. ' ,\. , · :', '. , 
1 I ' 1 ,. I 1 •
1 
""- -, • : ,_ 
PRO PINQUA S chenck [Schm., n, 149). · , . 1,. ·, • : < • 
If ' •·\I\ • I 
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Andr ena subincana (Ill.) Schenck: :Jabrb. vii,' 2/s7• H}5~·,; 
p. 37, n. l9 cf. 
Andrena spec. Schenck: ibid. , p. 46, •n. 55 ~. 
Andr ena subincana (Ill.) • Schenck: IX, 1, 1853, p. 118, 
n. 19 c:3'; p . 284.cf. ' , · · 
Andren a propinqua (n.) Schenclc :'. ibid. Il:, 134, , n. 55 1 ~; 
p. 228, 11. 9 ~; p. 281 ~- . 
Andr ena cognat a (n :) Schenck: ibid. p. 230, n. 10_. ~; 
. p. 236 , n. 11 cJ; p. 287, cf. ,. 
Andr ena L ewinella (Kby.) S~hen~k: ibid. XIV, _1859, p. 258, 
n. 51 .~ (excl. c:3'); p_.' 222, ~. · , · · . 
. . Andrena cognata ,(n.) Schenck: · ibid. p. ~5~, n: 52 ~; 
. . p. 231 1', , . . u I / •, 'f" 
4-ndrena griseola (n.) Schenck: ibid. p. 260, ~-. _53 cS'i ·
' P• 231 cl'• .' I • 
Audr ena Lewinella Schenck: ibid. xvr, 1861 l p. 164 ~. ' 
. . 
, Andr ena L ewinella ·schen9k: · ibid. xu /n, 1867 /8, p. 290, 
n. 18. 
Andrena propinqua (n.) Schenck: Stettin. Zeitg . .. xxxi , 
~ 1870, p. 408, n·. 2.• 
. \ 
PnoXIMA (Kby.) Ill. [Schm., n. '137J: 
·Andr ena proxiipa. ' (Ill.) S~henck: J°ahrb. vn, 2/s, 1851. 
p. 40 , ll. '26 ~-
Andrena proxima ,Schenck: ibid. l:x, I ,. 1853, p. 126, 
n. , 26 ~; p. 230, µ. 10 ~; p. 280 ~; p. ,288, cl'· 
Andrena Collinsonana ' "(Kby.) Schenck: ibid. p . . l40, , ' 
· n. 77 cJ pp. · ' . 
Andrena pr oxjma (Kby.) Schenck: ibid. xiv, 1859, p. 260, · 
n. 55 ~cl'; p. 21s . ~; - p .. 2at 8 · · . .. ·. 
Andrena cinerascens (Ev.) Schenck: ibid. xu /II, 1867 /8, 
_ p, ~~~I Il, 10 ~cl'• ,, I • 
· · Pu:13ESC.ENS (Kby.) .Ill. [Schm., n. 164) . . 
Andrena . spec . . Sc~enc~: Jabrb. VII, ~/s, 1851, · p. ~~• 
h. 63 ~- · ·, . 
.. 
,, 
'; 
• I . 
. .. 
.. . 
, 
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Andr ena fuscipes (Kby.) Schenck : ibid. IX, 1, 1853, 
. , 
' 
p.135,n.63~6;P , 279~;p.2856, ,~ _'-., ' 
·Andr ena fu cipes Schenck: ibid. XIV, 1869, p.250 , n. 36~ 6; ·'; · "'.;,·,: :·. 
p. 218~;p.2306, .· ' . ' ·, ), -:'.' · 
ScHENCKI JJfor. 9) [Schm., n. 92). · ? • _ , 
Andr na. labiata (Fabr.) Schenck: Jahrb : vu, 2 /s,· iasi ; · '-';) ·:.',. 
p. 34 , n. 2 ~6· , ·.; :'> 
Andr ena cingulat a (Kby.) , Schenck : , ibid. 1x, I, 1853 ,. : ., ,, ·~ 
p. 109, n. 2 ~er; p. 275 ~; p. ~~2 6· -:: ,., ' .. 
Andr ena Schrankella (Nyl.) Schenck :· ibid. xiv, 1869, 
p. 234, n. 2 ~er; p. 211 ~; p. 222 6· 
SHAWE.I.LA (Kby.) Ill. [Schm:, n. 142]. . . 
Andr ena Coitana. (Kby.) Schenck: ,Jahrb. XX1/u, 1867 / 8, · 
p. 299, tl. 16 6· 
JMILLHIA Smith [Schm., n. 166). 
Andr ena simillima (Sm.) Schenck: Jahrb. rn/u, 1867 /8, 
. p. 297, n. 11 ~6· · 
SPJNIGERA (Kby.) Sm ith [Schm:, n. 78]. 
Andrena spinigera (Ill.) Schenck: Jahrb. vu, 2 /s, 1861, • · 
p. 36, fl , 5 6, ' , I 
Andr ena spiniger a Schenck: ibid. IX, l, · 1853, .P• .111, 
n. 5 ~6i p. 226 9;-p. 275 ,~; p. 282 6· . ' 
Andr ena eximia (Sm.) Schenck: ibid. xiv , 1859, p. 236, 
n. 7 ~6; p. 224 6· , 
Andren a eximia Schenck: ibicl. 'xxr/u, 1867 /8, p. 288, 
n. 5 ~- . • '. · ' 
~ ndr ena eximia Schenck: Berlin. Zeitschr. xvu, 187S, , 
p. 254. - · ,i . 
T..ut.U10 Gir . (&hln., n. 40}. 
Andr na taraxici (Gir,) Schenck : Jahrb. rn /n, 1867 / 8, 
p. 295 , n. 6 ~6· 
.TABSATA Nyl. [Schm.~ n. 144). 
\ . .. 
. . . 
' ) Kann, <la A. Sc,hrankella Kby. (180~) = CeUi Schrk. (178i ) let, ii~ , 
wohl Schrank ella Nyl. heieeen. . '· ' · 
•' 
·' 
, . . 
' • I 
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Aiidrena analis (Pz.) Schenc'k: Jahrb. XXI/u, 1867 / 8, 
p. 298, n. 12 ~6· 
Andrena t arsata (Nyl.) Schenck : ibid. p. 375, n. 3 6· 
THOBACICA Fabr. [Schm., n. 12]. 
Andr ena thoracica (Kby.) Schenck: Jabro. ix, 1., 1853, 
p. 114. 
Andrena thoracica (Fbr.) Schenck, : ibid '.. p. XIV, 1859, 
p. 237 .~6·, 
Aud,rena thoraciea Schenck: ibid. ,P· ¥J !II, l~67 /8, 
p. 295 , n. 3 ~6· 
Trnhus (Kby.) Ill. [Schm., n. 19). 
Andrena tibialis (Ill.) Schenck: Jahrb. _vn , 2/s,. 1851, 
() I ' 
p. 36, n. 14 ::f• , 
Andreria tibialis Schenck : ibid. rx, 1, 1853, p. 114, 
n. 14 ~d'; p. _276 ~; p. 283 d'· , . 
.Andr ena tibiali _s Schenck : ibid. XIV, 1~59, p. 239,p . 17 ~ 6i 
p. 213 ~; p. 2.286, , · - .. 
Var. SuBFASCIATA Schenck. · 
Andr ena 'subfasciata (n.) $chenck : Jahrb. IX, 1, 1853, · 
· p. 232, n. 3 ~; p. 276 ~-
Andr ena tibialis var. Schenck: ibid. nv, 1859, . p. 239, 
n:. 17 ~- · . . 
'J'ruMMEBANA (Kby.) Ill. [Schm.: n. 27). 
Andrena 'l'timmer ana (Ill.) Schenck: Jahrb. -vu, 2/s, 1851, 
l p. 36, Il , Jg ~, . • 
· · Andrena helvo1a (L.) Sch~nck: ibid. p. , 37, n. 17 6 
, (excl. ~) . · · ' · 
.Andreua. ¥e~tit.a (Koy.) &ben d.::: ibi a ; 1., 1853,. p. 112, 
n. ,9 d1 (excJ. ~ ); p. 283 6 · . 
Andrena Trimmerana (Ill.) Schenck : ibid. p. 114, n. 13 ~ 6; · 
'· .' P•. 276 ~- . . .. , 
Andrena helv:ofa Schenc~: '.ibid. p. 116, n. 17 6 (excl. ~)-
Andrena Trimmerana . (Kby.) Schenck : ibid. xiv, 1859~ 
p. 237, n 14 ~cr; ·p. 214 ~; p. 225 u . 226 c!· 
170 - r 
' 
Andrena Trimmerana Schenck: Stettin. Zeitg. xxu, 1870, 
P• 4131 Jl, 4 ~d'• I . I I 
V.rn1ANS (K&y.) lll. 10J [Schm., n. 53]: . 
·, 
4. •• J. 
'I • . 
. ., 
Andren a helvola (L:) Schenck: · J~hrb. v11, 2 /s, ,185 i, ' ": .,. : ''. 
p. 37, n .• 11 ~ (exc1. <3); p. · 46, .-n. 56 0 . , ·;. ,. :'.··,r.· :·,: ..,. · · { 
, Antlrena h lvola Schenck: ·ibid. ·1x, 1, 1853, p. ·n6, , '/./·_.:· .. ,~.' · 
ll. 17 ~ (eXCJ. Q)i p, 113, D, 56 o; 1 P; 27.7 ~j <. 1 .; ·.• ,' 
p. 281u.285 tJ· · , .. , 
Anclrena h •lvola Schenck: ibid. X!-v, 1859, p. 243., n. 25,~ d'; 
p. 216 ~. . , · . . · . , 
Andr na hclvola .Schenc~: · ibid. )cx~/n , 1867 /8, p': 2~0, 
n. 9 n. 291, n. 12 ~. · , · ·. · · 
Andr na varians (Rss.) Schenck: Stettin. Zeitg·. XXXI: 1876, 
p. 411, n. 3 ~c3"-· , . · 
Andrena helvo)a (L.) Schenck !' ibid. :x:xxn, 1871, ,p. ·335, · · . '. 
n. 2 I~ o!• ,' · ' · . · · , . :, , ·: .. 
Andrena varians (Rossi) Schenck: Entoin : N.a~hr. ni, 187..7; ' :· .. 'r 
1
; ···~ •• .' ' 
p.120 ~ 0 . .•;. · ··· ,, 
,. 
Var. ANGULOSA. Kby. 
' ' . ( . ,: · 
Andr ena. spec. Schenck: Jahrb. vn, '. 2·;~,, 1851,. _p.,4 3/ ~· : 
n. 43 O· , · ,' · , .. · ' '.-
Andr ena r ctangula (n.) Schenck: ibid. :rx, 1,_ 1853, p.133, -.. · ... · ·. -: . 
n. -4:3.0 ; p. 228 0 ; p. 2~5 o· , . . 
Andrena varians (Kby.) Schenck: fb,id . p. 137, .n 69 ~o; 
p. 277 ~. . . : .' ,, , ,, . . . , : .. 
Alldr ena varians (Rss.) Schenck: ibid xn,; 1859, p. 242;· · 
n. 23 ~ 0 ; p. 216 ~; . p. 226 <3. , . 
Andrena varian s Schenck: Stettin. , Zeitg, xxxt, 
p. 411, n. s ~ 0 . · . ._. 
Andrena varians Schenck: .' Ento~ . . N~chr. 
p . . 120 ~o- . 
1870, , 
. I :, 
i .. , , 
1111 1877 ,' 
Var, MIX'l'A. Schenclc. 
' 
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Andrena varians (Ill. Pz.) Schenck : . J ahrb. VIt, 2 /a, 1851, 
p. 49, n. 68 CY. ·. · . . ,,' , '- · 
=f- I ~, 
Andr~na mixta (n.) Schenck : ibid. IX, 1, 1863.,. p. 136, 
·n. 68 ~; p. 277 ~-
And'.renar•mixta Sche~ck: ibid. xrv, -'1859, p: 24::1, n': 2·4 ~ ·; · 
p. 216 ~. · 
VENTRALIS I~ h. [Schm: ,· n .' 74]. 
Andrena spec. Schenck: Jahi·b. vn, 9/s, 1853, p. 48, 
n. 61 ~; p. 48, n. 64 6· . 
Aridrena · analis (fabr.J Schenck: ibid. P: 135, n. 64 ~0 ' 
Apdrena tatsata (Ny!.) Schenck: ibid. p. 281 ~; p. ·282 o. 
, · Andrena · fulvicornis (n.) Schenck: ibid. xiv, 1859, p. 26,1, 
n. 57 o' (excl. 'Q); , p. 223 O · ' 
.Andrena ventralis . (Inch.) Schenck ,: ibid. ~1 u, 1,$67 /8, 
p. 298, · n: 13 ~O· . 
Andrena rufiventris (Ev.) Sc~enck: ibid. p. 296., n. 8 ~ o. 
X.ANTHURA , (Kby.) Ill. 11) [Schm.; n. 165]. · · 
., Andrena labialis (Ill.) chenck: 1 Jahrb . vu, 'J/s,. 1851, 
·P· 38, n. 21 ~ (excl. o), ' '. . 
" Andren.a xail.thura (Ill.) Schenck: ibid , p. 38,· ·u. 22 ~. ' 
. A~a'rena labialis (Kby.) Schenck: ibid. u ·, 1, 1853, p. 120, 
,, •' ' n, 21 ~ (eXCl. o); p, 279 ,~ '. - ,, 
1 
.', I • • ~ 
·, " Andrena xanthura (Kby.) Schenck: ,i~id. p_., 121, n. 22 ~; 
.' . p. 280 ~. ' ' . . . . . . • . 
Andrena Wilkel)a (Kby.) ,S~henck: ibid. p. 125, ·11·: ~5 o 
\' ' (excl. ~); p. ·286 o• .. , ', , · , '. 
.And,-ena xanthura (Kby.) Schenck -:- ibid.-':trv, 1859, p. 252, 
• , n, 43 ~ Q: p. 220 ~, I • , • 
.Andrena Wilkella (Kby.) Schenck: ibid. p. 252, n.',44 -~; 
p . 218 ~, p . .-233 a· ., .. 
., ' 
. , .... 
j t I 1 f I • 
'. ·, 11 ) EiM .Form A. spec, Jnh
1
1'b. vu, '/,, 1851 1 p. 49, n: 66 o' ist un• 
, I • , - • 
, best1mmbar. • , 
I' 
' . 
' , -
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Anthidium Latr. 12). 
ANNULAnE Schenck. 
Anthidinm annulare (m.) Schenck: Jahrb. xx1/n, 1867 /8. 
p. 334, n. 4 ~cJ.· 
FLonENTlNUM Latr. .' , 
Anthidium fl.orentinum (Latr;) Schenck: Jahrb: ~/n ,. 
1867 / 8, p. 334 1 ll ; 2 ~ d'. 
LITI JBATUM Latr. , 
Anthidium lithratum (Latr :) .S~henck: Jahrb. nv,.' 18~9,. 
p. 346, n. 4 ~cJ; p. 344 ~; p. 346 cJ. 
MANIOATmI (Luin.) Fabr. - · . . , 
Anthidium manicatum (Cep. Ltr. F~br.) Schenck: Jahrb : 
vu, 2/s , 1851, p. 69, n. 1 ~c:3'. : , 
Authidium manic~tum Schenck: ibid. n, .i, 1853, p. 264~ cJ. 
Anthidium manicatum (L.) Schenck: ibid. nv, · 1859,. 
p. 346, n. 1 ~cJ; p. 344 ~; p. 345 cJ. 
Anthidium manicatum Schenck, ibid. · xu/n ; 1867 / 8, . 
p. 333, n. 1 ~O' va;, 
NIGRTPES Herrschaeff. , 
Anthidium nigripes (Hsch.) Schenck : Jahrb. xxr /n, 18.67 / 8,. 
p. 334, n. 3 ~O'· · 
0BLONGATUM Latr. 
I. . 
Anthidium strigatum (Etr. Lep.) Schenck : J ~Ji~b: ·. vii; 
2/3, 185I-, p. 70, n. 2 ~O'· . 
An\.hidium oblongatum (Ltr.) Schenck: ·ibid. IX, ·1, 1853, . 
p. · 106,' n. 2 ~cJ; p. 264 ~O'· . 
Anthidium oblongatum Schenck: ibid. xrv, · 1859, . p. 346, 
n. 2 ~cJ; p. 344 ~; p. 345 ~ : ·· , 
Anthi<lium oblongatum Schenck: ibid . . x;t / rr; · 1867°/ 8, 
p. 333, n. 2 var. 
PuNCTATUM Latr. .. -
• ' I • 
0 ) Vergl. SCHMID w., Uber die echweizerischen Arteu der Bienen-
gattun g Anthidinm in: llHtheil. Schweiz . Ent. Oesellscn. Bd . . 3; H. 9, 
1872, p. 448 ff. 
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' 
Anthidium punctatum (L~p. Lt'r.) Schenck: Jabrb. ,vn r . 
~/s, 185_1, p : 70, n. 3 ~O'· 
Anthidium punctatum'Schenck: ibid, rx,1, 1853, :e,264~ .cr- • 
,Anthidium punctatum . Sche~ck: ibid. xiv, 1859, p. ~47, , 
n . . 5 ~cJ; p. 343 ~; p . .345 cJ. . · 
SEPTEMDENTATUM Latr. . 
Anthidium septemdentatum (Ltr.)Schenck: Jahrb. xn/n, 
1867 /8 , p. 333, n. 1 ~ cJ .
STRIOATUM Latr. · . 1 
Anthidium scapulare (Lep.) Schenck: Janrb. vµ ,, ·s1~. 
1e61, p. 71, 'n. 4 O'· . 
Anthidiu)Ji strigatum (Latr .) Sc~enck : ibid. ix, 1, 1853, 
p. 186, n. 4 ~ cJ; p. 264 ~; p. 26~ cJ. _ 
Anthidiuni strigatum 'Schenck: ibid. nv, 18,59, p. 346, 
,n. 3 ~er: p. 343 ~i p. 346 Q'· 
Anthidium · s.trigatum Schenck: Deutsche Zeitschr. XIX, 
1875, p. 329, n. ·5 ~cJ, var. · 
AJith~phora Latr. 13). 
AE~TIVALIS (Panz.). 
Anthophor~ retusa (Lep.) Schenck: Jahrb : vn, ~/s, 1851, 
p.-·21, n. 2 cJ (excl. ~). 
Anthophora aestivalis (Pz.) Schenck: ibid. P: 22·. n: 7 ~ ; 
p. 25 ~- . . 
· Anthophora ae:,tivalis Schenck: ibid. rx, 1,, 18!]3, p. 96, , 
n. 7 
1
~c3'; p. ~57_ ~; p. 259''cJ. . . · 
Anthophora aestivalis Schenck: ibid. xrv, 1859, p. 1G9, 
. n. 2 ~cJ; p. 167 ~ ·; p. 168 cJ. · 
Anthophora aestivalis Schenck: ibid. XXJ/n, 1867 /8, P.· 277, 
, n. 2 ~cf. 
· Anthophora aestivalis Schenck: Berlin. Zeitschr. xvn, 
1873, p. 248 ~O'· 
·' 
u ) Ve~gl. Douns;•A., M'onog;o.phie iconogrnphique du .genre Antho-
phoro. in : Mem: ~oc. Lnin. du Nord de lo. France.. T. 2, .1870, p. 5 ff. 
I 
• 
• 
• I 
,· 
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Anthophora ae tivalis Schenqk,: En tom. Nacbr. m, 187'7 ,, 
p. 8 u. 56. 
Var . . ?tfrxTA Schenck. 
Anthophora mixta (Lep.) Schenck: Jahrb. vn, 2/a, 1851, 
p, 22, fl. 6 ~ (excl. Q), ' ' I 
Anthophora. rnixta Schenck: · ibid. · IX, 1, 1853, p. 96 , 
n. 6 ~; p. 257 ~. 
Anthophora mixta Schenck: ibid. xxv, 1859, 
n. 3 ~ . 
BIMACULATA (Prmz.) . . 
Anthophora bimaculat~ ' (L'ep.) Schenck: Jahrb. •VU, 2/ s; 
1851 1 p. 24, n. 10 Oc3'. , · .' ,' ,' ;;·. ' .. ~ L • ,. I,,. 
Anthophora biinaculat.a ~chenck : ibid. rx, 1, 1~~3, p. 257 ~; .' ;' ··!·: :::•,~ ! 1 
P. 258 ..:7i,. , • • . . - · .. · •. , u , .... 
Saropodo. rotundata · (Pz.) Schenck: ibid. xiv, 1859, p. 169, . 
n. l ~Q. p.166 ~; p . .168 Q·,"' . 
FEl\10RA~A Lep. · 
. Antbophora · femorata (Lep.) Sche'nck , 
' I • 
1867 / 8, p. 278, n. 3 ~ Q. 
. ' 
' ..,, .  
Jabrb. xx.1/n, 
.. ' ~' 
FLABELLIFERA Lep. 
Antbophora · flabellifera 
1867/8, p. 277, n. 2 
(Lep.) Schenck ·: Jahrb. xn/11, ·
~cf:,. 
Fu.c.v1TARSIS Lep. 
Anth ~phora fulvitarsis · (Lep.) Schenck, Jahrb. , viI, · 2/s~ , ~ . · · '. 
' • , ... I ' • 
1851, p. 23, n. 8 ~Q· , .' , .' ·. · . : · · . 
. Anthophora fulvit~rsis Schenck: ibid.. ~' 1, 1853, p. 25! -~; ., : . . , / '\ '. ,;. ; •. , 
p. 258 Q• ' ' ' . · ', I .,' • 
'I • 
Antbopbora fulvitarsis Schenck: ibid : xrv, 1859, p. :169, · 
u. 4 ~Q; . p. 166 ·~; P: 168 Q· . ,· · 
FuncATA (Panz.) ' ·.:, 
I • 
Anthophora furcata (~ll. Lep.) Schenck: Jahrb. 
1851, p. 22, .11. 4 ~ e. · 
Anthophora furcata Schenck: 1 ~bid. rx, 1, 
n. 4 ~Q; p. 258 ~; p. 259 Q· 
\ • I 
'I 
' ', .: 1, • l ,. ,t •; • 
t \ ► . ,,,. "'. 
• t I •, 
', 
' 
. ,1 .•. 
' ' ,, 
, . 
------ ----- -- - .' 
I 
.-, 
' ' 
' I 
,, 
i' I • 
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; 
-, Anthophor ,a furcata Schenck : ibid. xrv, 
. ~. 0 ~Q; p. · 161 ~ ; p. 160 Q· 
1859, p. 169, 
IN~ERMEDIA L ep. 
Anthophora intermedia, (Lep.) · Schenck : 
m, 1877; p. 8 u. 56. 
PARIETINA Fabr. 
I 
Entom : ·_Nachr. 
Anthophora parietina (Fapr.) Schenck: Jahrb. vnJ· 2/3 , 
1051, p. 21, n·. q ~Q· · · . 
Anthophora paz:ietina Schenck : ibid. n, 1 1853, '. :p: 96; 
n. 3 ~Q ,yar.; p. 258 ~; p. 259 o'· . , 
Anthophora parietina Schenck : -'i9id. xiv 1 1859, p .. 169;' 
': ·n. 6 ~Qi p. 161 ~; p. 160 Q· · 
PILJPES Fabr. ' 
' . 
, Antl1ophora_hirsuta (Latr.) Schenck: .Jahrb. vrr, 2/ 8, 1851, · ._· 
p. 21, n. 1 ~Qi p. 25., 
Anthophora hirsuta Schenck : ibid. 1x, 11 1853 , p·. 96J n. 1.' 
· Anth!)phora piUpes (Fabr. Nyl.) Schenck: ibid. p. 97, n. ;3. 
Anthophora hirsuta Schenck: ibid. p. 25~ ~ Q. ·, 
Anthopboraretusa (K.) Schenck: ibid. xiv, 1859, p. 168, n.1. 
Anthophora hirsuta Schenck: ibid. XXI/n, 1867./8, 'p. 276, , 
µ. 1 ~Q· 
Antliophora birsuta Schenek: Berlin. Zeitschr. x.vrr, 187 3, 
p. 248 ~Q· 
Var. ACERVORUM Fabr. 
A1\thophora retusa (Lep.) Schenck: Jabrb. _ vrr, 2/s, 1851, 
, p. 2,1, n. 2 ~ , (excl. · Q); p. 25. ' . . 
Anthopbora acervorum (l!.,br. Sm.) Schenck: ibid. ix, 1, 
1853, p. 97, n. 2 o'· 
.A.nt.hophora retusa Schenck : ibid. p. 258 ~. · • . · ' · · 
Anthophora retusa (Kby.) Schenck: ibid. xiv, 1859, p. 168, 
n. 1 ~Q; p. 161 ~Q : · · 
Anthophora . retusa Schenck: ibid. xxr/u, 1867/ 8, p. ·216, 
· ·. n. 1 . ~Q· 
Anthophora retnsa Schenck: · Berlin. Zeitschr. :ivrr,: 187 3, · 
p. 248. 
... 
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Q~ADIUFASOIATA (Vill.) 
Anthophora. nidulans (Lep.) Schenck: Jahrb. vu, · Vfs, 186L, 
p. 23, n. 9 ~-
Anthophora nidulans Schenck: ibid. ix, 1, 1853, p. 96, 
n. 9 ~d'; p. 257 ~; p. 259 d'· 
Anthophora nidulans (Fabr.) Schenck: ibid. xrv, 1859, 
p. 169, ll ', 5 ~d'; p. 166 ~ : 
Anthophora nidulans Schenck: ibid, XXI/ll, 1867 /8, p. 277, · . 
n. 4:. 
' ' QUADRlMACULATA (Pans.) ', .~ 
Anthophora.quadrimaculata (Lep. Ill. Pz.) Schenck . : Ja.hrb. 
vu, 2/s, !851, p. 22, n. 5 ~d'-
Anthophora mixta (Lep.) Schenck : ibid. · p. 22, n .. 6 d' 
(excl. ~). ' · . . 
Anthophora · quadrimaculata Schenck: ibid. 1x, 1; i853, 
p. 96, n. 6 ~d'; p. 257 ~; p. 259 c3'. · 
Anthophora mixta Schenck: ibid. p. 96, n. 6 iJ, (excl. ~ ). 
Anthophorn quadrimaculata (Fabr.) Schenck: ibid. XIV, 
l859, p. 169, n. 7 ~ c3'; p. 167 ~; p. 168 d',. _ 
Anthophora quadrimaculata !Schenck: ibid. XXI/II, 1867/8 , 
p. 27"7, n. 3 d', var. 
RETU SA (Linn.) , 
Anthophora retusa (L.) Schenck: Jahrb. 1x, 1, 1853, 
p, 96, n, 1 ~ d' • • • I • 
Anthophora retusa Schenck: ibid.- xXI/n, 186718, p'. 277, 
n. 1 ~d'- · · 
Apia Linn , 
MELLIFIOA Linn. 1•). 
. Apis mellifica .Schenck: Jahrb. :m, 2,'s, 1851, p. 9 ~~d'· 
") Yergl. U&RSTAECKER 1 A. Ober die geographische Verbreitung uud 
rlie Abi1nderungen der Honigbiene nebs, Bemerkungen ilber -dte nus-
lllnd ischen Honigbienen der alteu Welt. Potsdam, 1862, 8°, p. 1-75. 
Extr. Bienenze itung, Jahrg. 18, 1862, p. 284- 289. 
Engl. Ubera. On the geographical diatribution and varieties of the 
Hone1-bees with remarks upon tl;e exotic Honey-bees of tbe Old world 
.in: Ann. x, Mug. 'N. tt . eer. 3, Vol '. 111 p. 270-283; p. 333-347. 
, . 
f,. : 
' • ' 
.. ' ' 
. , . 
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Apis mellifica Scherick: ibid. nv, 1~59', p.13~, . n. l ~ ~d', 
p. 398-400. 
Apis mellifica Schenck: ibid. XVI, 1861, p. 179-180. 
Apis tnelliflca Schenck : ibid. XXI/rr, 1867/B, p. 2°71"7273; 
p. ~72, n. l' ~-~d'-var. , . _ 
· Apis mellifica Schenck : Berlin. Zei~chr. xv:m, .1874, 
p. 350, n. 3. ' · 
Yar . .ADANSONII Latr. 
·Apis .Adansonii (Latr.) Schenck: Jahrb. xn ln, 1867/8, , 
p. 273, n. ·4. 
Var. E'ASOIATA Latr. •' 
I 
Apis -fasc.iata. (Latr.) Schenck: Jahr ,b. llJ.iu, 1867'8, 
p. 2~2, n. 3. 
Var,, L'rGUSTIOA Spin. 
Apis ligustica , Schenck: Jahrb. xrv, 1859, p. 134:. 
Apis ligustica Schenck: ibid. xx1iu, 186718, p. 272, n. 2. 
I :Var. U~IOOLOR 'iatr. 
·· · , Apis · unicolor (Latr.) Schenck: Jahrb. XXIin, 1867!8, 
p. ~73, n. 5. 
Biastea Pane. 
!BREVIOORNIS (Pane.) 
fasites Schottii (Ltr.) Schenck: Jahrb. XIV, 1859, p. 384 c3'. 
Pasites Schottii Schenck: ibid. Ill.In, 1867/8, p. 345, 
n: 1 ~- • , 
Pasites atra · (Fabr.) Schenck: ibid. p. 34:61 _n: 2 d' · 
Biastes b,revicornis Schenck: ~tettin. Zeitg. · XXXI, 1870, 
p. · 104:, I), 3. ' 
Pa.sites Schottii Schenck: ibid. xxx1v, 1873, p. ·14.5. 
Pasites Schott.ii Schenck·: ,Berlin. ~eitschr. xvi:u, 187 4, _ 
~, p.171,n.5 .-
.. • .. 
.. 
'. 
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, PUNCTATUS Sch enck 14): 
•' I 
•' ., 
Phileremus Kirbyan _us Schenck: Jahrb. vn, 2/s, 185~,. 
p. 90. , 
Phileremus emarginatus (n.) Schenck : ibid. 1x, 1, 1853, , 
p. 205 ~-
Phileremu Kirbyanus (Ltr.) Schenck: ~~id. xiv, .~859, 
p . 378, n. 1. , ' 
Pasiteo;: .punctatus (n.) Schenck: ibid. XXI/ I, •1~67/8, 
p. 346 ·~er- . . 
Pbi leremus nasutus (Ger t .) Schenck: Stett~n. Zeitg. xxxr,. 
1870, p. 104, n. 2. · · 
Phileremus nasutus Schenck : ibid,xxxiv, 1873, p.145~er-
Biastoides puuctatus Schenck: Berlin. Zeitschr. xvn, 1873, · 
p. 250. · · , , ' ; 
Phileremus punctatus Schenck: ibid. xvm, 1874, p. 171, 
n. '5 ~er- '' , . 
"' .r. 
Bombus Latr. 1G). 
AORORUM 'Fabr. [Schm., n. 20). • . 
Bombu agrorum (Ill~ :Dahlb.) Schenck: Jahrb . . vrr, •2/s,·. , 
1851., p. 16; n. 16_' u. 19 ~ ~er; var. . . 
Born bu agrorum Schenck: ibid . 1x, 1, 1853, p. 93, · 
11. 16 ~~er; p. 253· ~~; p. 256 er. 
Born bu. agrorum Schenck: ibid. x, 1855, p. 139 u. 
n. 1; var. 
Bombus agrorum Schenck: ibid. · nv, 1859, p. • 158, 
n. J.2 ~~o', var.; p._ 1~7 ~~; p. ·141 u. 146 cf . . · , : ,· 
Var. AncTICUS Dahlb. · ~ 
Bombus ar ~ticus (Dahlb) Schenck: Jahrb. n1 /II, 1867/8, 
p.276~~o'- .· 
") Der . priorltlltsbercchtigte, doch von Schenck eel bet verlaeeeoe und 
1mg liodertc Ne.men wlire B. emnrginate. Sebek. 
15) Vcrgl. Sc111m:01:.KNEC11T, O., Apida e· Eur ope.eae etc. Berolini, 1882, 
p. 251 seq. 
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Tar . BE CXWITRELLUS (Kby.) .JU., 
Rombn Reckwit.hellu s (111.) Schenck: ,Jahrb :' vn , %, 185l, 
I ' p. 16, n. 16, v11r1 11. . , · 
' . 
Bombu agrorum . var. ,HP.ck-withellus Schenck: iµid. p. 19, 
n. l ~~d' .' 
Bombus agrornm ·Schenck: ibid. IX , 1, 1853, p. _93,' n. 16. 
Rom bu. agrotiim chencki: ibl'd. x,,, 1855, p. 140, n. 2~ ~d'. 
Bo'mbus agrorum Schenck: ibid. xiv, 1859 , p. 158, i1. 12; · 
p, 137 •~~ I • '. • I' ' ., ' • · 
'Vi,:r. FL')RAtts (Kh.'IJ.) JU. · 
Bombus ftoralis
0 (Ill.) Schenck: Jahrb. vn, ~/3, Hf51;·p.. 16, 
' 11. ' 1,5, var. a. · , 
:8omous :agrorum. ~ar . floralis Scheu~ic ibid. p. 19, n. 3. 
~ litnbu~ ag!oru;n· Schenck: ':i'bid. i.x·, 1,' , 18531 ·p:.,.,!}2; 
I P• • 254 ~ ~ , . •. . ' ' 0 0 , , '·, \ 
I I 
· Rom bus a~rorum S~henck; ibid. Xi 1855,· p. 140, n.{4~ ~ d'. 
Bomlms agroruoi' · Schenck: ibid. · u v, 1859~ p. 158, - -
' n. 12 ~~d'; p. ·137 ~~ ; · p. 142 d'· 
Jl,,r: ' Fo~ST.FtRELLU~ (K by.) · Ill. 
• I I 
\ ' I \J _.~ •• ~,,. 
· · Bomb.us agronun , var . . I!'or:1te1·ell11i,; (UJ.) ~clumck : Jahrb . < IX,. 1. .18?3, ' p. 93, . ll, 16; IJ. 2..26 ~ d' j p. 254 ~ ~. 
' 
1 
• ~nibnR agroprn1 Schenc~ : ib.id. :I' 1855 p. l 41, n;; 7 ~ ~ o. 
: Bombus agrorum Schenck : , ibid. · xrY .. · 1859 p. 158, · 
' n. 12 ·~~~c3' ; p_. 157, ~;~ •; ,p. _142 ~. . 
.. 
JTar. FRAUO,ILLONE:Lr, u .· (Koy.) J:tl. 
Hombns Frau ci11~11ell1is (Ill.) ·Scltenck,: Jahrb. vu, "Is, 
1-851, p. 16, n. 17 d' · 
Bombus agr orum var. Fra1!cillone1Jus Schenck : ibid. p. 20. 
' Bbmbus agTorum Schencl~: ibid : u: , 1, 1853., p • . 93, ,n. 16; 
. p. 253 ~ 1 · ' ' . . ' 
Born bus agronmrS chenck: ibi'd. x , 1855, p. 14Q, n. 2~ ~O · 
Bombus agrorum Schenck: ibid. x1v, 1859 p., 158, 
n. 12 ~~ 0 ; p. 137 ~~; ·p. 14~ d'· 
u:vu! u :Ns. 0'1,an., N, 7. 1 
,, 
,/ 
','"'. _, ' 
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Var. P cuonuM (Scop.) Gerst. . , ,,• e .. ;,,. ,,, ~. ~ 
Hombu· itali c.us (i!'n.br.),"'r.hrn·k: Jalt11b 1 .xx1;.u, •1867 /8, • ,. 
p, 276 , n, 5 •~ ~o • ' •,' 1
0 
• , • • •,, • ' :,~ I 
Aa,ENI OLA thorns. L,'cltm., n. 19J. , , .. • ,;, • •1 1 • ,, 
8< inlrns anrnicola (Thom . ) chen k : , Berljn. ~ Zeitscbr . -\ 
xv111. 1874. ll. 172, n. 7 . . / ~. ,: •. ;', ,, •1 •,,,; •. 
~Ol)lbn · ar nicol:1 r,hen_ck: ibitl. XJi\ 1~7.5, p.
0
3,2&~ n. ui. 
' ·ooNA'l'Uti Stepli. ISchm., n. 21 I, · ,·. ,: . . . 
Bomu11::i rnuscoru1n (.Ill. Dahlb.) :"clteuc"k: Jii.h.rb.' .vii,' ~/s, ' 
l 51, p. 16, II . 15 ~~ (excl. ,() U. •~f:!,l':)j p."'171 ~~­
Bombu mu corum ... chenck: ihid. 1x, , 1,,, 1853, p. 92, 
n. 15 ~ ~ (excl.· .o); p. 254 ~ -~ · · 1• ' ' 
Ho111b1. m11 c0r11m "chenck: , ibid. x, 1855 ,_ p. · 139·, 
, I I f l ., ' 
Bombu tnll , COl'IIITI • cheuck: ibid. xn, 185,9, p. 156, 
JI. 11 ~ ~ (ex ,1. () U, var ,); p, I _136, •Q~ , ': • :• 
. • I J • 
'01u-o: · Schcuck I hm., n. 37 J· · , 1 f. 1 .. , · . 
Bombu R~iellu. (Ill.) Schenck: .Jahrb. ,y11. 2/s1 1~51~ 
p. ll, 11. 2 o (excl. ~, var.). · ', ., ' (' ',; · 
Uombus Rajellns :Schenck: ihid. 1:i, 1, ' 1853, · p. 89 a"· 
( xcl. ~ ) . ' ' · . · 
Bombus Raj llu Schenck :· ibid. x, 1855,). ~39\r. 
Bombus confn.·us (n.) Schenck: ibid. xiv, 1859, 'p. 11>1,, 
n. 5 ~~(); p. 135 ' ~~; 'p. 1:40 U. 145 '6• I . : , 
H mbns confusns , chenck: ibid. xu/11, 1867/8, p. 214,·u .. 4. 
Bombu, onfu 'Its Sehenck: Rerlin, · Zeitsclir. xix, , 1875, 
p. 329, n. 14. , . .. , . 
uLt, MANus (Koy.) Ill. ~Scbrn., 11. 134). 
Born bus Cullumann!, (Ill.) S •hen ck: • ,Jahrb. vu, 2/o, 
p. 94 0 . . · -' 
B mbus pratorum var. ' Cullumanus Schenck: ibid. 1x, 
1, 1853, p. 91, 11. 8 u. 9; p. 255 0 . 
Bombus pratorum Schenck: ibid. x, 1855, p. 137, n~ 6 'o · 
Bombu pratorum Schenck: ibid. xiv, 18,59,, p. , 155, · 
n . !J'1 6i p. 141 o. 
' \ 
• 
' . 
. •, \ 
,·' 
, 
. . . . ~. .. '
'I • 
L, 
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D1 ' TJNCJUEND1JS Mo,-<tw. {Sci1m:;--n'. 3J.1·,I, ' .. :\, . • r'1.;"~'i .'/ 
_· Rom bus frag-rans '(Pali.!) -Schen~k: ·Jalirb.>x:u/n, 1867 /~, , 
p. 2-76, n. 4 ~~6· ,, '.. ·, , · 1 1 I·/:: ... 
HoRT ORl!M (Lu in.) Latr: rsc1i~:,-r p.'·_1]. , .. 1·:,;..:t -~ ·1- •;i,,i'i'., ' . 
Bombus. hortorwn' (Ill. :.oahlb: Lep.) Schenck~ JaJ1rb. 'vn, . 
q/ ]851 ' 14 . ... I 11 OX..71 1'. I •11 ,ti1• , ,? ' 
• n, . , , p. , ,11. , q. +O ;_ var. ~a....1..~. • • 
Bombns hortorum Sclfenck: ibiri! \x, · 1, 1853 ; ·p. 91, 
· n. 11 ~~o;, p. 25s ~~: ·_p.-25g•'c3': ·· ·.•·' · 1 •• ... ~- • ' 
Bombns hortornm Sclienck: . ibid.1.· x1v:· 1859, "p. ·1150 
IL 2 ~ ~(); · p. 131 f ~ -•~ ·;'·p-;'. .J'3'~ 0 U. 148 rJ! '. '. 
· , .. Bombns hortorum· Schenck:· jbicl.: xxi 11, ;-··196_7 / 8,. p.~ 27 4, 
' 11. 2 X var. ' · · • · " ' · · 
i 1 +, I f .,! • • I \ • ",• 
'Var.'. !Ri.HJ_.LACF:us (Scop. ) ]).' T.' ·. ''. 1 "' ';· ·· :' '' ,,.,i 
' I ' , t ' •• (' t • 
. ·Bombul'l ligust1cm1 ( pin. S ,!Jenck: Jahrb. ,xx1/rr, 1867/8 
' ~ • 't , , . 1' • ' 
, I P• 276 , 11, 3 ~ , • o' J : • 0 I 
, 1 , I I ~ ~ , r' ~• 
, Yar . . R oDERA TU, Faur. 
. . rf ,, ., ., f '~, .._ 'r 
Bombus rudera.tus (Fabr.) clte_nc-k :,Ja~rb .. x.u /n,-' 1867 /8, 
'· 1 p. 274, n. 3 OX JI. ' . f- +u ,\ r •• , f \ . 
Bpmb!1s ull~erraneu. (K.) .Scl}enok: ibid. p. 27 4, n: •h3'; pp . . 
,· , Rom bu: rnderat.us Schenck: Berlin. Zei~ch1:. X"\'.II,; 1873, 
JJ. 24,6 .' _; ~, . · ' · .. ,,, 
~Y.PNo_nuM . ( L.nin.) Fabr . . [Sclun., 11. \6J, . 
: Bombu. hypnorum (Ill. Lep. D~i1lb.) .Schenck: Jahrb. vrr, • 
• , : 
2/:i, 1851, · p: l.5, · n. 14 ~~6• ", , ' .. .. · 
.,· 
. Ilo'?bus hypnorum Schenck: ibid, 1x, 1, 1853, p. 226 ·,. · 
• var ,; p. 253 ~-~ ; , p. , 255 r:J., ., , 
Bombus hyt,uorum .(L.) Scheric!<,: ,ibid. ,XIV, 1859, p. 156, 
_n. ,.10 ~ ~ 0 ; P· 131 ~ ~; · P· pg u. 144 o·. 
Bombns ltypnornm Schenck: ibid. u1/rr, 1867/8, p. 275 , 
n. 7 ·var. 
Va,r. ERICETOROll .Pane. 
Bombus ·hypnorum· var. 
1, 1853, p. 255 J. 
'· 
ericetorum Schenck: Jabrb : n , 
1* 
,· .... 
: . 
\ 1,• • ~ ~ I 
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LAPIDARIU (Li,w.) Fabr. lSclun.., u. 31 nicht 81}. ·' Hoinbus _pomorum,,Schenck ·: ·Deutsch. Zeitsch1·. nx, 1871>, · • · 
. . : ~ 
Rombu la.pidari.ua (Lep. Ill. ) ;$.che11ck: Jahrb. vn,. 1/a, . 
1851 , p. 11 1 11. 1 ~~d'· . . .. : , 
B mbus lapidarius .Schenck:,, ibitl., 1x, 1, ,, 81'>~, .p. 88,, 
n. 1 ~~d' ; p. 252, ~~i .P: ,2?5, 0·,, . , "•, '· 
Bomba litPidariulil . chenck i , i~id. , n~. l_~G9 p. ~50, 
II. 4 ~~d'; p. 13~ ~~i .. P~ 140 ~, .144 .d'· . , 1 
LATBElLLF.c.t,u s (Kby.) Dahlb. [.Schll).,_n. 21/ ' 1• ,1 , i' · . 
' Bombu · Jonellns {Dahlb.) Schenck: _.J"ahrb. vn, ~,,, 1851, 
p. 14, n. 12 -~ ~d' ,, var .. (non. ,Khy.~ .. · :. . 
Bombus J onelllUI Schenck: , ibid., rx, 1, l ;" :18,53, ' p. , 9-1,' 
n. 12 oXd'; p. 253 ~; p. 256 d'· . · , k. ~ • •• , ,,· ' • : • ~~ 1 ' I , \ i" I i ', 
Bombu Jonellus Tunstallanu!:1 (Kby.rSchen ·ek: ibid. XIV, ,' . : ·, . i' · · ,-,•, 
1859, p. 150, n. 3 ~ ~d'; p. 13_7 . ~-~;j. fa~ u.148 d'. .'., /;·., ., · ; . · · 
·Bombus Jonellui- subterraneus (L.) R'chenck :• ibid: XXI/II, ·,:, ·: '· ' ... '. ' 
. ' ' . , ., 
1867/8, p. 274. 11, 1 'd'; P• p. •' ' I,, ' 
Bombu~ .T onellus ·subterraneus (L.) , Schenck :' · ~~rJin. 
Zeiuichr. xvn, 1873 p. 2~6. · 1 , . ' • 1 • • • 
G S 
•,,,· • I . lt •, , , 1' 
MASTBUOA.TU erst. f chm., n. 36]_. .-, · . · · ,·, 
Bombus ma trncatus · (Gerst) " Schenck': ·· Ste.ttin.,' Zeitg. 1 
5 11, I xxxn, 1871, _p. 2 7, n. . 
p. 328, ;n;• 13 · ~; •;var. ~1, • :➔ : i ·,•, •: ,· • 
PnA·1•oau.11 (Lin11.)·Ill: :[ScHm.; n;.•.iJ.2]'.•' ,,., , •., •1 · .' ,: 
: Bombus prat 'orun'l (lll. •,Dahlbl):'Schenck i;,:1Tahrb..-vn; 2/s, 
1851, p. 12, ,JI. 8·.<,?Q.a ;~Vlir,:· ·' ·., !/•:, ., :( ' · 
· ''Bombu pratorum 8chencl\.d tl.ibi<L -1X', :11_},l.853 ·,'• :p:; 91, · 
11. 8 u. 9 ~~d', var.; .P· :2~ ;~~; : pt;2'ii6"(3!,r. · '· 
Born bus pratorum Schenck !'ibid ·x 18&5, p. 187, ,n, 1~ ~ d'• 
. Bombus pratorum (L.) .1Schenck•.libid, iXIV,! 1859-i 1:p;1155, 
n. 9 ~ ~c3'; p, 1~6 ~ ,1\ i11•1 l~J ~· i44 , c3!.l ,, . ',, ' 
' , ' Bombus :pratorttm ·Sr.henc'k :· BerUn'" Z~itscli ~. -xvit; 1873, · 
'p 245 ff · r. ., .. ~ ' ,, . • I• · ; • , 
. . ( . . . 
Var.
1 Bu'ltRELLIANUs'·,(Kby.)"11Z • , .. •,:1 ·( ·1 ' J 1 ·:~· ·.t:' ::i ••l · 
\ : Bombus·':Surrell'arlus' ~ (Rby .. ,Dub ) 1Lep.) ilse~e!ICK ~-. '.Je.brb. 
·vrrj ~l/s, 11.851, -'p. · 1a,~n.'' 9i var ·b . . c3';, / \ 1- _ . • •• 
Bombus· pratoi ·um."v~r-! Burre11anus' Schenck' :I ibid. 1 fX, 1, . · 
1853; •11: 91, Jl. 8 U. 9-;. P• ,255 ,c3'', • I) t,' ~, ' 
B(!_mbus pratorum· Sobenok' :-ibid .' -x; 1850; p. 137', n~ 6 o. 
Bomb\Is pratoniin~Sdtffllck ! ib1d.·x1 , '11369,' p. 155•, n. 9' d';- .,. 
.. p. 141 ,1,. ~. •.- • r 1 _ , , . 1. 11 ·, 1 . • 
• 1 U • tt' r • l,. 
,Vat. DoNOVANELLUS (Kby.) nz. ,1 , · • I , ,. Ii \"'i!'• t . , : ., I ':; , 
PoMORUl[ (Pan z.) Schenck. [Schm., .n. 2.91. · · -· . · .', ·. ·1' ,, ' ·· . 
Rom bus Derhamellus (Dahlb.) Schenck : ' ,lahrh.: vn, 11,·, ·, . : , ' .. .' ' ; •. • • ." ·, •' -
0
Bombus Donovane11us (Ill.) Schenck: Jahrb i 'v'Ii,-%, · 1861, 
. ·p·. 13' Q. I\ '·.! I ,~1 .. : \, ; ''J4 I '~ ',{1,.:.:t •f· :,'. ~;i;;,pi ' I 
'ilombus pratorulll var.' DonovaneJfo; ,.scl1ericl<: 1bid. J:IV, . 
1851, p. 12, n. 6 ~ {excl. c3'). · · : .. , , ,. · , . 
Bombus Deshamellus· Schenck: ·ibid. ·1x, 1, ·1853, p: ,90, ·,,, · · 
1859, ''Jl. 155, ·u. 9 ·~ ·-·.• ·~. _', 1 1', i; , ·; 1 •"' 1• ,. ,, • , 
. n. 6· ~d'; p. 89, ;A.nm.; 1). 253 ~- •' 
Bombus pomorum Schenck : ibid. ,p. 94, n. 21 ~ ~d'; 
p. 254 ~ ~; i,. 256 d. · . 
Bom).>us Derhamel1us Schenck: ibid. x,. · 1855, ·p. 138, 
n. 2 ~ (exr.I. •d')-
Bombus pomorum (Pz.) Scheµck·: ibid. xxv, 1859 , p, 152,. 
n. 6 ~~d'; p.135 ~~; p.141 ii. 147 c3' . · . 
Bombus pomorum Schenck: ibid . . i:xi/11, 1~67 /8, p. 271,,, 
n. 8~~0'- ,. 
• / 
• 
. 
' 
I' 
.. 
I I • l r I . ' ~ ~ 1• v ., - ,< I Var. LEFEJlVREJ Lep ; .. · · ' 1 • • • 
· ' Bombus Lefebvrei (Lep.) Sch~hck: jahrb: ·vn, 1/s; " i861, . 
. p. 12, 11. 5 ~ ~ (er?) ; , ! ,.q 1·; ,•!.i,- . • ,iJ .r. .~~. • 
. Bombus ·pratorum var.· Let'eb.vrei ' Schenck: ibid.' t~, i, . 
_ !853, · p i 90 u, 9'1, n">6 ~; •p; 253;~~; .P'•~:.2~T)~6- ·. 
Bombus pratorum Schen·ck: ibid, ~-, 1855, I>• 1~1', n. ·4 9. 
·. Bombus pratorum Schenck :.'1bicl . .-:ov•, .. 1859', p. 155,:n. 9 ~. 
Var: StJllIN:tERR\JPTUS {Kby.j lf,l. ,·I I ., • f;: \ "-:: t.' f' . 
·Bombus snbinterruptus (Ill. Dahlb.j Schenck•: 'Jah:rb':, vn, 
2/3, 1851, 'P· i3 , n. _9 ~ ~d';· var. ·a-e. · 
I 
. }. 
,, 
' ' 
- 184, - · • I I ' 185 
·•. 
'' 
''' 
: 
'I 
,• I 
~ .. 
186 - :__ 187 -
I 
-~- ., . 
. Bombus oroen ·is (1''ahr.) Sebenck: ·Berlin ;, Zeitschr/ nu / . ,: i '·. ,:· .- Bombus ,mnscQrum Schenck: · ibid.· x1v,r ,18&9T ..tp: 156/ . 
1873, p. 243 tr. ,,.- ;;;, n•r;) 
1 
-.;; •, ·.~.:-<.· •:• _ n.·11,rJ, var.; ,p. ,142; 143 u.,147 · d' ,• ,,: - :·1 -, 1-: 
Var. Cou .. wu Smith. .,. : , '>">:i :,, '.' 1-. • i,., ., ~ : '.~./ ·, :Var. Au-ruMNALIS !)ahlb. , , · .. 1, .: i · .?. ::. · · 
Bomb us ubteri:aneus var. collinµs (Sm.}S.<;be~ck: Jahrb. . , : ,·. : : .,'_, ,.: ''. Bombus autumnalis (Dalllb.} ,Schenc~ ~ ·1tT&hrb.z -vii;-' 1/a, 
xiv, 1859, p. lu3, n. 8 cf; P: 138 6· ,,; '. ,,.!/·:,.. . ., ::·.,-_•)''. · 1851, p. 17, n: r20 'Q~'rJ, 1va.r. : ·.:..: .u;-...._~,,:. ·.,•. 
'l'EDRJ : TRJH (Lui11.) Fabr. IScbm., n. 38].,,.:-r .,.· 1 ~,,t. , ·.·.-.: .. ~ .'·•.:· · Born.bus muscorum var. autumnaJis'-;Schenck! ibid, · rx, · 1,. 
Bombu terre tri$ (Ill. Dahlb. -Lep_.) .Schenck-:,_.Ja.hro . . ·v1i',: . · ·:(' c·, ;., ·, ~ ~8.53,. p .. 94, n . 20: ~~6- •" · / 1:•, ... • !f · 11c~-· ~: 
. 2/», 1861, p. 141 1,1. 10 ·O _XJI var. · . · .. - • ' · · <'·. ~ .. ' Bombus muscorum -Schenck: ibid, ·irv,:,, 1859, · p: 156, . . ~~u . , .. tl1f•ht' , .. , ... , ( .. •. ,, 1 
Bombus terrestris cbenck: i}>itl., rx;, . 1, .,!~51, P.· .91; . , n. ll -~ ~o'. · 11 ·' · ·· • • o. ·.. · i ;,: ·' 
n. 10 Qi p. 2G3 ~; p. ~55 rJ·. , ,1 ' •• : ; • • Var. CoRTISELLUS (Kby:) Ill. , , 
Bombu terrestris ~henrk: ~~~~. ;1v, ,, \~59,·. · ,[>: 149, Bombus · Onrtisellus (Dt!,hlb.) ~chen~k: ,Jahrb. vn, ~/a, i851, 
n. J ~~6 var .; p. 13'7 ~~,i ~- )38 .'·~· '.l~'l 6>-{ , . , ,p. 17 u. 18. n.' 1~ ~~rJ. · , . •. · · . . ... 
Bombu~ terrestris Schenck: ibi,l. xvi,' 186 ,' p. · 1~~-, ~-¥cf· ·· Bembus agrorum var. Ciutisellui/ Sche~clc:, ·ibid .' 'ii:~ .1; 
Bomhns terrestris :,cjleuck: ibid. xx1/11, 1867 8 •Jl, 274, ·. · •' 1,853 ... 93 · 18. 2-4 riX '1 ·, . ,, . , -r, · 1 ' , , •• .- •• • 
n. 1 1o- . ··: .. '. I I :,,: ·. .., • Bombu~ '.~1·11~co~·u: v~/ Cl:tis!i1!~ Sch~n-~k: :· ibid. xiv; 
Yar. LuconuM (Luin.) Fabr : t. . ., , , . • , ; '' .185.9. p. 156, n. Ji; p'.' 137 n ~( · .' , · ···1• :· ~- .' • • Bombu. lucorum (Dahlb.) cchenck: , ,Jahrb. v1'1, 2j~;-. 1851~ •.· .. ·1 · 1 • •• ~.+ '•····• ··· ·, · • '· ' ' 
. : , .,, , , Var... rn~ERIANUS Se-id,/,. ,. , .. .1 ·, . , 1;_i 
.P· 1?,. ": 13 rJ · • , . , · , . . . . •.. 1 • Bombus mu cornm var. fieberianus Schenck: J3erlin.-Zeitschr. 
'Bombu terrestris var. lucornm Schenck: 1biu: 1x, , 1, , · · · · · · 
3 
J'. ,i, . · · 'X.YJI; 1873, .. p., 247,.. . . . ,:, . . . . . , ~ ... 
L85 , p. 92, n. 13 u ; p. 256 u , ' •, ' 
, .,· Va·r. SENlLIS Fa,br. , . .. 
Bombu. terrestris Schenck: ibid. xiv, 18u9,'• p:' ~49, , • . 
n. 1 (~ ~)rJ; p. 138 u. 14S cf. . .:r " , .: .•·; , •· . , Bombus inuscotum var. senilis .(Fabr.) Schenck: Jahrb . 
. Bombus tel'restris Schenck: i~id. _xvi, 1861,· 'p._·1,81 fS. ·' · • , · vH, 2/a, 1851, p. 16, n. 15, var.; p: .18, .n. ·4, • ' · 
Bombus terrestris Scllflnck: · ibid , xu/ii ;· L86718, '· p. · 274, · • ; : · ~.• 
1 
'.':. /. ;. • • Bombus nrnscornm Schenck: ibid. 1x1 1,. 1853 p. 254,~ ~ ;. 
J'. ' · · ', • ' \, · ' .' ' p. 256 .:7-. , , . , ,' , '· • ' 1 • • • ·• •i , , • ' n. 1 0, C,, ' ', I , , U , 
llombus terre tri Schenck·< ·~tettin. Zeif.g:, rin. 1870, · · ' ·
1 
V.ar. SoW.ERDYANUs (Kby.) Ill. ' · · 1 
•p. 106 -n. 12 'cf. : ·" .1 ,: ·.1•·• · , ·, ), · Bombus Sowerby-anus (Ill '.) Schenck: Jahrb. vu, 1/s/ 1851, 
Bombus terrestriR Schenck: Berlin.~ ZeitscJ,r:. xni. 1873, ·•✓ 1P·'. -1161' n: 15 var. b . . (:,• It • ., .. . j ' • • • 1 I 
p.-247 cf. i, , , • r, ;, 1',, ,. 1 ,··,_liJombus agrornm :1va : So~verbyanus-Schenek !' ibid } p': 19, 
VARIA.lULIS S chmicdekn. lSchm., ·n. 22), ; ., , . · 1 '" n._'2· ~~6· ,,:•_.· ··, ·, ·: · ,., '· 
Bombns muscorum (Ill. Dahlb.) 'Schenck: . ·Jahrb, vll, 2; 3 , , Bombn~ agrorum Schenck: ibi~. IX, 1,· 1853; p . .92, sub-
1861, p. l6, •n. 15 var .. ;· 'p. -p. excl .. speo. ·.,, 1 •• ' _ • · tus;\ ·p.~M : ~~; ·. ~-
11
' • • 
Bombnfl muscorum Schenck: ibid.~, l, J8.53,. p. :921111. 15, : '· · . • • j' ,' >:·: • , Bomb,~ ag~orum Scben~k :· ibid. x, 1855,' p.140, n; 3 ~ ~6. 
p, p.; p. 2u6 6· ,., . ,.,. ,, ... •.· ·" ~ · .'. ,. · ·.:-· Bombll\!,. agrorum Schenck: ibid,. xiv, 1859, ,p. ·, 158, 
Born bus mmw.orum Schenck: ibid. x~ 1865, p. 139 p. p. ',' .' ··:\. _: · ' n ~2 ~ ~ 6i p:'. 137 ~ ~; p. 141 cf. · 
. , .... 
·1 
I• 
/ .. 
. ' ' 
. , 
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Yrtr. TRI Tl . eidl .. 
Bombn mu cornm Yllr. tri ti Sche!)Ck: 'Berlin . Zeitschr . 
XVIl 1873, p. 247. 
Yar . NTJ nu ( Kby .) Ill. :, · 
Bombn xantlmrus (Ill.) ~chenck; •·Jahrb ; vu ; 2/a; 1851, 
p._ 12 n. 4 ~~;'J.),18~~ --,( ,,.•, , ,. 
Eombu mn cornm var. xanthlirus Schenck :. ibid. •1x, 1, · 
1853. p. 90 n. 4;- p, 254, ~ ~ -: .r, :'•m. · , : · ,· , 
Bombus mu ornm chenck: ibid. xiv, 1859 p. 1Q6, n,. 11 ; 
p, 407, I • · • 
-•, l•.t, • •' :r I; , .• 
' d , ' Ceratina Lat.r~1G):' ., , .~; 111·•. •• .• ,;• 
. :..., ' ·., ~ ' 
ALLO~A (Fab r.) Gir. [Gerst.'.1 p. 18~] . . 
' - , I I 1• ,, .• ' 'J'" \ , 
era tina callosa: (Fabr.) Scl1enck: Jah rb. xx1l1i 186718, 
p 282 0 JI • . · . . · •·· \,' ' . ' 
• ~u • fl I'\ I I 1 ~ • ,,_., ./."',~It• 
Cerat ina· callosa Sch nck: Ento1!i· .N~chr: :1-f _}8~1-·u-123 . . 
UCUR DJTJ NA (Rossi) Grrst. [Gergt'.; •,p.'' l 741. ' . · , . · 
Cern.tina albilabris ( pin.) Sch nck L'Jalirh :·xi 11N,' 1867/8, 
· p . 1 l ~(5'- ., .·.' .·, 1 ✓ - , ,-;1 ,11-:·. •1,1 ·, . 
Cerat ina cucurbitina chenck : tettin .' Zeit' J,rl,xi· 1870. 
p. 105, n. 10. ,·1 • ·: ~.: . t •· "'. 
I 
Ceratina albilabris Jur.) Scl1enck :· ,Jl!nt01fl:1• H·ch'r, i 1u,' 
1877; p, 123, , t I '• ' H ,. ' _',I ( '.,, , 
'' YANEA (K by.) Lcp. [Gerst., · p. 1·801;:· ,.,, ... , • .. i , i• 
C ratina cyanea (Lep.) chenck: Jahrb. ,u. ,r~9/s, • 11851, 
I • ( ~ 
p. 87 ~ . . . l. ~ ;• . ,, JI: •1['J' 1,, '< ,. 'I, 
. . , Ceru.tiua cyanea Scheuck:, -~id',· 1.x,,,-1,.,1853· ))~ }.99' d 1, 
emt ina coerulea. (Vill.) Schenck ; l~jd .. x1v ,·1859, p.]. 71, n. l. 
Cerntina coerulea Schcnc~: ibid'. x~~/Jf 1 1867),8, p.,.laJ .,~ cJ .. 
Ceratina cyanea Schenck: Stettin. Zei~g"_; · x:~r ,,. 1870 
p. 105, n. 10. ·, •,• · 
' .,I ' \ I t I• I ,Ji;. 1 fl\ , ~ ' 
C mti na oerulea (Vlll.) Scheu •k: Ent m . . Nachr: ·m , 
• '.(_ • • • • • • ' I 1 7.7 p. 123. . • . 
---'-- ,.J:,•. , ·• .. 1'r,.,f'•:,f 1",:·. 
1
•) Vergl. Omm:cit&n, · A.; io· :' S~_etti~: 1.e(ti~•~.¼ahr}:-1 'io,"\869, /
p. 173 IT. 1-. ' • ' 1: ' , .. , :r 1l , ' > . ~ • 
' ' ,,, . ' 
:-
. " 
• 1>' 
,, 
\ . 
' ' 
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Eo &ECHA ~ Gerst. (Ger t ., P·, ·17 6). · · '' ' 1 . .' 1 ' ::, • ; • • ~ 
. t ,• Cera tin a aenM '~ '(lk) ·Schenck ·· J ah'rlf: • 1/11, 1867 /8 , 
P. 283 O ·.. . • ' ·•. --~. : · ' . ' =f- ~ . , .. -~"•11',,• ;.•t ~' 11!"t.• ', 
., ; • '; : ' : ' > .. ! ,.._ • 
Chalicodoma · Latr.:.t: : . ~ .. : : •. ,: , 
, • 
0 I I • , . , , 1 t • 1• f ' 
(
•r,, b ) T ~t . \' . ' .•..•. , • '. ,. ,~ ) • i • ' • ' . M ORAB.IA. i 1 a r. · .1JU1 r • · " ' .. . , . . 
Chalicouoma muraria Schenck· Jabrb. --x1v, ·1859, ·p. 380. 
Chalicodoma mutaria'(Fabr ~ Sclien'clc-: ibtcl. n1 /IT ·1~67/8, 
' 325 O y._ ' . ' . . 
p. . f- Q · : , ,, I 
MAN~CATUM (Gir.). . I • • • • ·" • ' 
Megaohile ,namca.ta -(Gir·.) Schenclt · \Tahrb. '-"Nn/n,'.•1~~7_18, 
• 8 I f,. • • I~ \ ,/1 \ • ,.Jt' • 
' 324 n 2 · · .. , · .i1 " • • •, •· 
.p. ·, ' . . . . _· ' ' #" • ~ • ' t\ : : (: 
, , I .• , , , ..I 1· , 
.Ch~lo~toma ,!.,'alt:•,' . .-> . .~,·.,) · .•!~1 ·.-
,. • • i ., . . • • . - ' 
MAXILLO trM (Lim i.) . . ' \ ! r .. , . ;,:., . I . t :. \ •· • : ' 
, .Chelostoma maxillosum· (La:tr.). ,Sche1~ck :• Jahrb . . ,vn, • 'l/s, 
W51; p. 72, n . .1\r : . . 
Cbelostoma max.illosuw SchenQI,-.': 1b1cl. 1x, 1, 18,53; p. 18~ 
, 11. 224 , n. 1 ~d\ P,130( ~a; . 
. Chelostoma inaxillogum Sche11ck : 1b1d. xiv, 1859; P· 347: 
· n. 1 .~cf'; p. 3~8 ~o- . ·. -
, Var,:· CULMORUi'C Lep. , , ' , . . • . 
Chelo~toma. ~tilmorum (Lep .) Schenck: J.ahrb. vn, 2 / 3 , 
'. 1851: p. 72, n.? cf'· · ' . . • -'·1 
. Chelostoma culmorum ,S'Cl~enck: 1b1d. ix, 1, 1853 P'.1187 
· u. 224; n. 2 ~ cf'; p . . 305 ~.c5' · . , . 
. , ... n: : ., :· .. , : 
•. • ' , \ I I • I I # 
Cilia~a Learh. · · : , : . 
• I ' t • l ' t l l ! 
Hn Mon.&u:omAJ,J (F etbr .). · 1 1 
Kirbya spec.· chenck: Jallrb . v11. ~/~; 1861_, P· 28 \i. ~ i -
Kirbya chrysur.a (Kby.)' S~benck: 1b1d. _1x, 1, 1~~3_,J>. 100, 
3 ()J,, p. 304 (), 'p ' . . '905 Y.. ,: .,. •. ,'~ ... , -' 
' II. ·=i:. 0 ' =f' O · 'd ' 1859 
· CBissa haeinorrhoidalis (Fab_r;) Schenck: : 1b1 ·.-xiv:,· . . , 
,. ·.p: .2io, 11;' 3 ~er; p. 210 ~ ;_ ·~- ,211 6 · ". ... . 
Cilissa haemorrhoidalis Srhettck,: 1.b1d. x.u/n, 1867/8, p. 286. 
' ' 
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LEPO.IUNA (Fabr.). 
Kirbya tricincta. (Lep. Schenck: .· J'a.hrb vd, 'J./i, ·, 1851, ,','• ~, -; .. I 
r 
I 
' ,, 
191 
rar. REFL EX.A Schenck. 
Coelio.xys 1:ef\exa (n.) Schenck : .Tahrb. x, 1851?, p. a1 cS; 
p. 27, 11. 1 ~ (excl. <3'). , , ·.-;·· :·· ;-,·.,, t: , p : 148 d' · , 
Coelioxys retl exa Schenck: ibid. :x1v, 1859 ,· p. 3'76, n.16d'; 
· p . 359 cJ. '_ • • •':r• ' . • ·• · ... Kirbya triciucta cbenck: ibid. ix, 1, 1853, p. ~9., n. l <3'; ··, •. :,i' · p.304~;p.305<3'. -'·.·· ·'. ' - ., '•.'~ - · . ··, 
Cili sa tricincta (]~by.) Schenck: ibid. · x1v1 18Q9;. p. ,209.; · -, ... ·:"'· · •,:: . . 
t ~· • 
BREYIS E versm. · ·: ' ' · . .' 
n. l ~O'i p. 210 ~-0'· \:01 ·1 .'-1· ., ,, .,, ,,:·, 
' iii lepori11a (Fa.hr.) Schenck: ibid. , xn/n ~867 /8, · .: . . . 
P• 286. : I t • , 
M J,;J,ANURA (Kby .). '',' . . . . . '/-~·. . t . .. 
l irby11. spec. Schenck: Jalirb. vn;,-~/a, 18/H, p ;~7, ~- ~ O'· .' .': 
Kirl.Jya. melanurn (Nyl.) Schenck: ibia. ix, l ; 1853, p, 100, , _; ,·. 
11, 2 ~<3' ; p. 305 ~O'· -. · ·. . · , 
Cilissa. melannra (Nyl.) . Scheucf : 'i bid. XIV, 1859, l~- ~io, , ';, 
TI. 2 ~d'j p, 210 ~j p, 211 O'• , I' • ' 
Cili. a melannra (Kby.) chenck: ibid .... :I.XI/n,:· 1867/8, 
p. 286. I , t 
. .. 
• Coelioxya l tr . ·, . 
. ' 
o \ ,'• I • 
Af 'RA Up. 
. . -
Coelioxys afra. (Lep.) Schenck j . .Jahrb. xx1/n,., 1867 /8, 
p. 353. n. 2 ~. , ···· · ' , ! , , , 
AI ,A1.'A }Oryt ~ .. 1 , •• , , ~,, 11 
.Coelioxys alat& (]for st :) Schenck: ,Tahrb. x; 1855 , p. 142, 
D. 9 ~j p. 145 ~. . I ', ,' I ;_ . 
Coelioxy. 11.lnta chenck : ibid. :11y,· 1859 , p. 373, n. 11 ~; 
~•• ,• I 
p. :l53 ~- • , ;• 
AlJll.OLIMBATA For.'Jt. . .. ' ... 
Coeliox:ys recnrva. (~.) Schenck: Jahrb. , tx l 11 •18~3. 
p . 201 ~; p. 269 ~- . • •' · . .. . ,· ., . 
Coelioxy" l\urolimbata (Jforst.~ Schenck ·: ,ibid .' x, 185q, ' ' 
~ , p . . 144 ~; p, 146 ~; p, 148 'd'• 't' , ;, I > 
Coeho~y . recurva (n.) Sch enck .: ibid;; nv. / -1859, p. 367~ 
n. 4 ~d'; p. 3Ml -~; p., 359 (!. 1 • 
! I ~I• .. 
,. 
' I ) ·• ' ._ l j J ; I 
Coelioxys octodenta.ta · (Lep. )' ·Schenck ·:· Jalu :l.J. vn , 2/s, 
· 1851, p . 89,_ n. 4_J. · . ·· .· · · , 
Coelioxys octodentata 'Schenck ; ibid. 1x, r, 1853 , p. 202, 
n. 4 ~<3' ; p: 270 ~d'· ,. . 
o~lioHii (1,)ief.) Sch~nck : ibitl .'.XJV, 18.59; p. ' 3~ 31 n: .12 ~; 
Ji: 3fi2 0; p. 354 Ji. . _ 
=f- , U J' , I 
,: . Qo.elioxrs rythropyg,a. (~qrst .) . Schenc~ : ,ibid_._ XXI/ll, 
1867 /Bi p. 353 , n. 4 ~. 
Coelioxys "erythropyg,1 Schenck: · •~tettil). _.Zeitg ~•-xu1, · · 
, 1~70, ·p .. ~05. n: ~ ~6· · 
' . 
,.. ,f t A 
CoNIOA (Lin n.). 
· Coelioxyi- elongata (L ep.). Schenck: .fahrb : vu ; ~/ ,, 1851, 
• I p, 89 , )1, 3 ~, 
\ . 
_, 
poelioxr acuta tNyl.) Schenck: ibid ."n:, 1, 1853, p . . 201, 
.. n .. 3 -~ , 'p. ~70 ~ -. .. .. ,- . , _.: . 
Co~lioxys acilta · Schenck : ibid. ; x·; 1855,, .· Jl· • ·144 ~; 
p. 146 ~ . .. . · . , · ' ., . · . · . . 
Coelioxys conic;i, (L .)' Schen ck: ·ibid . XIY. : • 1M9 · p. 364, 
n. 1 9d' ; p. 353 ~- . .. · • ,. 
Coelioxys conica ~?henck: ibid. xvr; 1861, p: 188 . ,3. , 
Vt.tr. Co1'VEROENS chenrJ;,. · ·: · . :. 
' Coelioiys convergen s (n.) Schenck: '· .Tahr6.·,' x,- · .1855, 
p. 147 d'; ,p. 148 ·cJ. , ' _' · 
Co~lioxy~ convergens Schenck _: ibid. xiv, . ·1859 , p. 375, 
' .' . j, _:I( I • l ,I • . • • • 
n. ~4 · 0 \ p . 3~6 0 . . :., .. . . , . · . 
Var. FrSSIDENS Forst. · · · · 
CoeJioxys fi~idens.(E,'orst.) , Schenck:: Ja;hrb. lll in, 18~7/8, 
P• 354, Il, 0 O' • > '\ I, 0 I ' 
' . 
. ' 
I ' 
., .. ) . 
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LEPORlNA (Fabr.'. 
: .. . 
• ' f ,,, 
Kirby~ tri cincta (Lep.) Schenck:. •Jahrb :vd, ~1,, ·. 1851, 1/i ,. . ,, "' '. ' 
' ' .. ,, ' p. '27, 11. I ~ (excl. <3'). .. 
l<irbya. tricincta cbenck: ibid. 1:x, 1, 1853, p. ~9., n. 1 ,3; • ,I ('I :, j : • 
f - : ' \ ~ 
p.304Q;p.305cJ. -'·.·· •'. ' -
Cilissa tricincta. (]~by.) Schenck: ibid. : uv , i85.9;. p. ,209,; 
. , . .,, . ,. 
... ,: .. , ... • •• 'I' 
n,} ~c:Jj p. 210 ~6• ':ti •'I •, i' ·,,,.,, •,:'t 
' iii sa leporimt (F&br.) Schenck,: ibid .. , .xn/n , 1867 /8, 
p. 2 G. . · ' ,. . 
. .' 
I •' 
, . ' 
M J,;J,ANURA (Kby .). ''' . . . . . '. , 
J irby1.1, spec. Schenck: Jalirb. vn,' ,.J / a, 1851, p1"27, ii. ~ cJ. -' ,'_: _ , -• · 
Kiruya melanurn (Nyl.) Schenck: ibia. 1x, l ; 18'53, p. 100, . ; ,'. · : 
11, 2 ~ 0 i p. 305 ~ 0. . , . . : . , ' ·. 
Cilissa melanura (Nyl.) . Sche1115~: 'i bid. nv, 1859, J.l. ~10,, , ':. 
n. 2 ~Oi p. 210 ~i p. 211 O'· , ,. • 
Cili. a melanura (Rby.) Schenck: ibid ... x.xi/n,:· 1867/8, 
p. 286. I ~ 
\\ 
. Coelioxys Lotr. ·, . 
AYBA Lep. 
. ' 
Coelioxys afra (Lep.) Schenck I . .Tahrb. xx1/n~.'· 1867 /8, .. 
p. 353. n. 2 ~. • · > 1 ' ' .. ' 
ALATA For11t~- • 
.Coelioxyi; alat& (]forst :) Schen◊k 1 · .• Tahrb. :x, 1855, p·. 142, 
n.9~;p.145~ . . 1·.·: •·:... 
Coelioxy~ 11.lnta. chenck: ibid. x1y,·1859 , p. 373, n. 11 ~; 
p. :l53 ~ . " 
AunoLUUJATA Fon1t. .. , .. ,, 
Coelioxy recnn ra. (n.) S ·henck: •,Jahrb. , J.Xl 11 18~3. 
p, 201 ~; p, 269 •~• • • •' '•. , , I ,/ ' 
Coelioxy l\urolimbata (.lforst.) Schenck·: ,ibid · :x, 185ij, ''· 
,< ' p, • l44 ~; p, 146 ~; p, 148 6'• 'I' ;, I • 
Coeho~y recurva (n.) Schenck.: ibi~ ' XIY./ -1859, p. 367~ 
n. 4 ~d' ; p. 3M.l -~; p.• 359 d'· ,· 
~ ,. . . ·: .. 
:,. ' 4 ~ • 
191 
rar. REFLEX.A Schenck . 
Coelio-xys r.eflexa (n.) Schenck : ,Tahrb. x, 185~, p. 1-'7 d'; 
' p : 148 0 . ' ' ' ' ' . . 
Coeliox.vs retlexa Schenck: ibid. xiv, 1859, · p. 376, n.16 c:3'; 
• _ji j '•-" I • ' p . 359 u . . · · · ' · ' 
:' I ~ ~ ,.,.. • 
BREYJB J.tversm. · . ,' 
Coelioxys octodentata -' (L~p.f -'Schenck ':; Jahrb. vn, • 2/s, 
' 1851, p . 89, )1, 4 cf. .. . ' ' 
Coelioxys octodentati 'Schenck .' ibid. IX, r~ 1853, p. 202, 
n. 4 ~Q i p. 270 ~o- .. . 
oelio~yii (i;>ief.) Scb~nck: ibitl.·x.rv, 1859 ; p. ' 373 1 n: lj~; 
~- 3n2 ~; 1i. a5f O. · . , · 
,: . Qo.eliox~·s rythrop.ygJl, (~orst.) . Sch~nc~ : ,ib1d. XXI/n, 
1867 /Si p. 353, n. 4 ~ . . • 
Coelioxys "erythropyga . Schenck : · 'stettiIJ . . Zeitg ~·. xn1, · 
f 1870, •p., ~05, n~ ~ ~6• ' >,•! ••A 
· CoNI ~A '(Lin n.) . • 
· Coeliox.yi-elongatl.l (Lep.), Schenck : .lahrb. vu ; ~/s, 1851, 
• I p, 89 , Jl, 3 ~ • 
poelioxys acut.a tNyl.) Schenck: ibid.·rx, 1, 1853, p .. 201, 
•· n .. 3 ·~ : l). , ~70 ~ -.,. . ,- · , .: .. 
Co~lioxys acitta · Schenck : ibid. ; x·; 1855 , .. · p. • ·144 ~; 
p. 146 ~ .. . , . · . , · ' · .. - . · , , 
Coelioxys conic;i, (L.) ' Schenck: ·ibid. XIV.: • 1969 , ' p. 364, 
n. l '90 ; p. 353 ~. . . . 
Coelioxys conica Schenck : ibicl. x·vr~ i861, p: 188 · o. · 
' , l I I .. • • 
Var. Co1'VEROENS SckenrJ.,. • 
' Coelioiys convergens (n.) Schenck:'• .TahrI>. ,:x ~ · .1855 , 
p. 141 0; .p. 148 •a. ·. . , · -
Co~lioxy~ convergens Schenck.: ibid. XIV, . ·1859, p. 375, 
,.' . 6 6 I• I .t' . •' • 
. n. 14 · ; p. 356 . . . . , . · . 
. \ ' ,, " . . . .. 
Var. F1ssmENS Forst. · : 
.' 
CoeJioxys fi~idens ,(:a'orst.), Schenck:: .J a:hrb. lll i n, )8~7 /8, 
' P• 354, fi, 0 <3• •,• 1,0 I' 
. , 
. ' 
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,· ' 
- ' .. 
~ ' . ~ 
. , 
'l I ~ 
Var. "B'RATERNA For t. . .,,, .. • • :.1 ,; .:: . '; i' . 
Coal i ox ys fraterna, (F i}rdt .) Scl\en1•,k.': J ahrb. XXItn ( L867/8 1 ·. 
p. 354, Jl. 6 6 · , I , 
'ELO NO;' TA (L~p.) . ' . . . . . · .. ,; \!H, ., -''; . 
Coelioxy elongata (Lep. ) Schenck: Jahrb. 1x,·i) .:· 1863, . ·,. ' 
p . 203 n. 6 O; p. 270 o. • . . 
1
·.,~ -'. , , •• • , .' . 1· ··• ~ ·'. =t=: :J'- ' , 4 I f ♦ • "'" ~ 'I I 
Coeliox.ys nlongl!,t:b (Lep.?) Sc,1enck: ibid :_x, !8&5, p,: 1f2, ;.\ /..,,;,;' ... 11 
' 
,, n. 8 ~. ., ' · · . , ;,. _. . ; ·-;d · '" · ,/ '·' . · .. ~: · ': 
• • • ~ I 
oel!oxys sti <rmatica (11.) Scheryck : i~i~. P} ~? ~-i ·R •,1;4? ~ .. ' ' • .. ·. ·,,: '. 
Cocb11xys elongata (Lep.) Scheuck ,: 141d. x1~, _1859, p .' 371, · , : '''., · 
0 0 1 · , ' .... ·,. . II . 8 -f-; p. 354 f-. · · , . . ,. 1 . • • , • , 
'oelioxy elongata Sr.Iienrk : ipict.'•xxi1n/ 11M1'1s';1'p', 352, . , ' 
11. -1: .~.6• ., • 1 1 •_',,.,., °' 
Coelioxys elonga.ta' Schenck: Stettih. ~Zeitg. Sc·~· j ;· 1870 · 11 
p. 105, n. 7 ~ 6. ·· ' · ·'·':, · .', · ' ~' · 
Var. A o mONATA Nyl. ,' : ;·:-.·: · .: ' '· 1-. • 
( • ' ~ ... > ~ ~ , ·' 
Coelioxy acuminata (Nyl.) Schenck: '.lahrb<.· xiv, · 1859, ,: •. !_, .: , ·,; • ' 
p. 370, ll. 7 ~j p, .'•354 ~• ' •,• ', • ~ I • 1 • •• , // ' 
Coeliox.ys acurninata Schenck~ ibid. x.XJ-/rt, 1867 18•. p : ·35~,-. · ·. ':, · · · 
' 1.1 3 0..71 ' ' ' •,. . ~ .·:. '• .. 
. + u. . . - . - . 1 
~ ar. A.PI CUl'.,ATA .Furst., • i . , 
Coelioxys tLpiculata (Furst.) Schenck•: · Jahr,b. xiv, , 18~9,' : ' · .• . 
p. 376, n: 1.7 6, p., 357 (j'• : , · 
rar. CLARi l' ENNI' Schcnqk. . ,• 
o lioxy clariperuiis (n.) , ,Schenck: . . Ja~r.b • . XXIIH, •186718, 1 ,, :, 
p. 353 ~ . ~ ·,· 
Var. D1 TJli 0 TA S cltenck. , , ,. , 
Coeliox.ys tlistincta. (n.) chenck: Jal~ ·b. x, 185~,_p. 1:47 6.·: 
Coolioxys distinct'a Schenck: i6id. ~ •, •1859, , p. 376~ 
' ll. 18 6; 11). 355 6· ,, 
Var . D1vEBGEN Forst ' 
Coelioxys diverge .ns (Forst.) Schenck: Jahrb. xi~; . 1859; 
p. 377, n. 20 6i p . 360 6 · 
. , # 1 , l • 
. ") Gerstaecker eieht einig e der · Varlet t,len 't'li;. g~te Arteli ' an, ~ Ith- , 
ren d sie bei ?tforawitz ols einl'nche Synonymu gelt en: . ,in mediie salus,. 
,, 
.• 
'· .. 
'·, 
. \ 
!='- .. ·~--
I ,I . '• 
• I I.• 
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Var., GRA0IL1S_ Schenck . . · ,.: t .. ., t:. ·1. r 
· Coelioxys gracilis ·(n.) Scf1enck: Jahrb. xiv· 1859, .p. 373,-
n. 10 ~; p. 35~ ~ - . · : . . .. , .. ..,_. ,· • ' 
Coelioxys gracil~~ Sch nc~.:.:J3:hrb_. xXIjn., ·~867/~1.-p,· j352, 
JI 4 0 ..71, • , . ' • •1 
. f-U . I I •• ' 
J'ar. MICROD 0N TA; For~t . .. :, ''· '.· ,, I • ' ·!· · .• , · 1 fl •. 1 • • 
Coelioxys ·microdo~ta (-f-01:~t.) Schenck :_,;J~hrb. :,:xu /.n, 
}867/8 ,· p. 354, n:,~ 6·. ,,., , · .. , 1,-..' .,~,• ,,r J . 
Var. On. CUUA Schenck. . I V •.f . 
Co lioxys ob ·cura (n.) Sclienck: Jahrb. x1y, '18591 ~ : 377 , 
11. 19•6; p. 361 6 : .. >·.•=· , \ 1 •• :.' . • 
'· Y et~,' SJ.MPLIJ:X Nyl. ..-, ·.: : : ; I 
Coelioxys (!Uadrideutat.a (Sm.) Schenc~ :. ,JaJirq .': ~x; 1, 
1853, p. 202, n. 5 ~ 6; p. 270 ~. . . . , ,." , 
Coelioxys qnadridentata (Sin.?)'.. Schenck: . ib~~ ' •,. ; 1855, 
p. 144 ,~. , 11 II • , , 1',: ' , • •,. i•, 
Coelioxys ' denticulata (11.) Schenck: ibid. p. 14Q 9. 
Coelioxys simplex (~yJ.) Schenck: .,ibid. ,xiv, !8,5~, p. _369 
n, 6 ~cJ; p, 854 9• I:•• ,•' ,• , ,'•• If ) • •. • 
Coelioxy ~implex Schenck: . ibid: XXI/Il, 1867 /8, P.- 352, 
11, 3 ~ 6' • I ' ., • 
Co~lioxy's shnpl ex ·schenck: -t~t tit1: ·.z ~itg . . xxu, · 1870, 
p. 105, n. 8 ~ cJ'; , .... . ' ' · ' 
Var. ' '.PRJOUSPfDATA Forst. 
. ,• ...... ·. 
. CoeJioxys tricu spi
0
data (For st.) Schenck: ''Jahtb ~ >xv1/rr, 
186?18, p . 3'55, n. 8 ~ .: •. · 
Var. TRlD ENTI CULATA Sch elick :· ' . . • 
Coelioxy!'.'I ~ridenticulata (n.) Schenck: Jahrb .- uv, · 185~, 
p. 37~, n. '9 ~ 6'; p. 354 .~. · 
H AEM0RRHO.A'. For 'st. · .· · 1 
, . Coelioxys haemorrhoa (Furst .) .Schenck: JaJ1rb. x:11111, 
. , , 1867/8, p ; 354 ; n , 3 ~ :. 1 ' • • _' • 
MANDlDULARIS Nyl. ' . • .. 
Coelioxys ma.ndibularis (Nyl.) Sch nck :. Jahrb. ,nv, 1869, 
,p: 370. 
·I 
I 
' 
Coelioxy:- mandibnlaris Schenck:' : ibid~ xu lu, 18G7'/8, 
p. 353 , n. l Q. . : · ' •; ·• 
RUFESCENS Le1>. · , 
Coelioxys conic11. (Latr.) Scllenck: ' Jahrb. vri, · 2 /i,, 1851, 
p. 88 1 n. 1 Q r3 var. p. p. , · · ', .'. . 
Coelioxys apicnlata (Nyl.) Schenck: ·', ibid\: 1x/ 11; t853, _ _ . 
p. 200, u. 1 Q(r3 ?); p.' 270 ~) ' ,, , n,.' ' : ·-" • , ,:·• •. ·.' 't 
Coelioxys apicnlata Schenck: ibid. x', _18·55, p. 144 Q';: .'7, · · ' 
() ' ,, .. ., I' r ' p. 146 :f. · · · ., . ~ ·" . 
Coelioxys rufescens (L'eR.)' Schenck :' ' ibid_.'"xiv ; 18.59, ' · . .- ,. 
p. 366, n. 2 QrJ; p. 353 Q; p. 0 358 <3:1 ,,. ' ,,'' ; . •.: 
Coelioxy s apiculata (Nyl.) Rchenck: ' ibid:· '.xvt;, · 186!; .; ., •i 
p. 188 r3. . • ( :: ·;' ·1'1 ,·; ;. . . 
Coelioxys rufescens (Lep.) Schenck , , ibid: xx1/1~·:~86,7/8, 
3 
' 1 () .:ft " • • • 11;, . .,, ,·. p. 51, n. :fO . . . · 
Coelioxys rufescens Scllenck: ~tet.tin. 7.eitg . . 
0
futj 11870, 
· p.105, n. 6. , · ' · ' '' ••' '·· ••' :. • •,·· · 
1 ,. 'I, ti •• 1111 ,':i,,: 
Var. CAIUNATA Schenck. 
, ! -
Doelioxys carinata (n.) Schenck: Jahrb : x,' H!55,. ·p,.· ~47 ~; 
148, _:ft ' ,: • I ' J • • , ' . p. o ·· , ,. 
.. ,
... 
Coelioxys carinata . Schenck: ibid. xiv, · )859 ; .p. 375, . ·. ' 
n.13 .rJ;p.356,J. ,;. ' 
1
~ ~ 
Var. LANCEOLATA Nyl. . , , •, , .... , . . 
Coelioxys conica (La,tr.) Schenck: , Jahrl>, .. vn, ,.;/ :it' . 1851, . ' 
p. 88, n. 1 Q,3 var. · p. ~p. , 1 , ,• · ,·,. ' • • ·, ' 
Coelioxys la.nceole.ta (Nyl.) -Schenck: ibid. ~~; ,.11• ;1853, .. . 
p. 201 , n. 2 Q; p. _2-70 ~. , . '. , , , . 
Coclioxys lanceolata Schenck: ibid. x, 18
1
55, p.,142, 11. 4Q. 
Coelioxys obtusata (n.) Schenck : ibid. x, 18~5, p. 144 ~; 
P• 146 Q • • , , , / , • 
Coelioxys obtusata Schenck _: ibid. p. 3_67,, n: 3 9; p. 35~ Q. 
Yar. LoNornscuLA Schenck. 
Coelioxys longiuscula (n.) Schenck: Jahrb. x, , 1855, 
p. 148 rJ; p. 148 r3. 
.. 
. 
. . . 
. ' -
. ·' 
. ( 
I 
- jfl!, 
Coelioxys lo11giuscula Schenck: ibid. :ilv , 1859, · p. 376) 
11. 15 ,3; p. 361 r3. 
. Var: 'l'lUNACRIA J!'orst · · , ·• · • I , : • • ' • • I ~ • -' , , , , > , 
Coelioxys trinacria (Forst.) Schenck ::J ahrb_. x~1ln, . ,1867 /8, 
p. 355, I}, 7 Q, •" , . ,. IIJ, ·, t 
VHCTlS Ourt. ,. . . u 
' Coelioxys plrnctata (Lep 1) S~li~n~k:,.jah~b. vn.:~/~r; 1851, 
p,. 88, n. 2 . Q r3. ~ . .. , . · , , . · 
Coelioxys punct,ata Schenck: .ibid. u: · ·1 18fi3 p 201 
. ' ' \ ' . ' 
. . n. 2 Q,3; p. 269 Q;. p 2?0 rJ. -: ,'. . · 
Coelioxys puuctata Schenck: ibid. x, 1855, f · 146 Q; 
p. 148 r3. . . • . 
yoe liox.ys punctata Schenck: ibid. xiv, ~185.9 , p. 368, 
,, ·u. 5 Q,3; p. 35_? Q; p. 359 rJ. 
Coelioxys p~motata Schenck: ibid. xu :rr, 1867 .8, .'P· 352, 
11. 2, QJ. . 1 • . . . -
Var: AMBJGUA Schenck. , 
.. Coel~oxysl ambigua (n.) ·schenc~: Jahrb . ·x, 1'855, p. 143, 
n .. 10 Q; p. ·146 Q; p. 147 rJ; p. 14~--0.· .. ·. 
· .. Coelroxys punctata v~r . . Schenck : ibid. x,v 1859, p. 359. 
lJM BR\NA Srnith. · ' 
· Coelioxys urnbrin,i (Sm.) Schenck: Jal1r1J. :uv, . 185 ~, 
p'. 366 Q, Anm. 
, Coelio:xys umbrina ·Schenck : . 1'b1'd. xx1lrr 186.8/9 351 
. ' ' p. , 
, 11. 1· Q 0 . 
Var,. PARVULA Sch enck. 
.. - ,Coelioxys parv .ula (n.) Schenck :,.Jahrb. ~, '·1~55. p . . 147 rJ; 
. . , p. 14s O. . .. . 
{Joelioxy s parvula Schenck: ibid. xiv; 1859,., p. 371, n.21,J; 
p. 358 r3. · , . . · 
Colletes Latr . 
RALTEATA Nyl. 
Colletes baltea.ta (Nyl.) Schenck : .Taill'b. 21v, 1859, p. 301,' 
, n. 6_Qr3; p. 298 Q; p . 2~9 6· .. · 
l\ J;VUF: )H;l'8 , D0F:~T., ]'it 7. , • • 2 
,I , 
- 196 - . 
ollet ' ua.lt,~ata ' ·henck : ibid. XXI; II. 1867 / 8. p. :H5 , 11. 2. 
NI ,J\ll.lA (L i1111.) 
Andrena, albicrus tlll.). ' chenck: .lahrb . ,·11. ~/:i 1851, 
p. 41, ll. 31 ~ . 
ollet : hirto. (Lep.) chenck : ibi ,I. ix, 1, l8i, ,!, p. 172, 
11. ii ~d'; p. 303 ~; lJ. 304 O· 
oll te. · cnnicularia (L.) Schenck : ibid. xiv , 18Fil1, p. ~01, 
11. 1 ~ 0 ; p. 2n ~; p. 299 0 . 
DAVIESAl'iA Srnitlt. 
Collet e. ucciuct a (Lil. Lep.) Schenck: .1 ahrh . vrr. 21:i, 
1 nl , p . :i9" _11. ~ ~d'- . , , 
'olletes spe ·. Schenck: ibid. p. 98, n: 3 ~d'-
olleteR Daviesana ( m.?) Scl1enck: ibid. n , 1, 1853, 
p. ]71 II. 2 ~Qi p. 303 ~; p. 30~ Q· 
Coll tes Da,vie ana (Kby.) Schenck: ibid. XJv, 1859, p. 3?0, 
II . fi ~d'; p. 298 ~; p . 299 O· 
FonrnNs (Kuy . . 
Collete· f'odiens (Ill. Lep.) , che_nck : Jahrb. vrr, 2/:1, 1851, 
p. 59, _n. 1 ~ 0 . , .. 
,OllP.te · fodiens (Latr. Pz.) chenck: ibid : p. 97, n. l ~cJ: 
olletei:1 sp c . Schenck: ibid. p. 98, n. 2 ~. 
;ollet es ,fodiens (Latr.) S~henck: ibid. IX: I, 1853, p . 170, 
I\. 1 ~d'; p. 17~; P· 303 ~O· · i 1 
Collete fodiens (Kby.-) Schenck: ihid. nv , 1859, p. 299, 
n. l ~ 0 ; p. 297 ~; JJ•· 299 0 . , 
lcw. ~1~11L1s Schei/ck. · · · 
Collete · imilis (ri.) Sch1•nck: Ja.hrlJ. rx, 1, 1853, p. 172, 
n. 4 0 ; p. ao3 0 . · 
Colletes ~imilis ~clienck : ibid. xiv, _1~5~, -P• 3'00 , n. 4 c:3'_; · 
p . 298 0 . 
MAR GINATA (Li11ne). 
ollete marginata · (Sm.) Schenck : .Jabrb. 1x, 1, 1_853, 
p. 171 , n. ~ ~ 0 ; p. 303 . ~d': . . , . , 
oil tes margmata. (L.) Schenck : · 1b1d. uv: 1859, p. 300,-
n. 3 ~ 0 ; P- 29s ~o· 
' . ' 
". " 
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ColleteH mu:rg'inata ~cl1t·lll'\k : illiu. xx1/n 1 67 / 8, p. 316, 
n . . 3 0 . 
A. UTA mi lh. · 
I 
Collete~ · na. 11tn ' (Sm.) Schenck: Jahrll ! xx1 111, 1867/8, 
p. · 316 . 
UCOINCTA (Linn.) 
Collet es succ,incta (L.) · ScJ1enck :. ,Jahrb., xrv 1859, p. 300, 
11.2~ 0 ;p.2~ 8~o- .. i•· . 
·collete .· ~ucc incta Schenck: i~iu. xxr./ 11, 1867 / 8, p. 315 : 
n. 1 0 . 
Crocisa Latr : · 
.. 
H1 ,T rt10N1CA (F abr.). 
Croci ::a, tii. trionica (L.ttr.) Sc)1enck: Jalirb. vu, '2/a,11851 , 
p. 77 ~d'- .. 
Crocif,a histrioni ca (Faur.) chenck ·: ibid . XJV, · 1859, ' 
p. 172, _n. 1 ~~- · 
Urocis a ~wtellaris (Pz.) clie'1ck : ihid. xu /u, . 1867 .,8 ,. 
,· p. !138, ' 
Dasypoda L .tr. 
ARn .EN'l 'ATA 1!1111Z. 
· Dasypoda arg'entata (l:'z.) f chenck: Jahrb . xx:1/1.I, 1867/8, . 
r- 285 , 11 .. 2 ~ 0 . · 
JlmTIPES Fabi· . 
Dasypoda ldrtip es (Lep.) i':\chenck: .fahrb . vu, 2 /:1, 1851, 
p. 31 ~o'- . 
Da ·ypoda hirtipes 'chenck: ibid : 1x, ,1, 1853, p. 103. 
Dasypoda lt~rtipes (F11.br.) S~henck: ibid . uv, 1859, p. 208, 
n. 1 ~d'- , 
PL u mPES Latr. 
Dasypod11, plumi})es (Latr .) ~chenck: J ahrb. xn/r1, 181:i7 /8, I . 
p . . 285 , ,n. l 9o · , . 
' I 
' .. 
, · 
i • 
t • • t ~ .. 
~ 
., ~ • ' ' \ •, L 
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Epeoloides 'ambiguus (Gi~.) Sc.uenck ; Jahrb. xxc/n, 1,867/8, 
• 1 • 
; Dioxys Lair. ' 
'l'mo ENTATA ( ... yl. . .- , 
' o lioxy · tritlentata Nyl.) chenck: ,Jahrb. xiv, · 1,85,9, 
p. 'd77 ~, Anm. . 
Dioxys tridl'ntata .(Nyl.) Schenck: ibid. p. 377 ~. Anm. 
Dioxy fo ciata n.) Schenck: ibid. p. 383 -~. 
Dioxy trid ntata (Nyl.) Schenck ·:" ibil~-x~1, 1861 , ~.188 ~ o. 
Oi<,xys trillentata ' chenck: ibid. xx1ln, 186718, p. 356~ o. 
' ' 
Diphysis Lep. 
s .1-:HRATULAE (Pat1z .). 
M gachil . r inana ( ohill.) Schenck :· Jahrb. Vll, ~; ~, 
1851, p. 62, u. 8 ~-
:Megachile rcsinan a Schenck : ibid. IX, _1, 1853, p. 178, 
ll. ~ 0; p. 260 ~. . . , ·, · . 
Megachile s rratulae (Pz.) Schenck: ibid. xiv; 1859, p. 331 
n.12 ~i p . 326'-?cJ -3. , · 
'l'rachu ·a na.tula.e Sche~ck : ibid. xvr, 1861, P: 187 '-? o. 
'l'ra chnsa. serratnlaeSchenck: ibid. xx1/n , 1867 ,'8; p. 326 '-? o. 
Dulourea Lep. 
Vu1 ,GAill , 'c/ie11cl.-. 
Oufourea minut i1 (Lep.) Scbenck: Jahr!). v11, 2/n, 1,851, 
p . 31 ~o-
n nfonrea minut11. Schenck: ibid. 1x, 1, 1853, p. 102 . . 
IJufourea vulgaris (µ .) Schenck: ibirl. XIV, 1859, J;l· 206, 
\I. 1 ~o· . ·-
1,11ru11rea vulgaris Schenck : ibid, xx1/11, 18fi7 /8, p. ·285~ 
Epeoloides Gir. 
OE UTH:~ S (Fabr.) Gerst. 
Epeoloide, fn°lviventris · (n.) Schenck: Berlin . ½eit,s~llr .. x, 
1866 , p. 34 , n. 2 '-?. 
I' 
' 
' 
'r 
.. ,,, 
... 
' 
p. 338, n. 1 . o (false '-?)- . , 
Epeoloides fulvivel'ltris (n.) Sctwnck: ibid. p . 339, n. 2 o 
. · (fals~ <_?). . . . , 
_Epeoloides coecutiens (Fabr.) Schenck: Stettm. Ze1tg. 
XXXI, 1870, p. 104, 11, 5 O· . 
Epeoloides coec~tieus Schenck ~ ibid. xxxu, 1871, p. 2 57, 
, 
\ . .. , .. 
• I 
n. 2 ~o-:, . 
Epeoloides coecut.iens Schenck: ibid,-xxx1v, 1873, p. 144. 
Ep~oloides ambignu s (Gir.) Schenck: Deutsch. Zeitschr. 
,xix, 1876 , p. 331, n. 17 '-? o · 
Epeolus La tr. 
. ' 
.V ARIEOATUS (L inn.). 
Epeolus variegatus (Latr.) Schenck: Jah~b. VH, 2/s, 1851, 
.p. 78 '-?o ·
, . Epeolus · variegatus Schenck: ibid . xrv, 1859, p. \73 , 
n. 1 '-?o ·
' Var. PrcTus Nyl. 
Epeolus ·picfus (Ny\.) Schenck: Jahrb. XIV, 1859, p. 397, 
r. 
ll : 28. ~ . 
Eucera Scop. 
LoNGICOHNIS (Linn .). 
Eucera longicorni s (Latr .) Schenck: J'ahrb. vu, a/,, 1851, 
p. 26 ~o, var. · . 
• Eucera longjcornis (L.)"'Schenck: il1id, x.1v, 1859, p .. 170, 
n. ,1 '-?o· Eucera lo11gicorni chenck: ibid. nc 111; 1867 /8, p. 281 '-? rJ, 
var . 
Halictoides Nyl. • DENTlV_ENTRlS Nyl. 
Rhophites tlentiventris (Nyl.) Schenck : Ja hrQ. rx:, 1 1853, 
p. 104, 11. 2 0; p. 304 <'-?) o · 
· ... 
•• 
·' 
• • ' 4 \,/' • 'I 
200 - ·. . . i . ' 
' 1 I 
• I • 
Hali ·toicle · denti ventri cl1enck : ibid . 'XIV, 185!\ p. 207, 
11. l ~0 ; p. 171 ~O• 
I .. •. ' 
_.· ..... .-.1·:,.:.-. 
•, , I I • , 1 
1,. \ . .... • 
H11Ji toi<les tl ntiv entris S~lte11ck : ibid. xx1/11, 1~67 /8, 
p. 284 ~ 0 . · -
H11lirtoid s cfontiv ent ri chenr.k: Bf;\l·lin . 1/,eifachr. xvm, 
I 74. Jl. :147. 11. 18. 
Tm:1t11u Syl ., 
I 
Rhop hit es i11en11i (Ny l.) Schenck: .Ta]1rb. 1x, 1, 1853, 
p. 1 5 n. a 0 . · · 
llH licto id H iner mis clienck: ibid. ,:n 1 ,· · 1859; p. 201 ,· . 
11. 2 ~ 0 ; )). 111 ~o- . _ 
. l falictoi,de~ inermis r henck: ibi ,1. xx1/u, 1867 /8, p.28 4 ~ o. 
Halicloidr . inerm'is chenck : Berlin. 7,eitschr. xvm, ~874, · · 
p . 347, 11. 18. , ' . 
Halictus Latr. 1s). 
,, ? 
\ • • J 11' • • I 
~ I • I ~ 
: ' 
• I V •' " ' 
.. • ,. • ' I 
,,• ' .. :·,, 1 • 
•• I •,. • ' \ 
.. '. .• 
. ' 
' • ' I • ' I I • 
. . : . I,' .. ' I:,· " ' 
l ., • • 
,, 
' ., 
/ • I 
. l. ' . 
'• . 
., . 
I, ' .. 
. , 
; 
-.' I, I yf I 
A:El<ATO: (ICby.) Smi th. 
Hylae1t aer atu s (Ill.) chenck :• .Taltrb. vn , 2/;j, 18°51, '. • · 
p. 58, 11. 21 ~ 0 . 
',' .. 
I 
. ' 
Hylaeus 1t ratns (Kby.) ch nck: ibid. ix, 1, 1863, p. lli8 , 
n. 21 ~ 0 . 
\ ' I ,• 
' . ' . ~ . 
Hylaens aeratns Schenck: ibid. xrv, 1859, p. 295: 
Halictns aerntns Schenck: ibin. xx1/n, 186.7 /8, . p . . 304, · 
n. 10· ~- . , ' •. 
Halictn aern.tus , chenck: Berlin. 7,eitscln:._ xvn, 1873, · 
p. 258. 
ALDrnuL : , chenck. 
.. 
. , 
HylR.eus tomento sus (n.) chenck : JahtlJ. ·1:r,' 1, 1853, . 
p. 295 ~ (non Hsch.). 
Hy)aens albidus (n.) Schenck: ibid. x1V'. 1859, . ·p. 2B3, ,. •'. 
n. 11 ~; p. 267 11. 268 ~ (non L ep.). ' 
· '") Ui<' znhlrci · he11, insbceouder e" vnn Schenck au fgestei I ton A~-te~, 
beditr ften eine r griln dliclten anf Autopsle1ler Typ en bcruhendrin Revision. 
, t 
' ·· 
, . 
\ ' . 
'' ' 
. " 
.. 
. .. 
. ' 
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, . 
Hali ct n ' albidus Schenck: ibid. xu /11 . 1867 ·: 8, P.- 302, 
n. 2 ~-
Halictus albidulu (n.) Schenck : Berlin. Zei't.sthr .. xvm ·, , 1 
. ]874 , p . 162, n. ,5 . ~ 0 . 
F b ) .. ,1 , • Ar,lffP'ES ( 'a r. . 1 , 
Hylaeu s albipes -(Ill.) ~chenck: Jahrb. vn, ·~ ·~, 1851, 
P, 53, 11. 1011 O· ,, . 
Hyla ens albipes ~{Sm.) . Schenck: ibid. IX, l'; 1853,p. l«, -, 
11. 2 ~0; p. 288 , •ll, 4 o\ 289, ll. 6 ~j ·' Jl. · 294 ~; . 
p, 300 0 • I • •.,' • • ' 'I • •\ • • 
J-f yla.eus l a.eviu cul us (n.) Schenck: ibid. p. 146, u." ~ ~. ' 
' Hylaeus albita rs is (11.) Schei1ck: ibid~ ' p. ' JX, l , 1853, 
p. 148, n., 1 Oi p. 289, n. 6 O· · · · ".·,' 
Hylaeus obovatus (Kb/ Ny!,) Schenck: ibid. p. 167, _n. 
1
4 o 
' (exc l. , ~) ~ lexcl. o)· , 
Rylaeu~ albipes (Fabr.) Schen~k : ibid . xw, 1869 ,,p. 286, 
n . 21. ·~ 0 ; r- 261 ~; v- 214. 0 . 
Hyfaeus .ohovatus (l{by .) _Schenck: Dent s h. ½eitsclir . xu, 
101 f>: p. 324, 11. s ·o · 
Var. AFFINIS Sc henck: 
Hylaeus aftlnis .'(n.) Schenck: Jahrb. 1x, l , 1853, p. 146, 
n .' 3 ~; p.149 , n. 4 d'; p. 294 ~; p.291, n_.llo, ·, 
Hylaeu •' laevius cnlns var. Schenck: ibi1l. ·p. 289 , n. 7 ~ • 
, . (excl. o), . . . . 
Hali ct us albipes var. Schenck: ibid . xx1/11, 1867 / 6, p. 302, ' 
n. 3' ~. · · . ' · 
.Halictus aftinis (n. ) Schenck: Berlin . Zeit scbr .. xvn ,) 873, 
p. 25,7. 
Halictns affinis 'chenck: Deuts ch. Zeit:c hr. xix , ·1s~5, 
p . . ::i24, n. 8 0 . 
Vnr . NrnRICORNIS Schenck. 
Hylaeus nigricornis (n.) Schenck: Jabrb. · •JX 1, 1853, 
p. Hs, u 2 0 . · 
Hylaem, albipes var . Scl1e1ick: ibid. p. 288, 11. 4 . . '. 
, . 
.... ' 
• ' I 
·, 
• I 
I • 
,\ l( ,. 1, .1· 11. , che,1ck . 
~i (lit,;'V,. , 1J1•1J' 
II. 2~ 9. 
• 
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Af'PR OPIN4 AN. 'chencli. 
Halictus appropinquans (n.) Schenck: J~hr.b. xxr/n, 1867 /8 , 
JJ. 305, ll. 2 6 • 
ATl~A'IUL 8chcncl.. 
If yla us a.tra.tu\us (n.) Schenck: · ,Ja.hrb. 11, 1, 1853, 
p. 165
1 
ll. 38 6; p, 291, II . 13 6i p. 301 6· 
1:1 ylaeu atra.tulus Schenck : ibid. xiv, 1859, p. 291, , 
II. 3i 6i p. 277 (j · 
Halictus ntratulu Sclienr.k : Berlin. Zeitschr. xni1, 1874, . . 
p. 33 1 II. 2 ~. 
81 1:; TU Schenck. 
Halictn~ hicinctus (n.) Schenck: Berlin. Zeitschr . xvm,' 
, ' ) 
. 
I#'- \ I 
• l I I 
,. i , 
. , .I 
I • • 
I ' ' 
.... - . 
' I• ' 
' 
L874, p. 161 11. 2 6 . . 
BmA~UJATJ, ; L1,u:,; Schenclc. 
.. · ,, 
111.1.li ·tu~ bifu ciatellus (;1.) Schenck: Deutsc~. Zeutschr: 
XJX , 1875 , p. 322 II . 3 6. . 
ll11•'AS IATUi- Schenck. · 
ll y l,urni, uif'llsci1it11s (11.) chen ·k: Jahr~ . 1x, 1, 1853, 
p. 1so, n. 21 0 ; p. 299 6 . . . . . . 
Hyla.e11 uifascia.tu Schencl,:.: ibid. :xrv, 1859, p. 283, - ·, 
n. 14 6i p. 294, n. 18 cJ; p. 273 6. 
H1tEv1cu1tr-.1fl .:,chcnck. · 
Halfotus brevicornis (n.) Schenc_k : Jahrb . xx1/.a., 1867./ 8, '. 
jl . ,1 1(1. II . 14 , - · 
, · ,u rn :-;c1,;;,.:; chl'l1c!.·  
ll ylae11t1 a.lbidu - (11.) cheuck: Jahrb. xiv -1859 p 283 
11, I I ,,,,r. · · ' ' · ' · 
ll itlll'tu . i·1111t'1-1·t •11s (11. ) 'dw11ck : Berlin. ZeiL'-Chr 
l ti74 . p. 162 ~cf - . · xvm, 
( 
1 11\ r ~' \ l~I~ -." ("IJ('. \ 
Hyloens clypearis (n.) Schenck : Jahrl, xx t 1853 , ·, 
n. 32 ~; p, 295 ~ .. · . · , , , p. 162, 
., 
, . 
•,•: l : ' ~ ~' 
',I' \ 
.. \ ... ,. 
, 
,, 
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Rylaeu clypearis Sche~ck: ib~d. XIV' 1869 , p. 289, 1\. 27~ . 
P
. 394 "· 20 o .; ·p. •268; p. 216 o · 
' ' =f- ' · 861 /8 " 302 )\ \\'\\\ / ~~\" ' \\ ' \\\\\\\ '\i. · \\1\~. J(. 1/ 1\, \ I \ I" 
n. 4 0 . 
CLYPEA.T~S S'clwnck. 
Halictus clypeatus Ln,) Schenck : Jahrb; xu/11, 1867/8, 
p. '305, n. 3 o.' . 
CoNVEXIUS CULUS Schenck . I ' ' 
Hylaeus convexiusculus (n.) Schenck.: J a.hrb. IX , 1, 1863, · 
p. )66, 1\. 42 0 ~ p. 302 cS· .. 
Hylae11 convexiusculus Schenck : ibicl. :u~, 18~9, p. 291, 
11. 35 cS; p. 277 cS· 
CYLINDRI CIJS (Fabr.). · , , . 
• Hylaens fulvocinctus (Ill.) ~chenck: Jalll'b. ,,n, 2 l~, 1.851, 
.. 
p. 53, n. 10. . , . 
, Hylaeus cylindricus (Fabr. Pz.) Schenck: ibid. JI· 1)4 ~ O · 
Hylaeu~ fulvocinctus Schenck : 'ibid. 1x., 1, 18&:J, p. 143, 
n. 10 ~d'; p. 166, n. 2 ~. • . 
Hylaeus· cylindricus · (Fabr:) ' Schenck : ibid. x1v, l!::!59, 
. p. 284, 11. 19 ~ c3'; p, 267 ~; p. 274 cJ, 
. Halictus fulvocinctµ~ (K;by.) Schenc~: ibid. x.xr/n, 1 67/~, 
p. 375, n. 5 ~6-
Halictus fulvocinctus ' cbenck: ·Berlin. Zeitschr. xvu, 
1873 , p.' 256. 
Var. A:BDOMINALIS (Kby.). 
Hyla.eus abdominalis (IIL) Schenck: Jahrb . vn, 2 i 1851, 
p. :;:1. n. 10" 0. 
Ryla eus abdominalis (Sm.) Schenck: ibid, rx, 1, 1853, 
P,- 14-3. n. l (}J ; p, 21Js:j1 11,4r;, p, 2~14 t:;;p,; :t/f/? / 
Hylaen af,dr,m_inalil<( ~foh1:11~k: ;t,;(1, t i l/, ,~~~, f,, ~t, ,/ 
Var,, BI YUNr,TAn: 11 Sdumd:. 
Hyf~err bipcrneta:trts (11.J cfienek: Jid1rb, tt, 1, 18'53 
p. 1,60, n . 28 6. . . . , 
Hylaeu s 'abrlominalis var . Sehe11ek •. · 1birl. p·: 289, n. 5 ,6 . 
I • 
I '. ' 
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01 :sTJN 'l'US Sclt,mr·k. 
Halietus di ti11ct.us (11.) ,\ ;henc~: ,Jahrh. xxr111 1867 .-8, p. 304 ll. 9 6 ·• 
Exn,1.- Sche,1ck. 
· Hylaeu · pinutLsimu • (111.) chenck ; :t~hrb. vu, %, 1851-, 
p. 58, ll . 25 ..:JI, 
'I ' 
I • . ' 
U I ' 
Hylaeu pi1111tLsi11111s (Kuy.) Schenck: ibi~. ix,; 1, .1853, ," 1 r 
p. 15H, 11. 25 6 (excl. ~) : p. 301 6. 
Hylaeu exili .(n.) Schenck : ibid. xiv, 1859, Jl. 292, ! .• , , • ,. ·l 1. 
ll. 41 6i JI. 278 6· . • 
lfatict11s exili cl1enck .· 1 'e 1 ·n u · t J · · s 3 
"l .r I . heJ_SCll'. xvn, 1 7: , p. 2:i9 Q, I 
F ASCIATUS ~');l. l!I). ' J • 
., 
I• 
\ 
'. t 
, ·. 
Hylu.eu virescens (Lep.') chenck : . ,Jahrb. '1x 1: . 18531, I '-'1 I 
p. 157 6i P·, 297 Q; p . 302 6· · ·-·· ·' · · 
Hylaeus fasciatus (Nyl.) Sehenck : jbirl. XIY , 1859', p. 2~4, · , . . . , .,-., 
11. 46 Q6; P• 270 ~ ; p. 279 6• I 
lf ~nn CIJNElJ:>ES Sche11ck. · 
· Halictus fe1:l'11gineipes (n.) Schenck; .J~hru. xx1 n , 1867/8, ,: · ' · · · ·, 
_ p. 306, ll. l ..:JI. ., 1' · 
· U 1: J,'r.,\ \'ITAWUS f'hencl.·. 
Hylaens flavitar is (n.) , chmiclc: Jahrl>. 1x, 1, ,1853 ,. 
p . 161). 11. 41 6; p. 302 o'.· 
Hylaeus flavit11rsL Schenck:· ibid. xiv , t859, , p. 29iJ 
l), :14 6i fl. 278 6• . I • 
Halirtu ftu.vit.ar:--is Schenck: ibid. xxr/n, 1867 8 p. 303 , 
II. 5 6. 
( :nAMINE u, mi l h. 
Hyl11 us gra111ine11s ( ' 111.) Schenck: .rai1rb. xiv, 1859', 
p . 294, n. -:1-6, Anm. 
HAEM ORJtHOIDALJ.S Schenck. 
Hyluens spec.,Scltenck: .Tahrb. vu, 2ia, 1851, p . 58, n. !?66, 
--·--- I 
I P) ~loruw'.(.z '.'.: Ii •. halte'.1 dieee A~t, fith hillt oeuerdings (1876) 
seladon,u s N)J. l11r 1.lte Ap1e tumulor11111 Linn,:· daher die8er NA~en wnlil ' let zlcrer Art beizuleg en isl. ' ' 
\ ~ ' . 
" I • I ~ o 
; ,,. .. '' 
' I 
' ·, 
' I ' 
, I 
", 1 , 
• ~I,• I .; ~ t 
' ' ) ~ ' I 
I 
.. 
~ .. , 
. 
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Hylaeu-- haemorr,ioidalis (n.) Schenok: ibicl. 1x, ,1, ,1853, 
p. 159, 11. 26 6; ·p. 298 rJ: . 
Hylaeus haemorrhoidalis Schenck: ibi1.L x,v, i859, · p. 283, . 
ll. 15 'c:J; p. 294 ,· 11. 18; p. 273 cJ. . . , . 
HrRTELLQS -Schenck: 
I 
Halictus hirt ellus (n.) Schenck: Jahrb, xxi /11, 1867i~, 
p.311, n. 16 ~6· 
INTEHMEllllJS Schenck, ' ' 1 • • 
Halictns i~termeditls (n.) chenck: Ja .hrb '. xn/n, 1867./8,-
309 9 (') / 1 I. p, . J J}. ' ~• , • • I 
lNTErtRUPTUS Panz. . . , 
1:-Iylaeus p.ec:' S~henc~-: J ahrll.'vn , ~,n, 1851 , p. 55, n. 14 6 • 
, Rylaeus .inte_fruptus (Pz. Lep.) Schenck: ibid. 1x,: 1. 1853, 
p. 152, n·. 14 6i ,. p. 298 o'. . 
Fiyfaeus quadrimaculatus (11.) Scher1r.k: ibid. p. 288 , n. 1 6; 
p. 150, n. 2 ~ (excJ. 6); p . 294 Q. 
,Hyla ens it1terruptus (Pz. Lep.) Schenck: ibid. xiv, 1859, 
p , 282, U, io I ~ d' ;'i:>." 266 Q; p, 272 6 • 
LA.F.v1s (Kb,11.). . . · 
Hylaei1s laev1s (Kby .) Schenck: ,Jahrb. Ix. J, 1853, p. 169., 
11. 46 ~ ; p . 296 ~-
' Hy laeus convexus (n.) Sche.nck-: ibid. 1x. 1, J 853, p. 16l, 
11.' 33 ()'i p. ·301 6· 
Hy)aetLS laevis (Kby.) Schenck : ibid : xiv, 1859, p. 288, 
11. 25; p. '394 , ll. 19 Q6i p. 268 Q; p. 276 6· . . 
ffalicti1s 111.evL clrenck : Berlin. Zeit.schr. xviu, J ~74, 
p. 3il8,, n. ~. 
'LAT ,TCEPS SclM1clc. ' 
·, Hali ctus laticeps (n.) Schenck: Jabrb . . xx1;n; 1867 /8, . 
p. 305, II. J :Q,· 
LEU COPUS (K~y. ) . 
Hyl'aeu's leucopus (TIJ.} S henck,: Jahrb. vu, 2/s, 1851, 
. p. 58, 11. 23 rJ. . 
Hylaeus leucopus 8cheuck : il>irl. 1x, 1, 1853, p. 158, 
II. ~3 Q6; p. 297 ~; p. ,302 6· 
,. 
.- ----
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Hylaeus leucopus (Kby.) Schenck! ibid. xiv, 1859, p. 295, 
II . 49 9d'i p. 271 9; p: 276 · c3'. . 
Halict11 1 ucopns Schenck : ibid'. xx1/u, 1867 /8, p. 304, 
II. 10 9. 
Halictus leu opus Schenck: Berlin. Zeit,schr.: xvn, ~873, 
p . 258. 
I ' 
LirncozoNJus ( clmmk) . 
Hylaeu 11111 ozoniu (Ill. Lep.) Schenck: . Jahru. vu:, 2/a, 
1851 p. 53, n. 9 ~d'· · ., , .. ,; , 
Hylaen leucozonius Schenck : 'ibid. ix , 1 1853, p. 143, 
IL !) ~d'; }). 292 ~ ; p. 299 6· ,. 
1 
~• 
Hylaeu 1 11cozonii'1s (Kby.) ~cbenck : ibi<l. xiv, 1859; 
I • I J 
p. 2 3, 11. 12 9d'; p. 393, 11. 17; p . 266 9; }_). 273 ~-
L, NF.AR I 'che11ck. 
1 
' , 
Hn.lictu~ linearts (n.) Schen~k ;. , Jahrb. xxrn1, ,1.a'~7 /8, , 
p, 307, 11. 5 6· 
LoN GUL US Smith 20). , . , , ., 
H,vla u longulus (Sm.) chenck'. Jahrb ... xiv, 1_~~9, J_),' 287, 
!I. 2 9. '11 
. Hnlictus Jongulus Schenck: Deutsch. ('.;eitschi:., x1x,.' is75, . 
p. 324, n. 8 c3'. . . 
Lu ' lOUL US Schenck. , 
• ' " • I 
Hylaen pygnweus (n.) Schenck : Jabrb . 1x, 1, 1853, P: 165, 
II . 39 c3'; J). 301 d'· , . . _. 
'phecotles Geoffrell11s var. Schenck : ibid .. p. 29\, subtus. 
Hyla n luciunlus (n.) Schenck: ibicl. xiv,_ 1859, P·, ~92, 
II. 40 9; p. 270 ~. , . 
HnJiC'tus lncidulus Schenck: . Berlin . ~eitschr. xvn; '187.!l,: 
p. 21>9 ~d'- . . ,, . 
Haliclu lnciunln tl1enck : ibid'. xvm, 1874 , p. 0163 , 
n~ 7; p. 337, n. 1 d'· ·· · 
Halictus lncidnlus chenck: Deutsci1, 7-eitschr xix, l 875, 
]1. 323, II. 6 d' '11. 7 9. . , \ 
"J Auch 8111ith bet,rnclitet dieee Art ' H. pn.11xlll11e Schenck g ege n-
Uber - als Relbslslllndig. 
' f • 
. •,· 
I I ,' 
·, 
. ' 
, 
' ,-, 
-
._. ~., 
'_,,,, 
.I 
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Luomu · Schenck. . _ 
' Halictus lucidns (n.) Schenck: Jahrb. xXJ!II, .1867/8, p. 309, · 
n. 11 9. ' ·,, · · 
LuouB&I (K by.) 2 1). 
Hylaeus laevigatus (Ill. t,ep.) Schenck: ,Tahrb. yn,1 2/3, 
1851, P: 52, n. 7 ~6 · ·. 
Hylaeus quadrinotatus (Ill.) Schenck: ibid. p. 54, n.11 ~ pp. 
· Hylae11s quadrimaculatns (n.) Schenck : jbid, ix, •L, )853, 
p. 150 , n. 2 6 (excl. ~); p. 294 6 · , 
Hylaeus laevigatus (lll.) Schenck: ibid. p. 293 ~ ~ p. 299 6 . 
Hylaeus laevlga.tus Schenck: ibid. XIV, 1859, p. 281, 
n. 4 93; p. 265 ~; p .. 272 d'· 
Var. BISBJlllAOULATUS Schenck. 
Hyl;eus bisbimaculatus (n.) chenck: Ja.hrb. 1x, 1, 1853 , 
. p. 169·, .n. 47, cJ; p. 299 6 · 
, Hylaeus li1evigatus ,var : Schenof: ibid. XIV, 1859, p. 28L , 
M°ACULATU Snii th. 
Hylaeus interruptus (Lep.) Schenck: Jahrb. vu, 2/ a, 1851,. 
p. 52, 11. 5. ~ d' va~. 
Hylaeus macnlatus (Sm.) Schenck: ibid. rx, 1, l853r 
p. 142 , n. 5 ' ~8'; p. 292 ~; p.·297 d'- · 
H)'laeus macu~atus Schenck: ib~rl. xiv, l 859, p. 284, , 
, ll. 18 ~d';·p .. 265 9; p. 271 d'· 
MAJOR Nyl. 
Rylaeus .major (Nyl.) Schenck: Jahrb . XIV, 1~59, p. 283r 
·11. 12, subtus. 
Haliotus major (Nyl.) Sch nck: ibid. p1 /n,, 1867/8, ·p. 306r 
· n. 2 ~6· · 
l\f Af,ACHUJtUS Nyl. ' 22): . 
Hylaeus apicali (m.) 8chenck: Jahrb.1x, I , 1853, p.
1
161,. 
• II. 29 , d'i p. 300 'c3'. ·,
• ') i>mith sie ht ·I-!, Jugubris ]{by . nls ~•erechieden von H. lae v!gatu& 
Kby. an. . , 
n) Smith h lllt H. maloc~urn e (!{by.) fth' eine selbststllndige Art. 
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Hylaeus nmlachu1·ns (Nyl.) Schenck: ibid. p .. 167 , 11. 5 o; 
p . 200. II. 9' 11. 10; J). 291 11. 12 (J, , 
H,vl.1ens malaclmrns Schenck : ibid. xiv, 185!1, p. 285, 
ll. 211 ~Oi p. 267 ~ -; p. 275 O· 
Hyla 11s malachurus (Kby.) Schenck : Berlin. 7,eitschr. 
XVII , 1873 . p. 257. 
ri,·._ ,omAttlU , chcnc!.·. 
Hylaen. ror iarius (n.) ' ·henck : .Tahrb. 1x, 1,. 1853. p. 1:63, 
II : 35 Oi I. 301 O· 
Hyla eu~ rnaln<'hnrns var. Schenck: ibid., x1v,1 1859, JJ, 285, 
l) , 20 . I ' I 
:MAu.01N1,r,L s 'chenck. 
Hyla ns marginellus (11.) Schenck: Jahrb . Ix, 1, 1.853, 
P• 147 11. (i ~; P•• 29/J ~• , I 
Hylaeu · marginellns Schenck: ibid. uv , t859, ,p. 288, . · 
n. 24 ~; TJ. 268 ~ -
M:i,;uACJ<~PHALUS S chenck. 
Halictus megn,cephalu,· (n.) ::,che1\ck: .lahrb .'xu /n 1867 /8, 
p. 308 11. n ~ 0. · 
,. ' 
1\11 U'l'J mus (lib!J.). , 
HylaP11:-111inut,i i"111ns (h:liy.) Schenck ·:' Jahrb . ex, 1;. 18f>3, · .. · · · .,. · 
p. 163. II. 33 ~; p. 295 ~ (excl. Q)· , , , 
Hylaeu.· miuntii-:imus Schenck: ibid. xiv 1859 , ' p. 291, 
11. 3 ~ 'i P. 2 'i Cl ~ . 
I ' 
M1N n ;: (Kby.). 
H_vlae11 minut11 · (Ill.) · 'cheuck: Jn,hrb. vir, 2 /a, 18?-l', 
I 
·. , 
fl. 56, 11.' 17 ~ . 1 , 
Hylae11s minutus Sdt uck : ibid. 1x, 11 1853, JJ •• 152 , 
II . 17 ~Qi 1'· 296 ~ ; JI. 301 O· , , 
Hylaens rng-o nlu (n.) Schenck: ib'id. p. 153u ~; p·. 296~ : ·' ... , •. 
Hali ·t.us rninntus (Kby.) Schenck: D utsch. Zeitschr. xix, '• ,., : · 
. 
'• 
•,' 
rar. Pus1LLU Schenck. • · \' ,.~, ·.: ·, 
1875 , p. 323, n. 5 0 . · l ' 
Hyla.en p11, il111s (n.) Schenck: .Tahrb. IX, 1, 18153, p. 168, ,, • ·. , 
n. 43 ~ ; p. 296 ~. ·,, r:; ·, : '
\, :-:·f' .' : .· '; ! 
'' f. 
l ' 
, , . ., ~ 
'i 
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Hyla.eu min~1tus va.r. Schenck: ibid. xiv, 1859 , p.,289, n. 29: 
M:ORIO (](by.). 
Hyla •11s mo.ri.o ([II. Lep.) Schenck: J.ahrl,. vn, 2 /~ ; 1851 , 
p. 58, ll. 2~. ~(J-
Hy)ae11s rnorio (T{by.) Schenck : ibid. 1x, l , 1853, p. 158, 
n. 22 90 ; p. 291 ~ ; p. 302 0 . 
· Hylaeus morio (J!'abr.) Schenck : ib~d. xiv. 1859, , p: 295 , 
11. 48 ~ 0 :· p . . 211 ~ ; p. 219 0 . 
Halictus morio Schenck: ibid. xxr frr, '186718, p. 304. n .'10~. 
Halictus morio Schenck: Berlin. Zeitschr. xvn, ~873, p. 258. 
NANULUS Schenck . 
Hylaeni namil11s (11.) Schen k: Jahrb. 1x. l, ~853, p. 164 , 
,11. 37 Qi ,p. 301 O· , 
Hylaeus nanulus Schenck : ibid. xiv, 1859 , p. 293, 11. 430; 
p. 219 0 . · 
N10ERIU11rns Sch enck. 
' , . 
Ha.Hetu i1igerrimus (n.) Schimek : Deutsch. Zeitsclu·. xri, · 
1875 , p. 321 , n. 1 ~. 
NITIDIUSOULUS (Kby.). 
·' Hylaeus nitidiuscnlus (II~.) ' chenck: Jahrb. vn, 2/11, 18f>1. 
p. 57', n. 19 0 : 
Hylaeus uitidiusculu · (Kby.) Schenck: ibid. 1~ , l ; i853, 
. p. 156 , n. 19 Qi p. 288 , n. 2. · . 
Hylaen · uitidiu ·cul us Schenck : ibid. · xrv, 1859, p. 290 , 
n. 3~ cf; p. 276 Oi p. 394, n. 21 o· ' 
Halictus nitidiusculus · (Kby.) Schenck: ibid. xx1/ri', 1867 /8, 
p. 3.03 , n. fi ~o-
NITJDUS Schenck. . 
• I 
Rylaeus nitidus (n. ) Schenck: Jahrb. 1x, 1, 1853, p. 15~c; 
p. 296 , ~. 
Hylaeus minntulus (n.) Schenck: ibid. p. '165, u. 40 Qi 
p. 2as, n. 3 0 ; p. 302 0 . . 
Hylaeus nitidu (n.) Schenck: 'ibiu. xiv , 1859, . p. 290 , 
n. 31 ~; p. 269 ~-
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Hylu.tiu 1ninntul11s (n.) chenck: ibid. p~ 290, n. 33 cJ; 
p. 276 cJ.' 
Hnlictus niti<lu!-(n.) chenck: ibid. xxi/n, 1867 / 8, p. 304, 
II. 7 Q. . 
l'ARUllrt J)ICTATU Schenck. 
Halictus parumpun tatns (n .) . "chenck: Jahrb. n.1/u, 
1 67/ , p. 306, n . 2 c:J. · 
l' ARVUl ,l . Schenck. 
Hyl11 u pa.rvuln (n.) 'chenck : J 11.hrb. -ix , 1. 1853, 
p, 153b Q; ]J. 296 Q. I . • I 
Hylaen parvulus chenck: ibid. xiv. 1859 , p., 289 , n. 30Q; · 
p. 269 Q; p . . 196, II. 23_ Q. ' 
PAuxn,r.. ~ Schenck. , 
Hy hum~ fulvicorni (]11.) che11ek: Jahrb . vn 1 2 ~, . l851, 
p. 55." 11. 13 cJ. . 
Hylaeu · similis (n.) Schenck: ibid. 1:x,, 1, 1853' p. 146, 
n. 2 Q; p. 289, n. 8; p. 294 Q. . 
• Hylaeus immarg inatu (n.) chenck: ibid. p. 1481 n. 3 cJ; 
p. 300 cJ. . . ." , . 
Hylaeu pauxillu: (n.) Schenck: ibid. p. 146 , n., 4 Q; 
p. 295 Q. . · · ·. · 
Hylaeu fu citars is (11.) Sdtenck: ibid. p. 149 cJ; p. 300cJ. 
Hylaeus ttavi cornis (n.) cl~enck: ibid. ·p. 151', n . . !3 cJ;: 
p. 2!H, 11. 12 c:J. . , ,: 
Hylarns pauxillus (n .) Schenck: ibid . XIV, 1859 1 p. ?87, 
II. 22 QcJ; p. 268 Q. , 
Ho.Ii 'tus pauxi llns ~chP.nck: Berlin-. ½eit sch1'. xvru , 187 4, 
p. 162, TI. 5. 
Halictus panxillu Schenck: Deut sch. Zeitschr. xu, 1875, 
p . 325, n . 8 cJ. 
l'OL JTU · Sc/ten.ck. 
Hylaeus po'iiJ;us (n.) Schenck: Jahrb. n , 1, 18'53, p. 163, 
n. :-14· Q; 11. 295 Q. , · 
Hyla u JJolitus, chenck : ibid. x1Y. 185H, p. 292 . n. 39 Q; 
p. 270 Q. 
. ,. . . 
,, ( \ •, 4 • I f 
) r ir.., ,. 
\)J \ '• ;,', -
.. ,.~.. . . "' ... ~ .. 
r~t'""' .1, , · • , 
' ,,; ' .:_ 1' :,.. -~··· I/· Halietus ' politus Schenck : ibid. XXL/rt, 186'.7 /8, 
\ ~~ 1'1 , : I 1 • ~ ' 
.,. l . I I> .. 't1\ :, # I ~ • 11. 11 . i f l • ...,,~ \ , . 
. •~: .'." :f .:. l: ·. Hali~tus politus Schenck: Deutscl). . Zeit_scbr. xix., 
1:; <tr_·.·.;(, ·:·· p. 322,' _n, 4·9cr. . .. 
, ·1 ·- ··, : ; · • • P .o~LiNOsus ·Sick-. 
f . '1 ,.. l • t ~ , I , , • 
:\./,':.. ~·.{ • •
1
·· , 'Hilictus pol}in9sus (Sic?.} SQhenck.: Jahr);>. xx1/rr·, 18~7)8, 
'. ,f' ~ ·. , ; · · .. p. 308, µ,· 7 0. .. ~ , 
, • I • • -=f- I f f • ~ ( 
''; ·,;·:t ,· .-PB.ASINUij Smith. · · ' 
•. : :<"\'f ·, -r Hylaeus 'prasinus (Sm.) .Schenck: Jahrb . . IX, ,. 1, 18&3;- ,:- ,- ·• 
:J .. , "'' ft • , ' • "· ,# # .. ' °" ~ ~ 
·:~. ': • ·. :. · , p. 166, n. 1. · · · ·· . ' ' · , • · ·. ··-,· ,. ·. 
, ~ ~··, • ' l:tyl~eus prasinus Sc)len~k: _ibid. xiv,; ' 1859, p. 28~, n.' l -~. :· : ·::. · 
• t.' , . Pci'NCTATiss1Mus ·Schenclc.' ,' . ·· ' · · . . ' ' • .•.. · • .. , . 
, .. , ... .- ,:. • # • 
~-. ,.t:,_.·: . Hylaetis .pun·cta.tissimus (n.) Schenck :··Jalu :b .. u, 1, 1853, 
t, . I •• , • ' •• ,, ' . A () • . • • • 
. , ·. ·, .., : ,• .P· 147', n. 5 . ~; p. :.::95 + ' . ' ,. · · · 
? :~< .. ✓., 1."' , Rylaeus _punctatiss~mus Schenck; ibid. xrv; 1859, ,p. 288, 
:;:,·,.ft' n. 23 Q; J). 268 ~- , · ~ ·: . 
·,· .. ,; .-:., • ;-Halictus grisescens · (n.)" Schenck: ', Berlin. Zeitschr. x t 
•:• •• 1873, P• 259, .'n l 4 ~ •• • : / ' 
,-':· H~liotu~ punctatissimus Sche
0
nck: ibid: xvm,· f87 4,' 1{ 1:61, 
,_; •:•:, , .. ' , n. a., . ~' . ~ 
"· ; .. ~ . . . 
~: :v..- · ~ • , PYoMAEUS Schenck . . -- . • · , · . 
• t"" • .. • 
~\_.:;,-: 1~ '. Hylaens ~ygm~eus· (n.) Schenck: Jahrb. XIV,1859, J> ..•. 293, 
. .,_•,..;•_-',\. ·n. 42' qi . P• 278 r:J.·, 
( • ••· I'• ' 
p :.~} ., ..... ' -Q~ADRIFASCIAT:US , S,chenck. . 
-~ ;·. :·:" , Halictus quadrifas.ciatus (n.) Schenck: Derttsch· . . zeit~~r . 
. xrx, -1875, p._ 321, n ~ ~- ,, · 
QuADBICINCTU . (F,abr.), 
Hyiaeus g~.andis (Ill.} :Schellqk :, Jahrb. vrr, . 1/a, · ,1851, ~ 
p . . 50, n . . r ~r3- · •• I 
E'.ylaeus.quadristrigatus .(Latr.) Schenck: ibid. ·u r 'l.,' 1853,. 
1
~. :. ~ • / .•, p ,. 29,lf ~; p. 297, iJ. . , ' . ,· :~' '._ , 
•.:•.:;· ... , "·. .Hylaeus quadristrig~tus Schenck: ibid. XIV, 1859, ·p•, 280, 
:~, ~ ,, :,,,.. 11, 2 ~ej J_), 264 ~j P• 271 r3, ~ I 
, ,.',. ,; • ,' RP.VUE IIEIIS, .D'EJ!T., ' J',& 8. 1 
' 
' 
' 
' . 
·, 
_._ 212 -~ . 
, . 
' QuADRINOTATOLUS Sch_enck.'· , 
-. 
1• 
•, 
,, 
. 
' 
.. 
. . 
.-.. 215 ~ . 
,I • 
f, 
. "•, ;,, • 
' f 
,. 
', 
r 
XANT.HOP s 
H~lae~ 
1851, 
I • 
.. 
' 
'· 
(Kby.). 
villo ·ulu 
xanthopus (Ill. Lep,) 1 
p. 52, n. 6 '~ct 
H~riadu La.t~. 
\ .. 
. ,,.. 
I •. I • 
Lithurgur £atr, 'COBNUTUS (Fabt;.) Latr. 
~ ' • LI ... "•. , I' ... ' • • ' ' I ' 
, ' • I .. , • 
.Lithurg~s ·cornutu~ :(F!J,br'.) Schenck: Jahrb. m°;'-, 1859·,· .. 
_'·:p. ·381 9.r3. · ) . .', · , . ' .. ~. ~~~,,· 
. Lithurg¥s 'cornutrs§ch~nck~ 'ibid. llf./n,. 1867/.8: P·,3.32 ~ i ·. :·;t\·~ .. ;-:,:·I~ 
"· ~ • \ ~ • I t 'f J\ : ' (. • • • l I - r "I"- • , • '• ' " ,: "' ., 
~ 
' I I I,_ 
I ' .. ,,...... ,
·~ 
' Macropi• Pani: 
" . . ,, 
, \ • , , 
• I 
,•. 
' 
I' 
I 
VI!,; 9/a,· 1851, 
-. .. j 
, , ., ~1• .. : • 
1
, t' "''I I 
\ , I - I I • 
ibid, •'xn/n, 1867 (8; P~. 28&,'. .• · .: 
• , A t I I ; f •• 1 ' _,k.. • • ) , I , ~ 
.. ., : ' ; 
Schenck·,: i9id•.i••:nv~.' · 1859, P·. -299, 
• I ' , 
I , 
I 
, 
'. 
-. ,218-'.: . 
•I -
.. 
' , ' ' 
·- 219 _ , 
,,• 
II I,' 
. ., 
I 
I 
I 
, 
I 
' ~ 
220· 
·:·,. I I 
(Pan;;.). 
··-, . 
. '
,, . 
Mel,ecfa ·t ~tr .. 
' '·,: :, : ,• \. 
Mele'cta ·armata (Ill .. Lep :) Sc.l1e11ck: Ja~rb ·: V[!·, 2/s, . 1851,. \·, ~ , . 
I 'O '_;ft, \ . ,\ J ' I ~.. ) ,. ,., .... 
, p. 7-7; ~- 2 ~ U • '- ' •, , -t ' ·.r.... l: -; . . 
'~e\ect~ ' armata S_chen_ck· , ibid.' 1x/ l , 1853, p. 187., ii. 1;,~ .. ; ' 
p,• ,269. ~ ,cf '.,, I '·,I, 1 1 :· • ' • • 
(Kby ,) Sc)l.enck : ,,ibid, xrv, 
• ... .. 1 • , 
• ' I Melittoxena JJ1or . 
I •' ._ 
~ ' 
'' 
. , \ 1' ~ 
·• 
·, 
,, 
• 
--·?' 
. ,·.. ' . .,, . "· """ Nomada 8COP,,:~F· '. r • 
.. 
I 1 ..,. I 
~ • , • • I 
) .I• ~l' 'I, \ I 
' ' ~ t • • A D~OOUTTATA Herrschaem [S~hm., n. 6_1J, :,;..\" . · 
Nomada. a.lboguttata (Hach.) S<?ben~k: J'ah~;P• xxi/u, 1867 ;s., 
p. 344, 11. 2 ~ iJ.. . . , : , · ~ . ' . . ..; .,. . . ·, · . ' 
ARMATA Il errscliaeff. [Schm., n. ·16]. · ·.' "., ,· ,; :~· . , · · 
1 omada armata (H!fob~) _Schenck• Jahrb. xx,· l ·-1~5a, 
} 
: 
1859, p . . 194, . 
,. -
'. 
. ~ . 
t • ' 

... 
·., 
,., 
' 1' ~ 
·-:-: _22~ ·- ' 
No~ada _corniget;a' Schenck :'B;tlin. 
,, 
Nomada \ I, 
• I 
") Wird •von Schmledeknecht l'tir fusoleorn !/ N1J; <! gehalte~. ' Sch~nck: 'Jah1:b. , xxr/n, 1867 /Sr 
") Wlrd YOn Schmledeko,eoht f!lr ruftcornle 
. ' 
") Eu th lilt a11ch N. laternlla · Panz. \llQgeechloeee.n, 
. ' 
' .· 
I • 
' 
. , 
... 
.ibid. rx) 1, 1s5.3, : p ;, ·1 ~o,' .. , .. 
" '1 , .. ' • '. \. 
1859, p: -183; , 
' ~-~ 
.. , 
.,,· ~ ' .I . 
18°53, 
~89;~· 
. p. ,. 
✓ I, 
1859, p.: 1_73, · 
. , 
., . 
'. 
, . 
- . , 
omada zonata Schenck': ·,Hnd 
u. ~-
-FEMORALl · (PaU.). 
Nomia difformi 
p. 397 n. 30. 
N mia difformi 
p. 31 ~d'· 
I 
MI.NUT! IMA (Rossi). 
AD CA Latr. 
(Pz.) 
,Osmia · Pa~z.', 
'• ' • I 
~cltenck: Berlin. Zeitsblu : 
-
• I 
.... 
~ .• ' 
185'9J P·. 839, , 
S~henck : ~ J 11.brb. 
XX1/Il 7 1~67 / 8, . p. _327, . 
Schenck~ Stettin. 'zeitg. 'XXXI., 
Berlin. Zeitschr._x~m, i874, 
,' 
! 
I 
Ja~rb. ·, vn, '?-/s, ' 
'l : .; t,..' • 
•II •~, '•\II \ • • ' • ,._ I '\ '"1 7 ,_ f • 
HO) Geretaecker citir t eie a.le fragUc.h~s S7nonym ' zu seine.r 0. uncinata. 
Le,P!, ce.ementarie. ,G,erst. . (1869J. , < · , 
1
' • ~ ,, f L ' : I f i° \ ~: -
{. 
. , 
' . 
,· 
I,' 
, I 
; 
\J, ... I}- \ ,, .. 
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